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¿Es que tiene 





Copiamos de un fondo del pe-
riódico oriental "Diario de Cuba," 
donde habla del 10 de Octubre y 
del día de la Raza, lo siguiente: 
más importancia 
cubanos el día 12 
día 10? ' 
El día 12, en efecto, es 
cha estupenda para España-
Ese día. Colón la llenó de gloria. 
Ese día, la civilización e s p a ñ o l , 
como toda dominación extranjera, 
inició la esclavitud de la 
¡Ese día, en f i n , fué 
miento de A m é r i c a ! . . . 
Bien dice el refrán que las com-
oaraciones son odiosas. Pero odio-
sas cuando se trata de dos cosas 
que entre sí la admitan; porque 
cuando el parangón no cabe, las 
comparaciones dejan de ser odio-
sas para ser ridiculas. 
(Qué tendrán que ver esas dos 
fechas, a no ser su proximidad? 
¡El día 12 es una fecha estu-
penda para España! Para nosotros 
no; para nosotros ese día, tiene 
menos importancia que uno de los 
tantos que les hemos dedicado a 
nuestros aliados en la guerra. 
Tiene gracia, indudablemente, 
tiene gracia. 
Como la tendría si un padre le 
propusiese a su hijo celebrar el 
aniversario de su nacimiento, (e! 
del hijo se entiende) y éste le re-
plicase: ¿y yo qué tengo que ver 
con el día en que nací? ¡Anda y 
celébralo tu solo! 
"Ese día. la civilización espa-
ñola inició la esclavitud de la in-
dia Cuba." 
¡Pobrecita! ¡Infeliz Guarina 
desde entonces! ¡Y lo bien que 
lucía en taparrabos! ¡Quién la 
hubiese visto ahora, si no hubiese 
sido por los españoles, leyendo, 
bajo un cocotero, los editoriales 
deliciosos de "Diario de Cuba"? 
¡ Caramba, caramba! ¡ Y pensar 
que si no hubiese sido por el 12 
de Octubre no celebraríamos el 
10! 
¡Oh lógica, lógica, cómo te es-
tán poniendo! 
Cuba no debe acordarse ni del 
día en que nació, según estos pa-
triotas de nuevo cuño. 
Y sin embargo, nosotros an-
tipatriotas, propondríamos que 
España hiciese suyas las fechas 
patrias de las repúblicas america-
nas porque ellas son pruebas irre-
fragables de que hizo pueblos vi-
riles que, llegado el momento, su-
pieron andar por sí solos. 
DE LA FIRMA DEL TRATADO A SU RATIFICACION 
LXII 
CONTINUA LA DERROTA DE LAS FUERZAS BOLSHEVISTAS. 
LAMENTOS DE LOS OBREROS Y CAMPESINOS CONTRA EL SOVIET, 
P A R T I D O N A C i O N A L I S T A 
A L P A Í S 
Cubanos de varia procedéroia po--
lítica, o htasa ahora sin relación ni 
compromisos con los grupos o parti-
dos actuales, después de estudiar se-
renamente la situación pública en to-
dos sus aspectos, y juzgando compro-
metidos por pasiones exasperadas o 
intereses mezquinos los más altos •< 
sagrados de la patria, acordaron di-
rigirse a todos los que a par de ellos 
-amentan tantos estragos q^e como 
tromba de errores y miseriaf« amena-
zan barrer la misma independencia 
nacional, porque han creído—y mien-
tras los hechos no les desmientan y 
desengañen segiiirán creyend:,'— que 
son muchos, que probablemente cons-
tituyen una inmensa mayoría, ahora 
retraída, dispersa y silenciosa, los que 
«starían dispuestos a probar llegado 
el caso, que aún hay, por fortuna com-
patriotas fieles al glorioso pasado re-
sueltos a consagrar su inte'igencia, 
sus energías y su corazón al emneño 
sublime de afianzar la nepübl ica . 
abriéndole nuevos luminosos horizon-
tes a la libertad y a la Instlcia, para 
honra y ventura de su pueblo. 
Si por abrigar tales esperanazs que 
creemos fundadas, y son por lo de-
más legítimas, los que se contrar ían 
Itorque hemos aparecido en la ¡iza que 
68 y debe ser campo abierto y 'ibre 
J^ra todas las aspiraciones, aún pa-
^ las de quienes no tienen en cu aV>-
n.0 y íustificajción, como pretenden, 
Bingún privilegio que les reserve el 
^elusivo derecho de dirigir al país, 
de representarlo ellos solos y de ha-
blar y decidir en sw ncmbie, creen 
debilitarnos tildándonos . con desdén 
de líricos y románticos, ariíes quo 
Agraviarnos y desalentarnos agrade-
cemos calificativos que lanzados en 
Muestro diescrídito significan r í t e l a de 
jB'ras, inspiración generosa y en nues-
""o caso la noble y pura nmbi-ión 
£e ^formar y enderezar lo que han 
ontrahecbo y a punto están de envile-
t^r la más codiciosa y frenética m-
mperancia. el siniestro monosprecic 
e nuestras glorias, y la criminal i n -
rJ t r t"c ia Por el porvenir de la na-
s a l i d a d 
^ espíritu práctico y vulgar, afa-
0 en su egoísmo y eensualidad de 
bienestar material y de goces epicú-
reos, no ha ocasionado otro benofi-
cio ni otra gloria en el mundo que 
el haber despertado y fortal^cidc tesf 
ansias inmortales del lirismo sobera» 
no y bendito, al que ha debido siem-
pre la cuitada humanidad su U n i f i -
cación y sus consolaciones, como el 
viático divino de mejor vida ir. Mvidual 
y colectiva; y, por añadiduira, l íri . 
eos y románticos fueron los que en 
batallas sin cuento, entre doicres in-
decibles, y con abnegación maravillo-
sa, triunfaron de la formidaLlo conju-
ración varias veces secular ce inno-
bles intereses y de obcecadas y mor-
tíferas pasiones;—los venerandos so 
fiadores, a quienes losi sesudos prác t i -
cos de entonces tuvieron por insensa-
tos, que desde aquel día de Yara se-
mmeo 
O ACO t 
GÜLR 
VENOtN 
su-Nucve operaciones militares indicadas en este mapa.—1. Las fuerzas germano-rusas al mando de Von der Goltz y su cesor Eberüurdt y el coronel Avoloff-Bermond tomaron parte de la ciudad de Riga, defendida por letos y estonios, 
y cruceros aliados.—2. Dos divisiones estonias entre Leal y Pernal que fueron lanzadas contra los germano-rusos.— 
S. Fuerzas polacas que tomaron a Eíkov ocupada por los Bolsheviki.—4. Fuerzas estonias que se preparaban a em-
barcar para dirigirse a Riga.—5. Líis fuerzas déf general Yudenicht del Gobierno de Arkangel', del Noroeste, to-
man a Gatchina, preparándose a atacar a Petrogrado.—6. Moscou amagada por los cosacos de Deoikine que avan-
zan en la dirección de la curva gruesa, negra, marcada con el número 7. Sigue Denikine en Kiev, 8, combatiendo 
a Pletura quo está unido a fuerzas germanas.-fl. La línea gruesa del ejército polaco que coopera con Denikine 
Todos los escritores militaresi qre I trategia de los jefes holshevistas sino 
vienen de Rusia, sean inglesas, nurte | también, y sobro todo, a h i hostili-
americanos y sobre todo los propios dad de los obreros y campesinos1 con-
(Pasa a la página 4, columna 3) 
rusos, aseguran, si se trata de jos máa 
optimistas, que el día de Pascua do 
Navidad se harán fiestas en los Pala 
cios de Invierno de Petrograio y d^l 
Kremlin en Moscou, presididas por 
Koichack, Denikine, Yudenich y Gla-
enapp. y si de los más precavíaos, que 
esa recepción será en la primavera 
próxima durante la celobración de las 
Pascuas de Pentecostés. s 
En este momento como se ve por e! 
grabado que precede a estas líneas, 
los tres ejércitos rusos del cinturón de 
naciones bált icas, del Noroeste y del 
Sur luchan briosos1 y triunfa Tiente en 
los nueve puntos que señala ese ma-
pa y cuya explicación se hace a su 
pie. 
Los triunfos do esoe tros ejércitos 
de la Rusia Báltica y de la tierra 
fecunda y negra del Sur se deben 
no so'.oi al Incesante luchar de las tro-
pas y al desconocimiento de la es-
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
YARLiCIOXES SOBRE EL JttISMO 
TEMA 
La necedad reinante tiene que pro-
ducir necesariamente alguna tonte-
r ía diaria. La de hoy es la declara-
ción hecha por los señores Menén-
dez, Basteiro y Anguiano, en el mi t in 
socialista ceelbrado ayer en la Casa 
ded Pueblo de Madvid, insistiendo en 
ciue se abandone Marruecos o que se 
Vrnda al mejor postor. 
Ninguno de ellos dijo las causan 
de semejante creencia, n i pesó las 
ventajas y los inconvenientes de s^s 
tener o no la zona m a r r o q / í . La d » 
claración se lanza sin más fundamen-
tó que un porque sí, aprovechando el 
estado de opinión que produce cada 
nuevo cpmbate. 
Es la eterna política, es el eterno 
programa de oposición al gobierno sin 
miramientos de ninguna clase y sin 
otro propósito que hacer atmósfe-
ra, desconociendo que de este modo 
se hace el juego a Francia y a esa 
empresa colonista que con tanta sa-
na 
ca. 
nos viene combatiendo en A f r l -
tra la obra de Lenine. 
"Protestamos, dicen los obreros, 
cuando se les lleva a juicio Je er.e 
ren.edo de Tribunal del Kremlin da 
Moscou, contra la cruel opresión quo 
ejercen los hombres del Soviet cr.ntra 
las clases trabajadoras." 
''Nos han traiedonado, gritan los cara 
pesinos; ya no hay justicia; estamos 
gobernados por hombres que no co-
nocen ley, derecho ni honor; nos han 
sumido en la esclavitud mil i tar para 
mantenerse en el poder." 
Y para que en pocas líneas se pue-
da ver el estado de e?os obrtros que 
con los soldados hicieron la revolución 
rusa el 0 de marzo de 1917 y cen los 
soldados que abandonaron la dofen. 
sa de Eusia constituyeron Gobierno, 
copieraof/ algunos párrafos de sus ai-
radas protestas. 
Dice la protesta de los obreros 
Bolsheviki ' "Nuestra vida es intole-
rable; las fábricas están cerradas: 
nuestros hijos se mueren do hambre; 
y en lugar de damos pan, n. s matan 
a balazos. Ya no pueden los rvsos rou 
nirse en público, n i hablar con liber-
tad. Los jefes nos han vendido como 
esclavos." 
CÔymOHT PRIÍS ILLUSTHAT1KO StRV.C». H 
Lo mismo decía Lerroux hace afios 
y ayer, coincidiendo con la declara-
ción de Basteiro y compañeros már-
tires, dice el líder de los republica-
nos: 
"Nuestra zona de influencia en 
Africa no se puede abandonar po' 
eme se trata de una prolongación del 
territorio español. Debemos desarro-
l iar grandes industrias y dir igir ha-
cia allí la emigración para coloni-
zarla.'' 
Ya ven los señores Angiano y 
Menéndez cómo los hombres se rec-
tifican cuando el tiempo y la ref e-
xión les hace reconocer las equivo-
caciones anteriormente cometidas. 
¡Abandonar a Marruecos! ¿Qué en-1 
tenderán de estas cosas esos seflo-i 
res que se pasan la vida haciendo 
viajes y concurriendo a las confe 
rtncias de los gremios obreros más 
radicales? Si en vez de halagar a lo-s 
que luego explotan y desprecian, es-
tudiasen los problemas que afectan 
a la nación, no har ían declaraciones 
tan disparatads. 
¡Siempre el mismo tema! Los pro-
pios españoles haciendo el juego a 
nuestros adversarios. ¡Lástima es, y 
grande, que a los Besteiro, Angular.) 
y comparsa, no los sorprenda algrta 
meteoro como el que recientemente 
azotó la comajea levantina! 
El aeroplano " L a w s o n air P u l l m a n , " que a t r a v e s a r á e l ocea-
i o?1 y dos noches. L l e v a dos pi lotos y 14 t r ipulantes . I r á 
• a d í a s p o r h o r a 
La cuestión rusa parece que ha lle-
gado a impresionar a las potencias 
aliadas y comienzan éstas a tomarlo 
mayor interés en la marcha del bols-
hevikismo. El propósito del maris-
cal Folch, negándose a que la? fuer-
zas germano-rusas del general Von 
der Goltz permaneciesen en las pro-
vincias bált icas, no obedecía a que 
le negase apoyo al almirante Kol -
chek, sino al temor de que establo 
ciesen contacto con los bolsev.kis V 
se relajase la disciplina en esos 
cuarenta m i l soldados que podían en-
grosar el ejército enemigo. 
Bien está todo esto de igual modo 
que nos parece de perlas esa cola-
boración que se pide a las potenciad 
neutrales para encerrar el bolsev! 
kismo en los límites de la Rusia Cen-
t ra l . Pero el objetivo principal es la 
toma de Petrogrado, porque, ocupn-
do el mejor baluarte del enemigo, la 
IOS PASAJEROS BEL «VFNEZIA* 
NUEVA YORK, Octubre 19. 
E l vapor "Chicago" ha desembar-
cado 255 pasajeros y tripulant«-s del 
vapor francés "Venezia" incendiado 
en alta mar el limes pasado m su vía 
je de la Habana a Saint Naza:re. 
DECRETOS DEL REY ALFONSO 
MADRID, Octubre 19. 
El Rey Alfonso ha firmado varios 
decretos estableciendo el se;vicio aé-
reo postal y suprimiendo las Emba-
jadas de España en Viena y en Petro. 
grado, creando las Legaciones en Var-
sovia, Viena. Belgrado y Praga. Las 
Legaciones de Atenas y Bucarest han 
sido elevadas a la categoría dy Emba 
jadas. 
EL GABINETE ArSTPJACO 
VIENA, Octubre 19. 
E l Gabinete austriaco presidido por 
el dbetor Kar l Renner dimitió anoche, 
pero inmediatamente fué recenr.truído 
bajo la presidencia del mismo Ren-
ner con algunos cambios importantes. 
CAPTT R V DE KRASNOESTILO Y 
GATCHETE. 
LONDRES, Octubre 19. 
Anuncian de Helsingfors que el ge-
neral Yutdenitch caipturó a i&asnoe-
selo y a Gatchine al sur de Petrogra-
do prometiendo unirse a las huestes 
antibolsheviki si se accedía a su rue^ 
go. Dícese que la bandera blanca fué 
Izada sobre la fortaleza bolsheviki 
de Kroiistadt el viernes por la no-
che. En el Ministerio de la Guerra 
se ha recibido confirmación re la cap-
tura de Gatchine. 
Proclama de los jefes de obrerec: 
"Camaradas y ciudadanos: nosotros, 
prisioneros del Gobierno bolshevista 
protestamos con toda nuestra energía 
contra nuestra detención y la b u i l a ¡ 
hecha de los derechos de lor obreros i 
por los agentes aut rerá t icos bolshevi-
k i el 13 de Junio. También n'oterta-1 
mo? contra la cruel opresión ejercí-1 
da contra la clase obrera, que viéndose 
al borde del abismo, busca su liber-
tad y la de Rusia." 
Los obreros de las fábricas escri-
ben en sus hojas volantes: 'Declara-
mos ante los obreros de Rusia y del 
mundo civilizado que el Gobierno Pol-
shevik ha hecho traición a lo? gran-
des ideales de la revoluciónp rolóte, 
r ia de Octubre d? 1917 v ha engaña 
do a los obreros y campesinos rusos. 
Protestamos contra el confir.amiento 
permanente de los obreros eu las fá-
bricas y contra la privación Te núes 
tros derechos de reunión, libc-ttad de 
(Pasa a la página 5. columna 1) 
0 IÍTJEVO DIRIGIBLE 
ROMA. Octubre Ití 
Celestím» Usulli , uno de los prisio-
neros aviadores de I tal ia , dice que 
ha inventado un nuevo dirigible de 
380 yardas de lar^o por ochenta de 
ancho, aeniendo üels motores de a 
quientos caba'los «¡e tuerza cada uno, 
con cuyo dirigible se propon© volar 
de Roma a la Amí r i ca del Sur, ha-
ciendo parada en Dakar, Afr ica Oc-
cidental. 
E l dirigible, según el señor ü s u e -
111, puede transportar un peso equi-
valente a 20 toneladas, y calcula su 
velocidad con un motor a razón de 
45 mllas por hora; 52 millas con dos 
motores y 72 millas por hora utilizan-
do todos los motores. Dícese quo con 
un solo motor su ridígible puede vo-
lar durante seis días y recorrer más 
de cinco mi l millas. 
E l señor UsuelH afirma que el d i r i -
gible está construido de tal manera 
que puede flotar, pero no está seguro 
si puede soportar un temperar en 
alta mar. 
E l señor Usuelll, espera realizar el 
vuelo de Roma a ia America del Sur 
en seis días. En los primeros días del 
mes entrante ha rá un vuelo de en-
sayo. 
LAS OPERACIO>ES CONTRA LOS 
BOLSHEVISTAS. 
LONDRES, Octubre 18. 
Según las úl t imas noticias recibidas 
aquí, las fuerzas del Gobierno soviet 
de Rusia, continúan defendiendo de-
sesperadamente Iq, ciudad do Petro-
grado, contra la cual vienen avanzan-
do las tropas antibolsheviki desde el 
día 11 del- ac túa ' . No se ha recibido 
ningún despacho confirmando la cai-
da de la ex-capitai rusa. 
Nada se sabe cj. concreto acerca de 
la verdadera situación de Petrogra-
do, debido a las contradictorias noti-
cias pubUcadas. Sm embargo, parece 
•que no hay duda de que el ejército al 
mando del General Yudenitch se halla 
a corta distancia de la ciudad; pero 
parece que no ha r.odido mantener la 
rapidez de los pvimeros días de su 
avance. E l general Yudenitch ha 
colocado sus tiopa^ en un semicírcu-
lo, al noroeste dtí Tsarskoe-Selo, el 
cual está situada casi al sur de Pe-
trogrado, 
Dícece que más al sur, el ejército 
de Yudenitch ha pegado a un punto 
cerca de la ctadn-l de Luga, a unas 
ochocientas mil;a-, "de Petrogrado. 
Sin embargo, las úl t imas noticias di-
cen que el av^ncj ha sido detenido a 
lo largo de la línea férrea entre Gat-
china y Pevkov, ¿onde se halla situa-
da Luga Dícese que a lo largo de 
ese frente se está combatiendo des-
esperadamente " 
El general Denikine parece que 
avanza su flanco izquierdo a lo largo 
del Valle de Du'cper, abarcando a 
Chernigoff y moviendo sus fuerzas 
hacia Comel, donrw sus cosacos pue-
den unirse a las fuerzas polacas y 
presenrar un frerte compacto a los 
ejércitos soviets. Si se logra esto, la 
l ínea-anti-bolshevúd desde Petrogra-
do hasta Orel, sur de Moscou, for-
m a r á una gran h :r/adura, encerran-
¡ do a 'os bolsheviki. 
1 A l Este de Or- en la región de 
• Don. dícese que Ioí bolsheviki se es-
! t án retirando a lo largo de todo 
frente. También pe dice que las tro-
pas de Denikine han cruzado el Don 
en un frente de más de 200 millas de 
extensión. 
Las fueras ruso-germana» ocupan 
la margen izquierda de la parte in -
ferior del r io Riga. 
MUERTE DE UN CELEBRE 1CT0B 
LONDRES, Octubre 17 
E l actor y «mpresar io Henry B.¡ 
I rv ing falleció en esta ciudad hoy. 
Henry BrodííbD I r v i n g nació en 
Londres en 1870, hijo de Sir Henry 
I rv ing . 
L A CUBA CAÑE SUGAR 
NEW YORK- Octubre 18 
La Cuba Gane Sugar cer ró ayer 
con una pérdida de 3-8 en ventas de 
5,300 acolónos; las preflerldas per-
dieron un cuarto de punto en ventas 
de seiscientas acciones. 
NO QUIERE SER CANDIDATO 
ROaiA, Octubre lr.' 
Leonida Bissolati-Bergamaschi, ex-
Ministro de auxilio mil i tar y pensio-
nes de guerra, ha rehusado ser candi-
dato en las elección es generales para 
la constitución de esta ciudad, la cual 
lo ha venido elidiendo a la Cámara 
de Diputados durante los últ imos diez 
años. Dícese que su resolución de no 
aceptar la candidatura se debe a la 
imposibilidad de .levar a cabo una 
coalición entro los reformistas socia-
listas, a quienes representa y los par-
tidos liberales!. 
LA CENSURA Y EL CINEMATO-
GRAFO. 
BERLIN, Octubre 17 
Durante el transcurso de los deba-
tes en la Asambl.-a Nacional, en el 
que se dijo que el aumento de críme-
nes e inmoralidad se debe, en parte; 
al cinematógrafo. I l e r r Hoch, el nue-
(Pasa a la página 6, columna 1) 
N o t i c i a s ú e l P u e r t o 
LOS JORNALEROS DEL CUARTO DISTRITO ABANDONARON EL 
TRABAJO.—LLEGO EL "ALFONSO X I L " — E L "SAN JACINTO " 
— LA GOLETA ESPAÑOLA. 
HUELGA EN LOS MUELLES 
acción de las armas sobre Moscou ud-
ría más fácil. 
Así lo venimos sosteniendo desde 
hace tiempo. Y nos satisface sobre-
manera que el alto mando aliado 
airéele en sus ataques desde el fren-
te de Lituanla, estrechando más y 
m á s la capital del antiguo imperto 
moscovita, cuya situación, dicen los 
cables, es bastante crítica. 
G. DEL E. 
En la tarde de ayer el patrón de la 
chalana "Morabia" fué acusado por un 
Agento especial de la Aduana de na-
ber tomado el contenido de una me-
dia boteJla de sidra procedente de la 
carga de la mencionada chalan?. 
Este caso pasó al Correccldal , pe-
ro resulta que los jornaleros y peones 
del muele del cuarto Distrito que es 
donde esíá atracada la chalaila se han 
negado a trabajar mientras ese adua* 
ñero preste servicios allí. 
Dicen los obreros quo el mer<-5ona-
do aduanero y otro especial nan acu-
sado arbitrariamente al patrón de la 
chalana quien según dicen, no estaba 
tomando sidra y fí extrayence jas c i -
jas averiadas por orden del repres.1"-
taute de la casa consignataria recep-
tora, el que a su vez afirma este di-
cho. 
E l caso se presentó ante el Inspec-
tor general dei Puerto y el señor Ca-
longe citó a losi obreros. Estos 1^ pro-
metieron volver al trabajo el lut**, 
si se hace justicia. 
Lo cierto es que dos cuadrillas le 
trabajadores de los muelles generales 
del Cuarto Distrito están en buclga. 
E L GOVERNOR COBB 
Procedente de Key TVest ha llegado 
el vapor americano Govemor Cobb. 
que trajo carga general y 101 pasaje-
ro?! entre ellos los señores Franciscoi 
C. Longa, Antonio G. Blanco. Eduar-
do" Noriega, Ernesto Dumcnis, Concop-
ción Cárdenas, Manuel G Gómez. J. 
A. Linderdalo y familia, Nicanor B. 
Rijo, Guillermo Salazar y fariiili?, C. 
E. Martínez, Manuel Alonso, José Blas 
Angel Rodríguez y familia, Antonio 
Montero. Ana V. Pagés . Antonio Cava-
yal . José Colladu, Manuel M. Díaz y 
familia, F. L . Crayforft y señora, Pe-
dro Lozada, Calixto Enamorado y 
otros. 
E L ALFONSO X I I 
De Veracruz ha llegado el vapor es-
pañol Alfonso X I I que trajo carga ge-
neral y n-i pasajeros de t ránsi to y 2\ 
para la Habana. 
En este vapor llegaron los señor»* 
Rosario Martínez y familia, Georg« 
Ros, Angel Caso, Juan García, Manuol 
Valareos, Juan Aire y familia. Concep-
ción Salas, Justo Fernández, RamOn 
Martínez y familia. 
E L SAN JACINTO 
Procedente de Nueva York vía Nor-
folk donde luvi que i r para hacer car-
bón ha llegado el vapor americano 
San Jacinto que trajo carga general, 
6f> pasajeros para la Habana v 24 de 
tránsi to para México. 
Llegaron en este vapor el naviero 
español don Ricardo Tayá, Gerente 
de la firma de vapores catalanas Hijos 
de José Tayá, de Barcelona, que vie-
ne para conocer personalmente el re-
tado de los negocios. 
Además llegaron los señores Char-
les Boyle y familia. José F. Campay, 
Max M. Mareen y familia, Estctvin 
Amador, Enrique Hernández, Charlea 
Me Avoy y familia. James Rodríguez, 
F u e g o 
G r a n e a d o 
IV 
Poco acierto han tenido nuestros 
ediles en la erec r.ón del monumento 
construido en honor del P. Várela. 
Ante todo, se nos ocurre que el gran, 
cubano, de quien dijo D. Pepe quo 
"había enseñado a pensar" a sus 
compatriotas, merecía algo más qué 
un proyecto de t tdesta l y un insig-
nificante busto Y en cuanto al lu-t 
gar escogido, no es adecuado. La ft* 
gura, simbólica dat P. Várela debier^ 
alzarse en las cercanías del Seminan 
rio de S. Carlos- donde él enseñara) 
duranto largon años ; o en la proxi-' 
miclad de la Catedral, desde cuyofí 
púlpitos taniús' vtces predicara a i 
pueblo el Evan,íf;iio de Jesucristo^ 
¿Qué relación tiene la callo Dragones 
y su cuartel do bomberos con la 
ejecutoria docente del ilustre sacer-
dote? 
q • » • 
De Oriente l lcgim a diario quejas 
y más quejas de los males que está 
originando el espiritismo. A uno le 
aligeran el bolsillo, en nombre de 
Rosendo; a otros le -birlan la con-
torte, por consejo de Val let i ; a esto 
le suplantan en el empleo, por me-
dio de a r t imañas ocultistas.. . Ku fin 
tenemos que con iu i i r en oue no to-
dos los espiritistas son chiflados, co-
mo algunos afirman rotundavutiule, 
sino que entre ellos los hay muy v i -
vos de inteligencia y muy poco con-
Tormes con los derechos ajenos. Es 
otra lección elocuente de los tiempo? 
que co:remos. 
Fl Aymitaraiento de Bayamo. -n 
ses lóa solemne celebrada con motivo 
de la patriótica fiesta del 10 de Oc-
tubre, confine al Fxcmo. y Rmo. ^r . 
Arzobispo de Santiago el muy honro-
so t í tu 'o de "hijo hdoptivo" de aquel 
heroico pueblo. LUo demuestra que 
los cubanos son agradecidos, lo mis-
mo hacia el compatriota que les br in-
da favor, que hacia el extranjero qao 
por ellos se saerfica y a ellos sirve 
con desmterér. y generosidad. 
(Parui a la página 5, columna 7) I (Pasa a la p á ^ n a 4, columna 1) 
La puer ta de S e u U n Corea. Puede verse en el gra^o «. 
t r a n v í a ( de t abncac ion amer icana) por la puerta dei Sur. 
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Gravas, a.armantes noticias nos 
trae el cable des^e la nación tutora. 
El Senado ómer.c.mo estudia una 
moción do Mi. Poindvxter quien dice 
tenei* pruebas de que se prepara un 
vasto mo/'niiento revolucionario en 
el país. Y arto la Comisión de i n -
migración de la Cámara otro repre-
sentaute, Mi "Welty, ha pedido me-
didas urge^tet. r idfcalés , hasta la de-
portación i im ediaTa de ciertos ex-
tranjeros conocid*.mente ácra tas . E l 
gobierno propala y la prensa de 
orden veflejj. el hondo malestar de 
(las cías .'s solventes. Todo pareco 
indicar que la propaganda anarquis-
ta ha be.'io prosélitos y dias difíci-
les amenazan a la nación que nos dió 
la laoUopendeiitia política y nos pro -
tejo dentro del marco cerrado de la 
depmdim-ia económica. 
Que sevC ¿"ominudo el movimiento; 
que por muy intensa que la agitación 
sea las in^ti'uciones se mantendrán , 
es cosa pa^r. mí fuera de duda. Pero 
que tal vdí corra sangre y ta l v e í 
un gobierno tan demócrata xomo ei 
de los Estados JnidoB tendrá que 
adoptar prc cedió iv-ntos durísimos, 
también n u Maree.' seguro. 
No es nada al-ntador el cuadro; 
los reflej ís del incendio han á\3 
alumbrarnos y los chispazos han de 
quemarnos s» no <:<: le ataja a tiempo, 
como quu nuestra existencia nacional 
estrechamen -í ligada a los de Esta-
dos Unidor rarti<"'Pa de sus éxitos 
y padece con sus contrariedades. No 
quiera Dios r .e las malas ideas nos 
envuelvan juntamente en sus efectos 
terribles. 
Permitidme »m alarde de inmodes-
t ia : lo previ. Cuando todo era Júbilo 
y todo himnos a la victoria, y todo 
cánticos para el triunfo de la demo-
cracia y de libertad sobre la dis-
ciplina bmloaa. a^ni mismo dije: no 
sea que la ^rage. ación de los idea-
les se convierta on serios peligros. X 
añadí : (tejará Estados Unidos de su-
fr i r en su sene, hi obra fatr.l del 
anarquismo, «xcit'.'do y alentado por 
la desaparuión do monarquías y el 
quebranto le regímenes militares. 
Los hombres necesitan todavía 
freno y esm'ntu t;e obediencia. Ale-
mania vencida b k n puede ser el or-
den maltrec-uo y .a anarquía amena-
zante. 
| Por no hnber llogado oportunamen-
te a mis ma^os el número extraor-
dinario de **Avi?ador Comercial", 
I edición del U no le di en seguida el 
aplauso m e c i d o ; fué un alarde 
ese número por 'a impresión excelen-
te, la mult'.tud de grabados y la va-
riedad de trabajos, desde la hermo-
sa poesía do Alberto Anil lo "La fies-
ta de la i-aza" hatta el últ imo ar t ícu-
lo de histor4.: o f-urioso; desde las 
notas de más actualidad hasta los 
anuncios mismos, esa vez participan-
tes del regocijo del coleja. 
Bonito ejemplar el de "Avisador". 
En cambio es oportuno el aplauso 
a "Galicia" Ilustrada revista regio-
nal, siempre í,meua. 
S u t l t i m a .-cMclún empieza con un 
art ículo e itasiasta sobre el Descu-
brimiento \ ¡a verdadera patria de 
Colón, c i t iUjo nombres de españo-
les ilustres, de í lus t /es extranjeros, 
de cubanos '•omo Santos Fernández 
y Márquez Sterling, contestes en 
que, ínter in n guna ciudad de Italia 
no presente- pruebas contra la veraci-
dad de los datos consignados en la 
obra manumenta. "Colon Español" , 
como ta l le consideramos los que bien 
sabemos cómo aún la misma termi-
nante decl i ración de un hombre no 
es prueba plena de su naturalidad y 
ciudadanía 
Hay causaE poderosas que obligan 
a los grandes hombres a mentir al-
• guna vez sin bacev daño directamen-
i te a nadie. Colón mintió por necesi-
dad y conve ilencií.: eso creemos mu-
chos afieloj..do3 al ' estudio de la 
historia. 
De un grueso volumen acuso reci-
!ho: "Ataque a la Propiedad", se t i -
! tula. Lo editó don Bartolomé Aulet. 
j Se trata de r.n ruidoso pleito civi l 
sobre la propieda-i de la Estancia á i 
' Medina, af ucius de la Habana. 
Lo leeró a ratos sí logra Intere-
i sarnns. 
* V « 
Acuso recibo de otro libro salido 
' de los talleres de Aurelio Miranda. 
Se titula '"La Edv.cación"; tema que 
siempre me ii.tere.~a porque creo que 
somos los cubanos un pueblo de 
PRE5TAM05 DlfAERO 
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DEL HOSPITAL -COLECTO GARCIA" 
Dl*gn6stico 7 tratamiento do las Enfermedades del Aparat* Ur i -
nario. Examen directo do los r íñones, vejiga, etc. 
CoMOttas, do f a 11 de la mañana, y de 3 y medí» a 5 y media da U 
tarde. 
Lamparilla 78. - Teléfono A-8454. 
C677& alt. lo. 
C E F I R O O R I E N T A L 
» DEL DOCTOR J. GAKDANO — — 
Insustituible para curar las enfermedadeg del CUERO CABELLU-
DO; extirpar la CASPA, la resequedad y Cfasitud del cabello y todo 
germen dañino, precursor tíe la CALVICIE. Regenera y vlgorixa la 
raíz del cabello, haciéndolo renacer de nuevo más robusto, abun-
tíairte y hermoso Se vende en Perfumerías , F'armacial y Droguerías . 
Depósito: Belascoaín, 117. 
i i í í i Í I Í Ü V E G E T A L 
, LA' MEJOR í MUS SEHCILU DE »PLIGJR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a i m \ c i í i s y D r o g ü e r í a , i 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a . L A C E N T R A L . A ^ u i a r >• O b r a p i a 
buenos instintos pero ineducado; no 
solo poco instruido, hablando de la 
generalidad, sino imperfectamente 
preparado aun en las clases que de 
altas prsumen, para la vida real-
mente civilizada y libre. 
Es autor de "La Educación" Eu-
genio Léante, un entusiasta publi-
cista, por lo viste y para sorpresa 
mía. pedagogo estudioso. Prologa el 
volumen Dolores Porrero, una de las 
hijas de aquel ilustre patriota amigo 
mío, Ebteban Borrero, gran educador 
de almas. E l epüogo lo escribe Carlos 
Loveira, autor de una novela que me 
interesó grandemente, no obstante 
las severas censuras que a algunos 
ha merecido. 
Y falto de tiempo para leer el vo-
lumen con la atención que demanda 
el problemo complejísimo de la ensel 
ñanza en nu-ífatro país, me so/bí el 
epílogo después del prólogo, para 
formarse idea del texto; por ambos 
trabajos le creí interesante, real-
mente educat:\o. 
He de entregarme a él en cuanto 
tenga unas horas libres, y es proba-
ble que buenas cosas aprenda de él 
para trasmitirlas a aquellos de mis 
lectores que conmigo estiman a nues-
tro pueblo ( no obstante el númevo de 
analfabetos, más instruido que edu-
cado, más letrado que consciente y 
moral, seguramen* s. por falta de pre-
paradores capacitados y altruistas. 
Y otro m á s : "Impresiones y Re? 
cuerdos", cohc^iiCn de tvabajos en 
prosa fle la infor^uada poetisa Mary 
Menéndez Ros, para quien mí pluma 
ha tenido tantas veces piadosos re-
cuerdos, para quien tantas veces he 
pedido cariño y tiuxilio, por enfer-
ma y por sola 
Si la pequef-a edición de "Impresio-
nes y Recuerdos'' alivia un tanto 
su situación, me a legra ré de veras. 
Y cierro este verdadero baturril lo 
(tan diversos sor. los temas que le 
forman) saludando a una nueva ••evoig 
ta moral, "Caba Piadosa", dirigida 
por Núñez Parra, y cuyos productos 
—dice el primer número—una vez 
cubiertos los gastos de impresión, 
se rán cedidos a institutos de caridad 
de la Habana 
Presumo que a tata novel publica-
coón presta amparo el ilustre alcal-
de Varona Suárez. Y no es ta r ía mal 
que así fuera <iuo la suscripción ex-
cediera de les costas y que para 
ruerfanitos v eníormos quedará un 
remanente importante. 
E l t í tulo "Cuba Piadosa" parece 
responder a generosos sentimientos. 
J N ARAMBURU. 
S E M I L L A D E T A B A C O 
Buena, selecc'onada, de confianza. Le-
pítima de Vuelta Abajo. Enviamos pre-
cios a solicitud. 
COMPAÑIA AGRICOLA MERCANTIL 
Apartado 103G. HABANA. 
Existancla constante de Semillas do 
Hortalizas y Flores de alta calidad. 
C 9363 lCd-14 10t-14 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
SAN LAZARO, 340 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina, médico de visita; especialis-
ta de "Covafiongu . 
Vías urinarias, enrermeiades de Ja 
sangre y de señoras. 
De 1 a 5. 
3001 l i n t . 
ASMATICOS 
R e n o v a d o r C u b a n o 
MAKOA ]íi:gistpada 
No es un piI la t ivo: cura su acraa. 
Pe venta en Droguerías y Poticas 
Depósito NPttuno 22??. Botija. Telf. A-MIO 
270'j4 ü l t 20 <!. 15 s. t. 
B i b l i o t e c a R e l i g i o s a 
Obras de Sor Teresita del Niño Jesús y 
de la Santa Faz. 
"HISTORIA DE UN ALMA," escrita 
por ella misma, su vida, Consejos y Re-
cuerdos. Oraciones. Cartas y Poesías. Llu-
via de Rosas. 1873-18J)7. 
"POESIAS," en conformidad con la 2n. 
'.•dición Castellana de "Historia de un 
Alma." 
"ARTICULOS," para la causa de Bea-
tificación de la Sierva de Dios, Teresa 
del Niño JesCs y de la Santa Faz, Car-
melita Descalza de Lisicux (Francia). 
"UNA ROSA D BUHO JAD A," Sor Te-
resa del NiDo Jesús y de la Santa Faz. 
'^LLUVIA DE ROSAS," algunas de las 
¡erradas y curaciones obtenidas durante 
el año 1011 por Intercesión de la sierra 
de Dios, Sor Teresa del Niño Jesús. 
"UNA ROSA DESHOJADA," Ed. po-
pular, su yMa escrita por ella misma, 
muerta en olor de Santidad en el Car-
men de Lisioux el 30 de Septiembre de 
1807 a la edad de 24 afios. 
"PENSAMIENTOS," de Sor Teresa del 
Niño eJsúa y de la Santa Faz precedi-
dos de - varios ejercicios piadosos que 
practicaba la plt-rva de Dios. 
"MI PRIMERA COMUNION," por Sor 
Teresa del Muo Jesús y do la Santa 
Faz. 
"BREVE COMPENDIO," de la vida y 
Milagros de la sierva do Dios, Sor Te-
resa del Nlfio Jesús y de la Santa Faz. 
OPUSCULOS ESCRITOS POR SOR TKRE-
SA DEL NISO JESUS Y DE LA SAN-TA FAZ. 
"Sed de Amor." "La Sierva de Dios." 
"El Rocío Divino." ''Sor Teresa del" Niílo 
Jesús," El día de su primera Comunión. 
"Vivir de Amor." "A mis hermanitos del 
cielo los Santos Inocentes." "Ser de 
Amor." "Cautivo a la Sapta^ Faz." ^'Pro-
greso do la Devoción a la misma.' "Al 
Angel de mi Guarda.' "Al Niño Jesús." 
'•Al pie del sagrario." "Mi paz y mi go-
zo." "La pajarera del Niño Jesús." "Mis 
Armas." "Abnegación." "A San José." 
"Arrojando Flores." "Cántico Etcmal." 
"Una Rosa Deshojada." "Cantar de San-
ta Inés." 
Se hallan de venta en la popular L i -
brería ''Antigua do Va •lepares,' de Llo-
redo y Co. Muralla, número 24. Aparta-
do 814. Teléfono A-3:j-t. Habana. 
C »453 3t-18 
L á m p a r a s E l é c t r i c a s 
Sí usted desea comprar Lámparas, Bombillos 
EEéctricos y lodo la que constituye un buen 
elumdrado Eléctrico» dírí|ase a AGUBAR 74, 
que saldrá complacido* 
G . S a s t r e e 
AGÜIAK, 74. TELEFONO A-2ú«7 
Cognac Pellíson 
Las dificultades en el 
tráfico marítimo, nos 
tuvieron algún tiem-








ra Cubana, S. A. 
Cosa Trneba y Ca. 
O ' t r o s T e s t i m o n i o s v a l i o s o s d e e n f e r m o s c u r a d o s s o n h o y 
n u e v a s p r u e b a s q u e v i e n e n a d e m o s t r a r l a s p r o p i e -
d a d e s i n i m i t a b l e s d e M A G N E S U R I C O c o m o r a d i c a l 
d i s o l v e n t e e i n m e j o r a b l e p a r a l a s a f e c c i o n e s d i g e s -
t i v a s . 
26t-l iú-T 
Nosotros trabajamos en nuestros 
laboratorios por el bien de la huma-
nidad doliente, y ella corresponde con 
creces nuestros desvelos y fatlgai. 
Todos los días recibimos infinidad 
de cartas do muchísimos enfermo^ 
curados del ácido úrico y del estómr. 
go, cosa que nos causa veriadera 
alegría. 
Hoy escogemos dos cartas que nos 
han sido remitidas voluntariamente, 
de dos personas conocidas a quien'»? 
pueden dirigirse y preguntarle sobr; 
lo que significa MAGNESURICO pa-
ra el a r t r í t i smo y lo que es para el 
es tómago. 
Magnesúrico es una preparaclfn 
I-leal que nos fué inspirada al leer 
estas líneas en Le Petlt Journpl 51c-
JljfUli de Par ía : 
aPara que el ácido úrico con. 
"tenido en el cncipo y comUInn-
Nlo e" forma de uratos de sosn 
"generalmente sea atacado por 
'Mo» diferentes disolventes, es n !• 
''cesarlo que las sales de !ít!n¡i. 
"plperacina. etc., etc., estén a io. 
"ciadas a los fermentos dlgest.. 
"ros naturales, para que do e«iíi 
"manera senn absorbidos on sn 
"mayor cintidad y ejerzan su ac-
l 'rlón disolvente í'.obrc el ácJd'i 
^úrico.^ 
Naturalmente que al leer estas pa-
labras se desprende como lógica 
irrefutable que infinidad de estos me-
dicamentos tomados por separado, 
ejercen su acción, pero de una ma-
r.er»a lenta, necesi tándose un traba-
miento largo, penoso y que a la larga 
llega a cansar el estómago y el r i -
ñon. 
Basado en esas observaciones he-
mos llegado a asociar los fermentos 
digestivos naturales con los alcali-
nos, obteniendo MAGNESURICO pre-
parado efervescente; polvo blanco r -
bero de agradable sabor y de acción 
rápida y eficaz sobre el ácido úrlnc 
resultado conseguido después de una 
labor grande en nuestros laborato-
rios. 
Además de ser MAGNESURICO un 
excelente disolvente y eliminador dr>: 
ácido úrico, es un poderoso digesti-
vo. 
Después de leído lo anterior, copio-
mos las cartas de que hablamos al 
principio de este a r t í cu lo : 
"Habana, 15 de Octubre do 191?. 
"Ten^o e l gusto de participar 
"a usted los bnenos resultados 
"obtenidos en m i estado ar t r í t i co 
"con su preparado •'3^agne8Ú^l^1,o,' 
^'nu dndmdo recomendarlo a mis 
"amigos j clientes. 
"Lo que pongo en su conoti-
"mienfo para que p ' ^ i l r usted 
"util izar mi recomendación en la 
''forma que d^sve, 
"De usted atta. s aíma.. 
'*(f.) María Abr i l y Oczmln. 
(Comadrona,) 
"S e. Refugio, 3, altos." 
Una Ignorantc.r-En estos días da 
Octubre por las madrugadas, dn cua-
tro a cinco y media, bril lan en Orien 
te dos magníficos luceros que son loa 
rriás brillantes del cielo. El que esra 
más alto es Júpi te r y el que se halla 
m á s al horizonte es Venus. En t r« 
ambos como a media distancia pue 
den verse a Marte y Saturno. Esto-^ 
son los cuatro planetas más |isible« 
del cielo, que bri l lan ahora por las 
madrugadas en Oriente. Un poco al 
Sur cerca del cénit está la hermosa 
estrella Sirio, la más brillante de las 
estrellas lejanas. Parece que se han 
dado cita en esta parte del firma-
mento los más bellos luminarec. 
Marina.—El decorado interior ds 
las casas más o menos copioso depen 
de de la amplitud de la habitación o 
salón. Así es que no r |e atrevo a 
formar juicio sobre el efecto de un 
puego de sala o del color o gónero de 
los cortinajes. Un local pequeño re-
cargado de muebles y bibelots es rt 
dículo porque lo asemeja a un esta-
blecimiento de mueblería o quinca-
l l a ; mientras que en un salón espa-
cioso donde las personas puedan mo-j^ 
verse a sus anchas, el decorado pue 
de prodigarse y ser de buen gusto 
Pero así en abstracto sin ver las co-
sas y el ^efecto que producen no sa-
bría qué contestarle. 
S. D. R.—Siento no poder satisfa-
cer su curiosidad. No conozco lá obra 
de Ibsen; y en cuanto a "La Garra", 
de Linares Rivas, la v i representar en 
la Habana hace unos tres años pero 
no puedo precisar la fecha ni tátto-
poco de cuando se estrenó en MA • 
drid. Recibí su carta con el importe 
del libro "La Vida del Corazón", • 
ayer tuve el gusto de enviar un 
ejemplar a su domicilio. Mi l gracia1:. 
Jnlfo Suárez.—Hay un libro t i tula-
do "Los casos y las oraciones'' por 
Eduardo Benot. Es el que estudia 
con más claridad y detención los ca-
sos y las declinaciones gramatica'es 
puede usted adquirirlo en casa de A l -
bijla, Belascoaín, 32. 
ErequieL—La palabra amoral In-
ventada recientemente, quiere signi-
ficar una cosa indiferer^ o ajena a 
la moral, para distinguirla de inmo-
ra l que quiere decir contrario a H 
ral . Pero como no es posible ese tér -
mino medio entre moral e inmoral 
por la razón de que todo lo que no o» 
tá dentro de la moral está fuera de 
ella, resulta lógicamente que amo 
ral e inmoral es una misma cosa, y 
por lo tanto, sobra el neologismo que 
no responde a ningún matiz o varia1!-
t.<' de la idea. Hay cosas que no s:n 
morales n i inmorales, por ejemplo: 
xm zapato o una sil la; pero a estas 
dos cosas es ridículo llamarlas amo-
rales, porque nadie es capaz de pen-
sar que un objeto inerte tonga que 
ver con la moral. 
No sé dónde podría hallarse un l i -
bro que contenga los aforismos 
Hipócrates. Yo' tengo un ejemplar ab 
ro estropeado oue fué ,impreso en 
Valencia 1877 .imprenta de Pascupl 
Aguilar. Es tán en latín y en caste-
llano comentados por el doctor Gar 
cía Suelto, quinta edición. 
Albajesús.—Aspirar el aire quiere 
rkeir entrar el aire en los pulmones 
Inspirar significa lo mismo pero st 
usa muy poco en este sentido. Espirar 
o expirar significa echar el aire 
afuera. 
Americanizado.—Una caja que i\a-
n?. 56 pulgadas de largo. 29 de anche. 
20 de alto, es fácil cubicarla mul t i -
plicando entre sí esas tres cantida-
des. Miro a ver si la multiplicació i 
dn 32.4S0 pulgadas cúbicas. Para con-
vortir lo en pies cúbicos se averig ia 
primero cuantas pulgadas cúbicas tie-
ne el pie cúbico, lo cual se consigne 
multiplicando 12x12x12 que pon la? 
tres medidas de un pie cúbico en 
prlgadas lineales. Eso arroja 172? 
pulgadas cúbicas y dividiendo laa 
32,480 pulgadas de arriba por 1,728 
que son las de un pie cúbico, apa-
rece la cantidad de 18 pies cúbicos 
y 1,376 pulgadas cúbicas, si no be 
errado en la cuenta. 
Rosa María .—Para poner el pe'o 
muy limpio y lustroso y quttar la cas-
pa es la úl t ima invención el Jabón 
Renaissauce antiséptico y de exce-
lente perfume. Lo venden en Roma. 
O'Reilly 54. 
Suscritor antiguo.—Desea saber si 
existe una escuela de baile en San 
Lázaro que se anunciaba en el DIA-
RIO, en los meses de Julio o Agosto 
de este año. 
Raymond Wosor.—Los tipos rcin 
dios o sea los individuos que no son 
muy buenos n i muy malos, sino me-
dianos en todo, y que no se distin-
guen por ninguna cualidad notable, 
forman la gran masa social de cad? 
pueblo. Y, no obstante, esa mayoría 
de los individuos de un país y de una 
épOOA no figura en la historia. Sólo 
adquieren celebridad los que son muy 
buenos o muy malos, o muy valientes, 
o muy sabios, o muy brutos. Y esto^ 
hombres raros distan mucho de ser 
los tipos genuinos de una sociedad 
Pero la Historia solo habla de ellos; 
y de ahí puede colegirse que solo pe-
san a la historia los seres excepcfi-
nales que de ningún modo marran la 
caracter ís t ica de su nación. E l his-
toriador, pues, escribe una pura fá 
bula cuando pretende pintar el ca 
. Castelar merece la injuria de cobar. 
^ c'e, traidor a l»a República Española, 
que le aplica Lozano Casado en "Kj 
Mundo"? —Creo que la merece pop 
haber hecho la tonter ía de embra-
sarse en la política con gentes quJ 
después de obtener la república co-
mo de chiripa, la destrozaron lue_ 
go en Cartagena y otros puntos" 
C a v i l a r no pudo traicionar a I03 
que antes lo traicionaron a los qQe 
antes lo traicionaron a él. Pero rep -
te, que merece el insulto, porque el 
oue con radicales se acuesta... 
Uno de Mnlleza.,—Dice que Empoii1 
es el apellido de un pintor italiano 
llamado Jacobo Clementi da Empnli 
í e l que hay un cuadro en el Museo da 
Prado de Madrid. 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
para los labios. 
del 
D r . F r u j a n 
EL ENCANTO 
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AÁOIAR l!6 • asa 
Ultimos Libros Recibidos 
en Coba. 
NUEVO MAPA • DE EUROPA.— 
Contiene los líi^it?8 de los nue-
vos Estados que b.in surgido con | 
motivo de la última guerra eu- ' 
ropea. 
El nuevo ninpa está en varia» 
tintas »33 X 86 centímetros. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana 
En los demás lugares de la Isla, 
Franco de portes y certificados. $0.75 
LA NUEVA CIENCIA DE GU-
KAR.—Enseñanza do la unidad 
de las enfermedades y su cu-
ración sin medicamentos ni ope-
raciones, i f 
Manual y consejero do los hom-
brea sanos y cíe .'os enfermos. ' 
por Luis Kuhme. 
DSa. edición española, autoriza-
da por el autor. 
1 tomo en 4o., encuadernado. . $i 
EDUCACION FISICA DE LOS 
ADOLESCENTES.—Proparacióoi 
para los deportes, por el méto-
do sintético. Juntamente con «1 
arte de trabajar, por G. D«-
meny, con 200 esquemas dibuja-
dos- por el autor. Versión es-
pañola. 
i temo en 4o., rústica fO.W 
MI SISTEMA.—15 minutos de tra-
bajo diarlo para la salud, por 
J. P. Muller. Manual de ejer-
cicios físicos sin aparatos y sólo 
para hombres con multitud de* 
reglas y consejos para obtener 
un completo bienestar físico. 
Edición llintrada con Infinidad 
de grabados. 
1 tomo en 4o., rustica 51.w 
MEMORIAL TECNICO DE IN-
GENIEROS.—Colección do fór-
mulas, tablas y reglas prácticas 
de -Aritmética, Algebra, Geome-
tría, Topografía, .Heslstencla de 
materialei, Arquitectura, Cons-
trucciones .ivlles, hidráulicas y 
ordinaria» Mfecánica, Agrono-
mía, Fínica tecnológica. Quími-
ca industrial, Geologrla, Metco-
rologa. Arte militar, etc., por 
L . Mazzochl. 
i volumen de 670 páginas en-
«•undernado on piel í - 70 
El volumen de esta obra es tan 
reducido qco permite llevarse en 
e' bolalllo del chaleco. 
LA CIENCIA MILITAR ANTE 
LA GU.2RRA EUROPEA.-Su 
evolución y transformación has-
ta el presente y el porvenir, por 
Ricardo Uurguete. 
Un libro oara todos. 
1 tomo en 4o., encunrjemado. . 
EL OCULTISMO AYEK Y HOY. 
Lo maravillosos procientífico, 
por el doctor .1. Orasset. 
Versión castellana, prólogo y 
notas Jo .ienaro González Ca-
"Habana, 7 de Octubre do 1 0 K 
^ l u y señor mío : Le escribo la 
"presente como testimonio fiel de 
"su gran preparado "Magnesúrl-
^co**, única medicina que he to-
^mado que me ha dado tan buer 
"resultado. Por espacio do doce 
^años venía padeciendo de Tuer-
"teg dolores de cabeza tan pron-
t o ingería algún alimento. Hoy 
''estoy completamente bien gr;;. 
''olas a "llagncsúrlco'% le escribo 
"la .presente y haga de esta car-
«*t.*4 el uso que usted crea 'onve-
"n lente. 
**SIn más, de usted atentamen-
t e . 
(f.) Ramón Bosca. 
'•s c. Fgldo número 63, (barbe-
••^ía.),, 
rác ter de un pueblo por el de sus | rreño. 
hombres célebres Los pueblos no tíe-'̂ ^imon aíTio 0 dk moÍm̂mOS 
™" — " - • " V ^ g A S E S Y METAFORAS.)-. 
ITimero v único de su genero 
en España coleccionado y expli-
cado por Ramón Caballero, con 
rn prólogo de don Eduardo Be-
í/ste Diccionario consta de más 
de 60,000 acepciones. 
1 tomr) en -<o., mayor, pasta. . 
CUURESPONOENCIA DE EMI-
LIO CAST.CLAR (18(J8-Lm)-
Scgulda de un apéndice con car-
tas do Víctor Hugo, Renán. Da-
mas, Maulnl, Thlers, S/igasta, 
$2.25 
nen carác te r alguno. Todos son 
igualmente sencillos, ignorantes, In-
fantllc ' e irreflexivos. 
A. Taldés f o ^ - E l padre de la reina 
Victoria de España, falleció hace al-
puuoa años. La madre es la que v i -
vo. 
Alejandro Igle:la,—Pablo Iglesias, 
el leader de los socialistas españolen 
lío ha muerto. Hace poco leí que ev 
tJKm muy enfermo. 
Guajiro.—Desea saber si hay al-
pün libro que enseñe a fabricar al-
midón de yuca. 
Dos porfiados.—Los alemanes per-
tenecen a la raza teutónica. 
Un prófnero.—Si los bienes radican 
en España pueden embargárselos por 
ri-zón de ser prófugo. 
Un suscríptor.—Al esposo viudo le 
toca la mitad por gananciales, y !a 
otra mitad a los hijos. 
Dos porfiados.—Los apellidos Vi? 
caya y Ouzaga son de origen vasco 
indudablemente; pero yo no podrí 1 
decirle si el uno es más vascc^ qua 
el otro. Tal vez el primero que «írf 
genuinamento vasco. 
Soberto Place .—¿Cree 
etcéter 1 
1 tomo in 4o., P"9ta- v, \ «n'-o 
ENTOMOLOGIA. Y PARAMIO-
LOGIA AGRICOLA, por Jorge 
Guenauc Traducción nsp;iMn-iVde la 3a. edición francesa, 
liustrada con 427 ^7b:ido* I " : : 
tercaUdj.5 on el texto. (Enci-
clopedia agrícola.) 
1 tomo en 80., mayor; 
EN FERMEDADES PARABITA-
RIAS DH LAS PLANTAS CUL-
TIVADAS, por Delacroix y 
Maublaiv. Traducción espafio-
lii de -a 2a. edición franes-a con 
sT láminas. (Enclclopedii ogrí-
cdla.) . . 
1 tomo rn *n-m*y0J\UA*¿w\'. 
ADIADO NK'íVO Y LA CRITI-
CA LIT B íA BIA.-Estudics de 
(ritica- . 
1 tomo en So., rustica. . . . • 
ItKNAVKNTE.—Teatro. Tomo -6-
rontlene: La ley de los rijos. 
Por seí con todos leal, fCC pa-
ra todos «raldor.—La boma oe 
los hombrea 'ní.^rdo 
Librería "CRRV A N TKS, de 
I Ve!omo. Galliino, 02, (Esquí!;» a 
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p J B S D E E S P A Ñ A 
m a r t k ü b a 
• Cómo vemcs los ouihanos a Mortf? 
wablamos tle los cubanos de la aiotuai 
ueracirtn, que no hemos ejeuchado 
fu naiahra y que no le encontramos 
!n ía vida,. Lo que salamos do 61 lo 
hamos leído, a'^o nos lo contaron 
nuestros padres; algo lo recocimos en 
la escuela de labios deTos maestros. 
U ) demás, lo princlneil, lo qno es en-
¿o la esencia de su) espíritu, lo hemoo 
arlzorarto en el ambiente... 
—Martí—escribió Miró—era todo el 
ideal, como Maceo toda la batalla. 
Era tedio el ideal, y así le vemos 
nosotros: laborando por su pueblo, 
despertando su energila fijando su ñor 
venir, con un desasimiento de las co-
las aue no dejaba nada para el hom-
bre y todo lo deseaba para lo causn 
aue representaba y a la que e r n t a r a -
ra su ambición. Para él, la patria era 
todo- la patrn honrada, libre v pode-
msa dueña ^e :os caminos d t l futu-
ro y con fuerza sufic4ente para obte-
ner por sí misma una actualidad con. 
tímia de majestuosidad v de granHe-
za ^larti ñié al~o sutil, vibran**?, mf?:-
jíco, quizás llama, quizás ray^. quizás 
oración p u r í s i m a . . . . Pasó con voz, 
con atracción, con idea?, con temp-. 
ramento de Apóstol a t ravés d» las 
nuiiigua-:. Entre las amarguras de la 
guerra pu figura pone tonos de con-
suf^o, de ternera y de calor. No bav 
crueldad que la oscurezca y no hoy 
galpicadura que la manche. Los suyos 
le veneraban- los mismos que lucha^ 
ban contra él, se veían obligados a 
quererle; sobre tedos sus posos y sus 
actos, se tendía el ideal como una lu?; 
en el fondo de su vida sp abr ía tre-
mulante el ideal . . Era todo el iíiea!. 
Así le vemos resotros. 
Pedro Gómez Mena e Hijo 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
M E N C I O N P E R S O N A L M C U E N T E 
y asii lo muestra este libro que 
acaba de aparecer con el titulo de 
'Cuba. Lo componen artículo*, discur-
sos, y sobre todo cartas de Martí. Los 
recogió su gran amigo y compañero 
Goonzalo de Quesado. Forman el tome 
décimo-ciuinto de la obra del Apóstol, 
acopiada con amor y devoción. QuizA? 
halla en estos tomos muchas páginas 
que sobren; no todas fueron escritas 
para la publicidad, y no en filas hay 
cherros de entusiasmo, de inspiración 
y de fuerza. La mira del colector—él 
nos lo advierte—"fué salvar lo más po 
gib1e, para facilitar la tarea postericr 
y definitiva de ccileccionar Ta mnpr>? 
producción del maestro, estudiarla, 
comentarla y añadir su biografía. Sin 
duda en los anhelos de Quesada, figú-
rala e} de ser él el que roalizase 
esta tarea. Nadie con m á s dore-ches ni 
más bríos; él vivió junto a Martí, pu^ 
do contar muchas veces los latidos 
de su corazón, y pudo recoger muchas 
reces las prodigalidades de su cere-
bro. Mas Quesada ha fallecido aun r.n-
tes de que este tomo de la obra del 
Maestro pasara a poder del público 
El doctor Gonzalo Aróstegui, otra 
personalidad de talento vigoroso y al-
ma excelsa, recogió el o r i g i n é de es-
te volumen para hacer esla edioión. Y 
en todo lo publicado de la labor de 
Martí, aparece el hombre noble, an-
sioso do justicia y dp he'.lera; pero 
Quizás sea en este vob ice donde 
aparece con mayor claridad. En su? 
^cartas osiá todo su espíritu en su? 
wscursos, su nervio, en sus art ículos 
su ímpetu. Las cartas son on todee 
I 
J B S O L U T A R E S E R V A 
EN TODAS LAS OPERACIONES 
FACILIDADES 
para"el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del m:smo la experiencia 
de 50 años en la vida comercia? 
de este país. 
anos 
por cable y letras sobre todas par* 
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S «DE C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS OE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
OFICINA PRINCIPAL: 
O b i s p o - e s q . a A g u i a r 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
RJCLA No. 57 — OFICIOS Na2&. 
A V E N I D A D E I T A U A (Catimo) No. 68. 
MANZANA V E G O M E Z , por Zalaeta. 
a de Ahorros 4 % 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
Operación feliz 
Hace unos días fué operada de un 
dbroma del vieiu-e, la señora Luisa 
V. y Alfonso, en lu Quinta de Depen-
dientes", por el c i íu iano doctor Julio 
César Pinada, encontrándose actual-
mente la operada en condiciones in -
mejorables d'3 su tstado general. 
Felicitamos a la familia do la en-
ferma y al Dv, pineda, por el éxito 
obtenido, en la arriesgada operación, 
demostrando una vez más su habili-
dad y pericia el iovvin cirujano, de la 
"Asocuición de Dependientes". 
peligrosas: imponen la confidencia; 
llevan el alma involuntariamente a yrA 
carse, a reflejarse a echar sobre el 
papel sus llamaradas... A uosotro? 
nos hechizan estos epistolarios admi-
rables de las almas exaltadas de dul-
zura, como Santa Teresa de Jesús, 
arrebatadas de éxtasis como San Juan 
de la Cruz, y aún llenas de bajeza y 
rástrenla, como el célebre secretario 
Antonio P é r e z . . . ! 
Estas cartas de T.Iartí están hen-
chidas de su única ambición. La m 
tria—dice una vez—debe sobreponer 
se a todas las cosas. Y a todas las so-
brepuso: a la comodidad, a la quie-
tud, a la gloria, al amor, a la rique-
za . . . Escribía incesantemente: 
—Tenia usted razón—dice otra vez 
—en temer que yo no fuer-e el hombre 
de verdad y sencillez que soy, sino 
un l l ena -pág inas . . . 
Llena-páginas sublime, que era idea 
y acciór. a un mismo tiempo v que 
en todas esas páginas colocaba poesía, 
resolución y doctrina! Muchos de sus 
párrafos debieran recogerse come 
máximas ; muchas de sus cartas, de-
bieran grabarse en láminas de bron-
ce . . . En él el amor a Cuba era obse-
sión y era est ímulo: quería una pa-
tria libre, para que todos sus hijo? 
fueran libres: grande, para que. todos 
fueran grandes; fuerte, para que to-
dos fueran fuertes. Y los rasgos v i -
riles de sus cartas, a vecesi S'vos, cor 
frecuencia rudos, eran como sacudi-
das, emanadas de su alma libre Fcran-
de. fuerte. . . 
Y no le bastó velar sobre su pue-
blo: veló también sobre su nropia. v i -
da, para que fuera digna de cu pue-
blo y de la causa que alzaba. Nadio 
pudo acusarle de ambicioso; nadie pu-
do sospechar detrás de su ambición 
móviles ruines. . . 
—Si mi vida me dlefiende—dice en 
una de estas cartas—nada puedo ale-
gar que me ampare más que ella. De-
fiéndame, pues, mi vida. Sé que ha si-
de útil y meritoria, y lo puedo afirmar 
sin arrogancia, porque es deber de 
todo hombre trabajar porque lo sea. 
A este hombre que hablaba asi, an-
taño le llamaban el Maestro, i l oy es-
casean tanto estos maestros, que es 
mejor que le llamemos, el A p ó s t o l ! . . . 
Mercedes Valero de CABAL. 
E l WAKIO DE 1.4 MARI-
NA lo encuentra ütí, en to-
das las p o ola clones de la 
República. ~— — — — 
DE INSTRUCCION P U B L I C A 
LA DDTISION DEL D0CT0B ZAL-
DIVAE 
Cuando se supo en el Departamen-
to que el doctor Domínguez Roldan 
había presentado la renuncia de su 
cargo al Presidente Meno^al, el doc-
toi Juan Francisco Zaldívar, que en 
comisión desempeñaba el cargo de 
Superintendente Provincial de Es-
cuelas de la Habana, hizo f i r m a l ro-
nuncia de tal comisión, en la que ase-
guramos, porque nos consta, quo ha 
I ' ücurado informar siempre sus i c -
ter, en un espíri tu libre de sugeatlo-
nes ex t rañas a l bien de la enseñan-
za y con la mira exclusiva de servir 
los intereses de ella en la actual, ad-
ministración. 
JUEGOS D E C A F E DE P L A T A 
Diversidad de estilos y gran variedad de precios. Hay para todos 
los gustos y deseos. De mucho lujo, de gran belleza y numerosas 
Piezas; también menos costosos, muy bonitos, mucha apariencia y 
calidad. Están de moda, son nn buen obsequio, 
V E N E C I A 
Lo hará quedar bien cuando regale. 
Teléfono A-8201. üblspo 96 
F O R T I F I Q U E S U C E R E B R O B A L S A P 
D E 
T O M A N D O 
PILDORAS TRELLES 
d e s a p a r e c e r á n e s o s l a t i d o s y p u s z a d a s q u e 
l e t a l a d r a n l a c a b e z a 
at.-i6 
E l E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
Cont ra todos los Catarros. 
L I C O R B A L S A M I C O 
B R E A V E G E T A L 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
T O S E S . I N F L U E N Z A . 
G R I P P E Y B R O N Q U I T I S 
L o s V i e j o s d e l 6 8 
c o n o c i e r o n su b o n d a d . 
OE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o : D r o g u e r í a B A R R E R A , Habana y Lampar i l l a . 
PffMrabo por el 5)r íoinM 
'U Botica i, S A N JOSE, H Á B A W 
- - . H 4 0 A M A : . 
conocido Kssta •< <lka 
** «ftoumtnt» las enfr«-i»»,̂ ,Jw* 
«̂••o. de I* piel y df lo» (Kt»1» 
urinario». 
^ Br<a „ vtfxd, en ukü* w • 
<lí '« Wm d» Cab̂  y •^tt** 
» <i» I» R«públ'C» de Mtjic» 
• i OQO MAYOR 9* v£NOe 
"'CTíl DE SAN JOSE. CALLE DEUHUli" 
^ado 331. HABANA. CUB* 
A l recibir el doctor Domínguez . 
Roldán la petición del doctor Zald - ] 
var de querer dejar ya la Superinten • ' 
dencia, ha tenido que aceptar la v¿-1 
nuncia, disponiendo que vuelva a su 
<^rgo de Inspector Provincial de. Éd-j 
cuelas. 
ASCENSOS 
Por renuncia del señor Francisco 
Pérez, oficial la . clase, auxiliar del 
oímacén de la Secretarla, asciende » 
et;e cargo la señora Siria Gómez d i 
/*guirre, que era oficial clase A de la 
Sección de Inst rucción Superior y 
pasa a prestar sus servicios en el Ne-
gociado de Personal y Bienes, con el 
sueldo anual de 1,000 pesos. 
Ascienden también: 
La señori ta Margot García, escri-
biente clase B del Negociado de Per-
sonal y Bienes, .a mecanógrafa clase 
B del Negociado de Resoluciones, coa 
$900 al año. 
La señori ta Candelaria Lombalier, 
de mecanógrafa clase C de la oficina 
de la Junta de Superintendentes, a 
escribiente clase B en el Negociado 
de Personal y Bienes, con $720 anua-
les. 
E l señor Manuel Pulido, mecano 
grafo clase C del Negociado de Paga-
duría, a mecanógrafo clase B en la 
oficina de la Junta de Superinten-
dentes, con $700 al año. 
La señori ta Esperanza Gómez, ofi-
cial clase i - , auxiliar del tenedor de 
libros del Negociado de Personal y 
Bienes, a oficial clase la., mecanó-
grafa en la Sección de Instrucción 
Primaria, con 1,000 pesos al año, por 
renuncia de la señori ta María J. Ca-
bada. 
Señori ta Amparo de Castro, meca-
róg ra fa clase B de la Sección de Ins-
tiucción Primaria, a o f ica l clase A, 
auxiliar del tenedor de libros eñ el 
Negociado de Personal y Bienes, con 
$900 anuales. 
La señora Dolores Méndez, fsert-
biente clase B del Negociado de Per-
sonal y Bienes, a mecanógrafa clase 
E en la Sección de Inst rucción Pri-
maria, con $800 al año. 
La señori ta Dolores Luaces, meca-
nógrafa clase C de la oficina de la 
Jiinta de Superintendentes, a escrl ' 
tiente clase B del Negociado de Per-
sonal y Bienes, con $720 anuales. 
La señori ta Armanda Yero, meca-
rógfafa clase C del Negociado do 
universidad. Institutos y Escuelas 
Especiales, a mecanógrafa clase C en 
la oficina de la Junta de Superinten-
dentes, con $600 al año. 
Y sé nombra, de entrada, meermó-
giafa clase C en el Negociado de Uni-
versidad, con $600 al año. 
SUBASTAS 
Han sido adjudicadas laa siguien-
tes subastas de las convocadas por el 
Departamento: 
Material de corte y costura, a los 
Sf ñores Suárez y Ca., de Marianao. 
Modelos impresos, a Montalvo, 
Cárdenas y Ca. 
Material de oficina, a José López 
Rodríguez. 
Mader/ para envases, a Tiburcio 
Gómez. 
Material de Sloyd, a Teixidor y Ca. 
Probablemente en la próxima 3d-
mana serán adjudicadas las subastas 
de "ajuar escolar", mobiliario p a n 
Juntas y material gastable. 
M A T E R L i L 
Por el Inspector de Mat?rial, doc-
tor Jaime Hernández, fueron ayer di-
ligenciadas las siguientes remisiones 
de material: 
Un piano para el Kindergarten d i 
Rancho Veloz. 
56 bultos a Santa Ana, Matanzas. 
23 a Melena del Sur. 
Ajuar escolar completo para el 
central "La Julia" (un aula) y cen-
t-a l "Francisco" (4 aulas). 
Para Regla y Marianao moblaje es-
colar, y hoy saldrá para Guanabacoa. 
BASE BALL 
PITTSBURGH Y ALSTEKDARES 
i 
Interesante, y hasta si cabe, sen-
sacional, pue,de tildarse el match que 
e.sta tarde, a las tres en punto, efec-
t i a r á n «n los terrenos de Almendares 
Park el Pittsburgh y el Almendares. 
De los americanos no hay que íi.a 
blar una sola palabra respecto a. las 
condiciones en que se encuentran!, 
puesto que ya es conocido el per-
fecto team-work y la cohesión que 
poseen y que ha sido causa princi-
pal de las consecutivas derrotas que 
han sufrido los teams locales, faltos 
de tralning y de p r á c t i c a s . . . 
Pero del Almendares sí se puede 
decir que se presen ta rá hoy compir-
tamente variado con la presencia de 
nuevos jugadores y dispuestos a dis-
putarle la victoria a los Piratas-. . 
Con ese fin ha hecho Luque algu 
ros cambios, que segtVramente dar-s.n 
el resultado apetecido. A Armando 
Marsans, que desempeñana la p r i -
mera base, lo traslada al left-field, y 
a Almeida, lo ha trasladado del right-
fiei para la inicial. 
Paito Herrera, Chacón y Kakto 
Gonzále?! en el infield con Marsans, 
Baró y Torriente, en el out-field y 
é). Palmero, F a b r é y Cheo Hernán-
dez, en el cuerpo de pitchers, forzrj* 
G Í G A R R 0 S 0 Y A L A D 0 5 
l i i P 
/ / / / a d a m a í 
X A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c l a -
s e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , c c r 
t n e d o r , s a l a y o f i c i n a . 
C u b i e r t o s d e P l a t a -
t a . O b j e t o s d e M a y ó l i -
c a , L á m p a r a s , P i a n o s 
* T O M A S F I L M S * 
R e l o j e s d e P a r e d y d e 
B o l s i l l o , J o y a s f i n a s . 
yca. 
0BE4PIA Y BERNAZA 
- tf^OR B E R N A Z A . 16 ) 
Suscríbase al DÍARIO DE LA MA-
RINA y anónciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
PAR* U» MdoCK 
MttUciiu Pupjftnl. V<q«Cíl .«» MOA *l 
T & A T A M l E r i T O 0E LOS 
IODO. 
L a E n f e r m e d a d 
y l a M e d i c i n a . 
La vida angustiosa, siempre torturada bajo 
el yugo de los dolores y de los sufri-
mientos, se hace vida feliz de goces 
- y alegrías cuando se toma -
C A R D U I 
(ELTONICO DE LA MUJER) 
Porque desaparecen los desarreglos 
femeninos, causantes de los males. 
CONFIE SIEMPRE EN C A R D U I 
sámente hacen de la novena azul 
un conjunto potente y peligroso, ca-
paz de luchar contra cualquier no-
vena de las más fuertes que halla y 
hacer un buen papel . . . 
Por eso el juego de esta tarde se-á 
uno de los más interesantes que se 
celebrarán en la presente serie y don,-
de, quizás, sufran los visitadores su 
primer formal derrota. Porque na 
debemos olvidar que aún la majagua 
de Torriente no se ha dejado sentir 
con su pec^iiar "elocuencia"... 
S. G, 
E l V e r a n o es u n a d e l i c i a 
e n l a T e r r a z a d e 
E L C A R M E L O " 
C a b e n 5 5 0 c o m e n s a l e s . 
Hay 16 Amplios Reservados. 1Ü1 
A / S U M C J Q 
A e u i A R no 
" E L C A R M E L O " 
E s e l l u g a r m á s a g r a d a b l e d e l a H a b a n a 
S i e m p r e h a y f r e s c o y la b r i sa 
d e l m a r a b r e e l a p e t i t o . 
ALMUERZOS, COMIDAS Y CENAS 
Cocina europea, criolla y americana. 
Arroz con pollo, una especialidad. 
9 Y 18, VEDADO T E L E F . F-3194 
FRENTE A LA ESTACION DE LOS TRANVIAS 
Hoy se cumple el QuincDagésimo Aniversario 
de la Fundación de 
THE ROYAL BANK OF GANADA 
que cuenta en esta fecha 
con 
6 1 5 S U C U R S A L E S 
$ 4 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
de 
ACTIVO TOTAL 
1 d. 18 1 
1 H 
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HABANERAS 
La boda de anoche 
£n el Angel. 
Unión feliz de dos jovene» por 
igual queridos en el seno de esta so-
ciedad. 
La gentil señorita Clara Luisa Diat , 
posee virtudes muy dignas de tenerse 
en cuenta. 
Es graciosa y es buena. 
Su prometido, estimado amigo 
nuestro, joven bien relacionado en 
nuestros círculos sociales, doctor Er-
nesto Angulo y Bi l l in i , es abogado y 
notario establecido en la capital. 
Pertenece a familias distinguidísi-
mas. 
Muy querido en la sociedad. 
Esta boda, pues, fué de nuestras 
simpatías desde el primer momento. 
Abrió anoche sus puertas el templo 
del Angel, embellecido más en oca-
sión de este himeneo, para recibir a 
los enamorados. 
Apareció la novia. 
Fue fácil adivinar su gentileza. 
Detalles preciosos en la manera de 
llevar el traje revelaban su distin-
ción. 
Ricas sus vestiduras. 
Caía el velo sobre sus hombros, 
mansamente, desde la corona de aza-
hares que tocaba su peinado. 
Un bonito "bouquet" en su dies-
tra, como homenaje a la que es flor, 
ostentando los más bellos ejemplares. 
?n tono blanco, salidos del acreditado 
jard ín "El Fén ix . " 
Llevará su nombre-
La ceremonia fué apadrinada por 
la señora Teresa Ramos viuda de Diaz, 
madre de la novia y el licenciado 
Francisco Angulo, caballero estima-
dísimo. 
Testigos. 
Por ella: el doctor Clemente Váz-
quez Bello, Representante a la Cá-
mara; el General Gerardo Machado; 
el doctor Octavio Montero y el señor 
José Llanusa, Jefe de la Policía Se-
creta. 
Por él : el señor Heriberto Lobo Se-
nir, rico comerciante de esta plaza; 
los doctores Julio Carrerá y Adolfo 
Delgado y el señor José N . Angulo. 
Lleno estaba el Angel. 
Represen tac ión bien distinguidi 
de nuestra sociedad, en que aparec ían 
elegantes damas, que se complacía de 
ver este enlace. 
Nuestros votos fueron hechos allí, 
por la ventura de Clara y Ernesto. 
Unidos están desde ayer. 
Y unidos vivirán, felizmente, para 
alegría de sus corazones. 
Con el amor por Jaase. 
Don Juan Tenorio 
En el "Nacional." 
Esta noche "Don Juan Tenorio." 
El drama de Zorrilla, tan populai 
para este público, t endrá una inter-
pretación magistral. 
Digna de verse. 
El reparto que tiene la obra res-
ponde al mejor acierto de la empresa. 
Sobr/saldrá Margarita Robles. 
Y Arturo de la Riva, el correcto 
actor en quien admiramos excelentes 
cualidades-
Podemos anticipar el éxito sin te-
mor. ( 
Los que hayan visto actuar a es-
tas dos figuras principales de la 
compañía pueden significar, anticipa-
damente, el éxito grande que han de 
lograr en la obra de Zorrilla. 
U n "Don Juan Tenorio" admira-
ble. 
Podemos vaticinarlo así. 
Numerosos palcos están ya en po-
der de nuestras principales familias. 
Se v e n d e r á n todos . . . 
c s i n E la flor de Tiles CŜ E 
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soc E S E S P A Ñ O L A S 
SOCIEDAD MONTAÑESA DE BE-
NEFICEJÍC1A 
Su distinguido Presidente, señor 
Celedonio Alonso y Maza, nos invua 
{lientamente a la gran fiesta religiosa 
' ue mañana, a las nueve, se celebra 
en la iglesia del Angel, en honor de 
Maestra Señora la Bien Aparecida, 
p;-trona de la sociedad. 
Muchas gracias. 
EL CEFB EONSAGTUDA 
MATINEB 
He aquí el programa de los baila-
bles de la gran matinée qu1 esta so« 
(iedad celebra mañana , domingo en 
los Jflrdines de ' 'La Polar": 
Primera parto: pasodoble ' 'Galli-
to ' , danzón "Seré bohemio ', danzón 
' El músico", one step ' Ho Jonl". 
r'ánzftn "Mor'» en el castillo'", fox 
tvet "Smils", danz<V ' 'Lolita no quie-
re bailar ' . 
Scgrnndn parto: Pasodoble "Melé* 
ro", danzón "Tango fatal", danzón 
' El molinero", danzón "Que volu-
rien", one step "Over there", danzón 
"La mora", danzón "Si muero en la 
carretera', danzón ' 'Tápame con tt* 
fi.-ibana". 
Extra: pasodoble "¡Viva Fonsagra 
¿a! ' ' 
Nota.—Habrá gaita y tamboril. 
che otro gran baile la ga l laba Ju-
ventud Asturiana, en los salónos de 
I-a Unión L beral de Galian^ número 
102 
EX LA ASOCIACION DE D£l»E>. 
DIENTES 
Baile de Sala 
Otro gran baile se celebrará ma-
cana por la noche en los amplios y 
elegantes salones de la Asociación de 
IVpendientes. 
Baile q r ^ comenzará a las uuevo 
de la noche. 
Así nos la participa la noble cor-
tesanía del Presidente popular y que-
ridísimo don Antonio Pére? y Pérez. 
ÜMOX BARCALESA 
La junta general ordinario se celv 
b ra rá el 19 del corriente mes, en e 
local social, a la una de la tarde. 
Orden del d ía : lo . lectura del acta 
mterior , 2o. balance trimestral, 3o 
correspondencia, 4o. asuntos genera-
les 
J U T E M E R ASTER L A A 
(K-o Iirillo 
También c-ÍIebra mañana , por la nu-
C E M R O ESPAÑOL DE REGLA 
Gran baile 
E l aniable Presidente del hogar es-
pañol de Regla nos invita ai gran bal-
1? de pensión que la noche del 19 se 
celebra en sus elegantes salones. 
Muchas gracias. 
DEL CENTRO MONTAÑES 
Gran festival 
Como arrogante continuación de U 
fiesta religiosa, que los de la noble 
Beneficencia Montañesa celebran mu-
liana, por la mañana , por la tarde 
en la Bien Aparecida celehrarán lo'j 
entusiastas montañeses del Centro un 
gran festival en los primorosos cam-
pos de la Bien Aparecida. 
CASINO ESPAÑOL 
Tertulias encantadoras 
Tendrá lugar el sábado, 25 del ac-
tual, en el luminoso Salón de Tiestas 
del Casino Español la Reunión fami-
liar o lo que la juventud de la casa 
dió en llamar horas encantadoras 
Hora: las nueve. 
Reina un gran entusiasmo por con-
curr i r a tan galante fiesta. 
F u e g o G r a n e a d o 
(Viene de la PRIMERA) 
Mons. Guerra r-s italiano y, no 
óbstante su nacionalidad, ocupa el 
primer puesto en le j e rarquía ecleiás-
tica cubana. ¿Tiene eso algo de 
particular? Bien entendido, nada. Je-
sucristo murió por todos; envió a sus 
discípu;cs, siendo judíos, a predicar 
a todas las gentes sin distinción de 
pueblos n i do ra^JF. La Iglesia Cató-
lica, como su tí tulo indica, es uni-
versal. Sus enseñanzas, sus reglas 
y sus sacramentos sirven para, todos 
Ella no está somotida a ninguna na-
ción en pa r t í cu la ' . n i forma pavte 
de determinado registro civil . Admite 
para ministres tuyos a todos los 
candidatos dignos de ordenarse y a 
todos reconoce igvaleaf derechos en la 
je rarquía , una vez demostrados. Pe-
ro como quiera q ie hay plumas an-
siosas de probar todo lo contra--io, se 
nos ocurrió l l anc r la atención de 
•nuestros lectores ?obre el honroso 
procei t r del Ayuntamiento de Ba-
yamo. Ello pruebi que el pueblo no 
comienza preguntando por la fe de 
bautismo de su clero, sino que mira 
a sus ob/aa y, según sean ellas, asi 
le aplaude o no > aplaude. Pudié-
Tamo»;! probar 'esta afirmación con 
pruebas tan elocuentes que habr ían 
de levantar ampollas, poro basta con 
lo dicho por ohora ¡Y conste que no 
damos sablazos! 
• • * 
Del Hon. Dr. Jcsó A. del Cueto, ora-
dor Ilustre del "d:a de la raza", son 
las siguientes palabras: 
"Setenta millón-ís de españoles fes-
tejan tste día. y c'go españoles, por-
que es español, aunque sea america-
no, quien habltí el idioma que Inmor-
talizó el Manco d.. Lepante. 
"Soberanamente nos oensurarla la 
historia, si no aprovecháramos esta 
comunidad de ideas y stíntimientos 
que ahora nos un<m a los descendien-
tes de la madre patria, de nuestra 
querida progenitura, para formar 
una Liga como la organizada por el 
gran estadista norteamericano Woo-
drow Wilson;". 
"Mantengámonos, pues unidos en 
estrecho abrazo Iota que llevamos en 
nuestras venor, sargre hispana, recor-
dando la meri t í s 'ma hazaña del des-
cubrimiento cíe América, que hoy 
conmemoramos merecidamente". 
¿Quó pensará de todo ello el Dr. 
Varona? ¿Qué conentarios le habrán 
merecido esas aflimaciones categóri-
cas a Conté, hisp?nófobo, tan recono-
cido como inocemf ? Por lo visto los 
grandes cubanos que conocieron a 
España de carca no le han cobrado 
ojeriza. Díganlo si no los Montero, 
los Cueto, los Ara.nburo Machado, los 
Giberga. los Fernández de Castro, 
los Várela Zequ&Ira y cien más tan 
dignos hijos de Cuba, como admira-
dores de España Todo esto de his-
panofobia ¿no serñ uno de tantos ne-
gocioai a explotar? Mucho lo sospe-
chamos. Tanto mis , cuanto que los 
mismos norteamer'canos se desviven 
por cantar las glorias de la vieja Es-
paña. Ahí está Cunrles Lummis, co-
mo último admlTdor de la nación 
progenitora aue re nos dejará men-
t i r . 
E L MISMO 
P u b l i c a c i o n e s 
" A S T U R I A S " 
Es insuperable el número de ei t . i 
semana, que acabamos dt- recibir 
Contiene preciosas fotograv aa dj Co-
lunga. Cangas de Tineo, L janeo. Coa-
ño, Ortlgueira, La Caridad, Cartuvio, 
L ; Francés , La Roda, MohMs y otra» 
localidades. 
E l L u n e s 
El lunes inauguramos la tempora-
da de invierno en nuestro Depar-
tamento de Confecciones y Som-
breros. 
4* V V 
Prescindimos de toda ponderación, 
considerándola innecesaria, por-
que nuestras favorecedoras fae-
nen que pensar que £1 Encanto 
no podía defraudar sus esperan-
zas presentándoles lo mediocre de 
la moda. 
* * « 
Nuestros compradores, disponien-
do de nuestros múltiples recursos, 
han adquirido lo mejor que han 
visto en los centros de la produc-
ción universal, fieles a la consig-
na de que "lo mejor en todo en 
Cuba se consume." 
La frase eme para mengua suya 
solía fluir de algunos labios cre-
ímos: "Esto no se vende en la 
Habana," está abolida hace tiem-
po. Basta hojear revistas extran-
jeras para persuadirse de que 
aquí se viste con refinadísima 
elegancia, y de que las modas 
aceptadas tienen/en nuestras mu-
jeres fervoroso culto, como todas 
las manifestaciones artísticas, a 
las que m espíritu delicado es 
profundamente sensible. 
^ V V 
Porque lo sabemos y lo procla-
mamos así. muy alto, con orgu-
llo y convicción, no vacilamos 
nunca en traer para E l Encanto 
lo que podremos llamar la aris-
tocracia de las cosas de vestir. 
El lunes, pues, inauguramos la 
temporada de invierno en nuestro 
Departamento de Confecciones y 
sombreros. Señoras: E l Encanto 
es su casa. Enaltézcanla con 
presencia el lunes. 
su 
C9432 2d.--.7 2.-.-17 
Y por sus páginas desfilan, firman-
de cuentos, crónicas y poesías, Ace-
ratos y periodistas de renombre co-
mo J. Díaz Fernández, Pachln del 
Melás, Carlos Ciaño, Teresa- de Jesús 
IV'artínez, María Luisa Castelknos, 
Gi'cara, Adeflor y J. M. Alvarez Ace-
vedo, éste director de "Asturias" 
Entre las correspondencias espe-
ciales, todas rebosantes d ^ noticias, 
se destacan las crónicas de Oviedo. 
Oijón, Pola de Allande, Teverga, Cu-
dillero, Piloña, Pola de Shro y Can-
gas de Onís. 
Completan el notable número de la 
popular y acreditada revista las sec-
ciones "Apostillas", "Ecos de la colo-
nia", ''Notas de sociedad," e'vj., etc. 
P a r t i d o N a c i o -
n a l i s t a 
(Viene de la PRIMERA) 
liaron con sus exiguas esconolas de 
caza un nuevo y superior do-s'jno P2. 
ra la colonia pisoteada;—loe ^ue años 
enteros, una fatigosa y áspera déca-
da, lucharon sin elementos apropiar 
dos en desigual contienda y, caídos 
al fin, volvieron a alzarse caballeros 
del ideal llevando el alma clavada de 
espinas y la frente coronada do estre-
llas para ver finalmene reailizado el 
ensuieño romántico d^ sucesiva? gene-
raciones, el santo ensueño de la inde-
pendencia que templó siermp'.c el co* 
razón de los líricos fundiadores. y que 
es necesario que ahora insrire v ca-
liente el pecho de cuantos iírlcos y 
soüadores ansien que la patria común 
no sea en definitiva víctima imi Jl e 
infeliz en el hartazgo de prosaices 
descreídos. 
No se necesita tampoco ser ni l ír i-
co n i romántico para estar persuadi-
dos de que desde hace larga fecha be-
jamos rápidamente j o r el plano in-
clinado, que nos empuja hacia el .abis-
mo, como lo confirma el hecho de que 
suprimido el sufragio, vivamos, más 
o menos disimuladameu'-e. desde las 
postr imerías dle 1916, baío la dictadu-
ra de un gobierno que no es el pro-
ducto legítimo de laí voluntad del país 
cubano, y que se apoya, por una parte 
en la fuerza ext raña y sorprendida en 
su buena fe, al amparo de Bumisioncs 
oportunistas y por la. otra en vna p l u ' 
tooracia deslumbrada por ei fausto, 
nostálgica del pasado y en.miga de 
las aspiraciones populares. Basta leer 
los diarios de todos los matices do 
opinión política; basta oir en conver-
saciones y disputas privadas 'os aná-
tíum 
?/0N0 
lisis y las acerbas crí t icas de unos y 
otros adversarios y pretendientes; 
basta haber observado» las poripocias 
dolorosas y el sesgo tortuoso y obs-
(Cíuro de nuestra vida pública, para 
[ pensar, sea como lírico, sea cemo roa-
I lista, a la sola claridad del buen sen,-
tido, quie es un asombro que en tan 
largo espacio una existencia »aji cre-
puscular como insegura, y que es mo-
tivo justificado de espanto la consi-
deración de los peligros que son la 
consecuencia Indefectible y pavorosa 
de tanta confusión y desconcierto, d'e 
. tamaños atentados a la moral, a la 
justicia y a: respeto de propios y de 
ex t raños ;—por lo que creemos, para 
honra de nuestro pueblo, y como es-
(peranza confortable y consoladorai 
que si son líricos y románticos quie-
nes abominan de situación tan lamen-
table y afrentosa y arden en deseos 
vehementes de modificarla de raiz,— 
deben ser líricos y románticos sin ex-
cepción, todos los cubanos:—c, de lo 
coutrario, por inconscientes, por tor-
pes, o poi* menguados, disfrutar ían i n -
merecidamente y acaso por mvy cor-
to tiempo de esa Independencia nado-
nal que los héroes y los m á a i r e s no 
conqulsitaron seguramente para que 
fuese la herencia malbarataba dte le-
gatarios indignos o traidores. 
\ como no es posible n i concebir 
siquiera este úl t imo infamante ex-
tremo, abrigamos la plena e n fianza 
de que no somos, como algunos que-
r r í an y projpagan. un grupo aislado 
y extravagante, sin contacto con n ú e s ' 
tro pueblo, sin valimiento ni Importan-
cia; porque con nosotros estarán—y 
son inoontables—todos los hombros de 
buena voluntad, y cuantos se sienten 
decepcionados de que en la República 
hayan arraigado y actúen con vigor 
los protervos sentimientos que engen-
dró la colonia cerrompida; doloridos 
de que por eso se oiga de vez en cuan-
do como un lamento dé esdavos ñor., 
tálgicos de la vieja y rota cadena, 
pregonar la inutilidad de la sangre y 
los sacrificios con que quisimos l im-
piarnos de la lepra corrosiva d? la 
servidumbre—y también, más a me-
nudo todavía,—como el vnjido de ago-
nía de una raza cansada de vivir ,— 
que sin r<udor se declare la. convonlpn-
cia de que una intervención ^xtranje-
ra nos suprima de la historia. 
Nosotros, en contraste, queremos 
que perduren los cubanos PU. l a paz, 
en la dicha y en la inmortal grande-
za de una República sana, .^'Btlckra 
y humana. A esto aspiramos, y como 
estamos persuadidos de la pureza del 
acto que realizamos nos atrevemo? a 
convocar y convocamos para ese em-
peño digno de su pasado y do sus v i r -
tudesi, a todos los cubanos, ?ú^ a los ¡ 
que aparentemente nos desdeñan, pe-
ro que en su ánima nos dan "egun., 
mente la razón y acaso nos aplaudan» 
sin excluir tampoco, a los que boa 
Inr i ían inme.iiatamente a reforzar 
partidos deshechos y enconados en la 
vana suposición de que dentro dle 
ellos pudieran dar frutos mejores las 
aspiraciones que proclamamos. No; 
ansiamos nuevas formas de vida na-
cional, para que con espír i tus nuevo¿, 
encamen en ella<; ideas más puras y j 
propósitos mejores; y hacemos un l ia- j 
mamiento especial a la generosa j u - , 
ventud cubana para que con ku entu-' 
siasmo y sus talentos emprenda esta 
obra de unificación y saneamiento a ' 
la manera de aquella juventud itallnr. 
na que desda 1831 por la ardiente y 
profética insiplraclón del gran Mazzr 
n i , bejo la enseña de la Italia Nueva, 
puso loe cimientos y trazó lo>í de r ro -
teros luminosos de la gran nación por 
cuya gloria y felicidad realkara tan 
heroicos y fecundos sacrificios. 
Las ambiciones políticas de carác-
ter personal, y el apetito inmoderado 
y cada vez más creciente fáciles 
riquezas, han sido la preocupación 
constante que para nuestro suirimion-
to e infortunio se generaliza y vincula 
bajo 'múlt iples aspectos. Se hR pres-
cindido con indiferencia aterradora de 
los intereses permanentes de la socie-
dad cubana, del futuro de la RepúWi-
ca, de los principios más elementales 
en que se asienta nuestro derecho de 
gobierno propio, y se ha piocturado 
para ori l lar dificultades y resolver 
conflictos interiores mezclar al ex-
tranjero en nuestras mezquinas ban-
der ías con una propaganda enfermi* 
za, como si ya no se hubiera contri-
buídb demasiado a la vergüenza de su 
intromisión avasalladora., descuidan-
do, mientras tanto, la oposición cons-
tante, enérgica y pura ,a extremo de 
creerse vál idamente que los mismos 
elementos que ansian derroc?»r al nc-
tual gobierno sen en sus respectivas 
esferas instrumentos dóciles si no 
cómplices, de los desaciertos y dv?cma-
nes qiDe han separado a los cubanos en 
bandos irreconciliables e JneapaceS. 
Como ant ídoto y escudo nretendo-
mos que se organicen en un gran par-
tido nacional que despierte linninocrir 
y activo el espíritu creador y fecundó 
de los, libertadoras de Cuba, ¿1 gene-
roso espíritu que es el mism.T quie in-
teresó en nuestro favor y atrajo a núes 
tro campo a los norteamericanos aue 
nos ayudaron a triunfar de la me^ 
trópoli española en la hora sclemn-b y 
decisiva de romper Ion vínculos tra-
dicionales. Ese es el espíritu, sin du-
da, quie llevó a la mente y al corazón 
de sus legisladores, losi términos mis-
mos de la Declaración de independen^ 
cía al proclamar los fundadores do la 
gran República, siglo y medio antes, 
"que estas colonjas son y dio derecho 
deben de ser libres e independientes,'» 
tan fielmente evocados y reproducidos 
en la famosa Joint Resolution de 1808, 
consagrando así, hasta por sn origsii 
y el modelo que !e dló forma y reali-
dad, la verdadera tradicional asiplnv-1 
ción de los patriotas norteamericanes. 
En aquellos díasi de angustia y de 
inquietud' en que los Estados Unidos 
solicitaron de la Constituv.nte ¡a 
aceptación de la llamada ETmiends 
Platt, todas las iranifestacion-es de los 
enviados del Gobierno americano que 
vinieron a Cuba, y las de los que en 
los mismos Estados vecinos overon los 
comisionados de la Convención Cons-
tituyente, estuvieron contestos en que 
aquella -Enmienda no mermaba en lo 
más mínimo la soberanía cubana, si-
no que cabalmente se había redacta-
do y propuesto como el medio más se-
guro y franco de defenderla y man-
tenerla siempre. Este es', pues el es-
píritu, la intención, el prorós i to de-
clarado de los Estados Unidos ¿n rela-
ción con la República de Cuba, y en 
consecueneda sólo por error o por ma' 
líela, ha podido propagarse, aquí y 
fuera de aquí, cuando ni siquiera, t o -
davía, habíamos hecho declaraciones 
públicas.—que nos habíamos consti-
tuido como un par t ídb anti nniPrloiano. 
Aun cuande nc es nuestro intento 
debatir en este documeno. sebre la 
Enmienda Plat t ; sí hemos do afirmar 




J u g o M u s c u l a r de C a b a l l o , C o n c e n t r a d o 
R E C O N S T I T U Y E N T E ' 
P O D E R O S I S I M O 
Constituye una sobrealimentación p r o m t o s a en todos (os 
casos de debilitamiento, en los estados anémicos y con-
valecientes. Engorda, fortaisce. CHEVALINE, vence la des-
nutrición de los tuberculosos y el raquitismo de los níflos. 
DE VENTA EN TODAS LAS FAR/nAClAS 
P r e p a r a d o por l _ , T H O M A S , Pariq 
Pida e l f o l l e t o de la C H E V A L I N E a 
L e B i e n v e n u y M . R e v i l l a , V i r t u d e s 4 3 , H a b a n a . 
t i l 
Usando Corsé 
" W a r n e r " 
(INOXIDABLE) 
S E R A U S T E D 
M A S A D M I R A D A 
E l Corsé W A G N E R , después 
de lavado, es tan bueno 
como nuevo. 
Pídalo en au tienda 
c 9474 3t-18 
S i e s u s t e d p e r s o n a d e g u s t o 
T O M E 
V i n o f i n o para bocas finas 
T ó m e l o en Cock ta i l , H i g h b a l l o t o l o 
P í d a l o en C a f é s , Restaurants y V í v e r e s f inos . i n p t n a 
L O N J A 5 3 0 . T E L E F . M - 2 2 1 8 
en ima síntesis de todo lo que ella re-
presenta, que jamás servirá do pretex-
to a los que pretendan limitar mali-
ciosamente la personalidad do Cuba, 
sin parar mientes en que comprome-
ten injuriosamente la integridad ino-
ra l de los Estados Unidos; pnraufii al 
margen de sus cláusulas, nue cdlo 
de nosotros depende qu*» caig^r en d?. 
suso y se anulen prácticamente, estú 
grabado el compromiso de honor que 
los Estados Unidos, por f;l órgsmo d ; 
SU Gobierno, adquirieron con les con-
vencionales ciibanos; de que jamás se-
r í a usada en desdoro de Cuba ni non 
fines de mutilar sui independencia, si-
no que en su alcance quedaba redu-
cida a ''un papel más para íes archi-
vos de la Historia," como llogó a de-
cir a los Delegados de Cuba c-1 Pre • 
sidente Me Kfnley; y pg mr.stro de-
ber, cualesqu'era que sean ias cir-
cunstancia» infortunadas de nuestra 
política interior, recordar la palabra 
empeñada y reafirmar la do'jnlc^n 
ínt ima e invariable, sobre la r u é des-
causó el país al entrar en o! concier-
to de las naciones; por lo cue esta 
orientación que de seguro no« coai* 
toce, lejos de herir, como .a malevo-
lencia de nuestros contradictores qui-
siera, la susceptibilidad! del tooídOi 
viene a ser el complemento único 
razonable y glorioso de su co jperacifin 
en la obra de establecer mr.-stra Re. 
pública. El Partido político que estos 
propósitos abrigue y tales tendencias 
impulse, con vocación apostólica, pea 
crualquiera el sacrificio qu*» realico, 
minea merecerá el dictado de enemigo 
n i de iniciador de una polUica de 
recelos exteriores, porque su bandera 
iniraculada es la consecuencia legiti-
ma del viejo espíritu de sus libertado-
res que sobre la tierra de' Miestros 
sacrificios y martirios hermanó b.ijo 
fu manto de gloria a mneetros sóida-
dbs y a sus briosos aliados do líx últi-
ma inmortal jornada. 
Mirando sólo a nosotros ahora y 
Con la resolución de fortalecer nues-
tras instituciones y limpiar de impu-
rezas la ¡patria, debemos esforzarnos 
en cambiar los métodos hasta el pre-
sente practicados. Sí mantenpir,es una 
economía decorosa empleando con 
probidad y honor en los servicios pú-
blicos y las obras lndlspen?t:ble3 de 
fomento los dineros del presupuesto 
nacional; si una racional v honrada 
administración financiera;—ai Justa 
y por igual aplicación de I?.s leyes, 
sin privilegios ni favores particula--
res;—si el religioso respeto y cumpli-
miento de la Constitución;—.d la mo-
ralidad en loa servicios y obVeaciones 
del (Estado;—si la sagrada defens? de 
lo? intereses legítimos y de l^s dere-
chos de todos los ciudadanos;—si un 
espíritu de equidad! y de amor en las 
relaciones entre las raas q u i roopo-
raron a la independencia y son el 
substentáctulo de la nacionalidad;—si 
las garantfasi más firmes a Ies dere-
chos de todos los extranjeror que con 
nosotros conviven y laboran ¡—si «i 
cumplimiento estricto da nuestros 
icompromisos inernacionale?;—ai el 
vn&r. puro sentimiento de igualdad de-
mocrát ica v fraternal, despiertan en 
el país la fe y la confiana en un por-
venir cada vez más halagüef i v hon-
rado,—si por esas mismas roidic io-
nes la paz pública, asentada en la 
voluntad consciente de un pueblo sa-
tisfecho, sería inconmovible y perpé 
tua ¿habr ía motivos para rpcelar ja-
más de los destinos de la Ropv.Mica? 
Aspiramos a despertar la concion 
cia nacional, para que se realicp cuan-
to antes la sinergia y la conccrdüa en 
nuestra vida nolítica de todos los ele. 
mentes que representan una aspira-
ción legítima dentro del sano idoal de 
la patria. No consideramos prudente, 
ni juicioso, ni siquiera honrado, q:ie 
a la manpra de una plataforma políti-
ca dio viejo corte, consagremos al 
hombre de color un capítulo «special 
que halague y cautive sus empatia n, 
cuando, por el hecho sólo de distin-
guirlo del contenido de nuesira so-
ciedad, ;se falsea el esp^rUa de las 
doctrinas dominantes entro los verda. 
deros patriotas, rin objetivo práctico 
como no fuprn el de colocarlo en si-
tuación especiante para cedfr a Î íi 
atractivos que cada bando ambicicsf; 
quisiera brindarle. Ni recelos n i sus-
picacias caben en un programa de la 
índole dei que habremos de udoptar, 
n i es siquiera admisible que tales re-
celes puedan derivarse mañana de la 
coordinación política ins-pirada en rr.ó-
viles generosos y practicado? según 
nuestro consejo. No debe haber una 
República para e1 blanco y otra pura 
el negro; y el éxito dtel individuo, y su 
participación en la cosa púl:lic-a. ha 
de depender, si nc se altera la eser.c'ia 
de nuestra democracia, de los mereci-
mientos que cada uno, negro c blanco, 
alcance, de modo que no sea un pri-
vilegio, para el serviciio de con'.u;,-
ciones que fomenta el sectarirme co-
dicioso, t i color de loe ciudadano;;: y 
nunca ha debido pensar nadie, ni nc-
soíros daríamos abrigo a remedante 
intento, que en los demás ó rdems qo» 
integran la nacionalidad, sean d(sl, 
cuales los beneficios del progreso y de 
la paz. según la raza, por ningún gp-
ñero de prejuicios, ni por sb-cemp. al-
guno de injustas y torpes subordina' 
clones. 
Lejos de nuestro ánimo el hipócrita 
propósito de crear con fines persona-
les la maquinaria política al (•stllc de 
las que ocasionan los males que pade-
cemos; cuando sólo quislóranios des-
viar de torcidos derroteros al país 
encaminándolo al puerto seguro de 
sólida consolidación nacional, donde 
br i l la y alumbra la esiporan/a de un 
futuro ilustre y venturoso que corres-
ponda a un régimen de progresivo y 
sereno engrandecimiento. Poique no 
se trata únicamente de robustecer el 
criterio de la justicia que íípücan los 
tribunales de acuerdo con los Códigoc, 
y a la manera que la magistratura la 
practica, sino del eispíritu de solidari-
dad social que debe ser el sopl^ vivi-
ficador de nuestras instituciones, la 
naturaleza y la esenda de todo lo que 
significa y representa un nuevo sis-
tema. Forzoso es reconocer que la 
compenetración de las energ-'as vivas 
del país no se ha realizado Pún por 
el hecho de la índependenr.a nacio-
nal ; y es este sin duda el micrao pro' 
blema que mantiene activos y agita-
dos sus factores y agentes en todo el 
, mundo al desenlazarse la trág.'oa con-
tienda europea; por lo que no rerfe-
j mosi nosotros sinceros n i patriotas, en 
i el sentido preciso y concreti.- de los 
I conceptos, si no confesáramos que es 
i de absoluta necesidad para nuestra 
! a rmonía presente y como seguridad 
diel porvenir, dar a los grares cues-
j tienes sociales una solución positiva, 
i firme y completa, que convierta nues-
tra t ierra fecunda en asiento de la 
cordialidad, en donde no se porpetúe,-
como una maldición que a diario con-
| mueva los» cimientos de la pt-tria, la 
' explotación inicua del hombre por o. 
j hombre, el espectáculo de la mísena 
(PASA A LA SIETE) 
C a r b a l l a l U n o s . 
Importadores de joyas y muebles 
Departamento de joyas: San 
Rafael 133-135. Teléfono M-1744. 
Departamento de muebles: San 
Rafael 136-138. Teléf. A-4658. 
Gran exhibición de joyas finas; 
Muebles, Lámparas ; Mimbres 7 
objetos de arte, que detallamos a 
PLAZOS Y AL CONTADO 
C8269 alt. 1¿t-"J-
B a r a t o y bueno 
Juegos de Mantel. - * 
Juegos de Cama. 





Hay siempre en cantidad en 
L A Z A R Z U E L A 
Alonso Hermano j Compauía. 
^'eptuno y Campanario. 
El 
0 0 LXXXVH 
HABANERAS 
MARIO DE LA MARINA Octubre 18 de 1919. 
La boda del lunes 
W 6 la boda del lunes. 
\V>seTL M señorita María Monto-
^ wdrigas. hija del ilustre be-
11 b; ip la Presidencia, y el dls-
retario de^^ Marjo Se¡glie y Mar. 
ící' uhrará a las nueve y media 
Se cue¿¿e en la Iglesia Parroquial 
r^unado aparecerá el templo 
V ^ C m de Plantas y flo/es de 
" prtr el famoso jardín de los se 
rarballo y Martín, a cuyo car 
¿ también el ramo que lucirá 
l0^b de su hermana Consuelo. 
1 . nrecioso. 
ñor Presidente de la Repúbll-
" sepral Mario G. Menocal. ha sl-
fsigñado como testigo por pane 
, t señorita Montoro. 
ífl wín figurarán como testigos 
Tar?ablel doctor Juan U MontalTO, 
P 65 bie Secretario de Gobernación, 
r^inente Jurisconsulto doctor An-
ulo 
•res 
Sánchez de Bustamanto y 
Presidente de la Cámara de Comor 
cío, doctor Carlos Zaldo. 
A su vez actuarán como testigos 
del novio el doctor Carlos Finlay. 
los acaudalados caballeros José Gó-
mez, Mena y Manuel Gómez Mena y el 
doctor Arturo Bosque. 
En el acto civil, precursor de la 
ceremonia relifjosa, oficiará el J u o 
Oscar Montoro. 
De él serán testigos, por la novia, 
los doctores Gonzalo Aróstegui y Rai-
mundo Menocal y por el joven Sei-
glie, los señores Pedro Martínez y 
Francisco Ruz. 
En e! atebier de la célebre modis-
ta Marie Tentou se están dando los 
últimos toques al vestido que llevara 
en su bbda la señorita Montoro. 
Un modelo de alta novedad. 
Elegantísimo! 
Interrumpiendo muy a su placer pt 
compañero Fontanills la temporada 
de que disfruta vendrá del campo pa-
ra esta boda expresamente. 
Suya será la descripción. 
PAGINA CINCO. 
En Martí 
,,..rní,s de moda. 
vi se cabla en -Marti'- anoche. 
uLdcs los puicos de familias, 
K¡ representación .le la buena s.) 
í o r e c c siempre esta, en sU3 vier 
[elegantes, las veladas de gala d î 
¡L de Dragones. 
Kpnde triunfa la Mayendfa. 
u nueva obra "Tonadil\s y Cant^ 
ha sido un acierto de la em 
,re53 un Del concurso de anoche daré 
popo. 
Vt'-e las señoras: 
Hortensi:1. Pérez de Aldccoa. Nena 
nieroa de Gutiérrez. Muría Ojea, 
írmela Boulard de García LoyoU 
irmen Aróstegui de Longa. Cumell-
! Ginmán de Alfonso. Caridad Va 
na r'e Moya, María Romero de Vie'-
; ¡Ha ría Luisa Labat de Larrínagn-
tóíina Vignaud de Cárdonivs, Julia 
férez de Garcír. Carmen García de 
Bello. 
Señoritas: 
Olimpia Amenábar. Lili^n V'citj^ 
iría Irfi^ Martines, Angelita I / i 
inaga, Beb't, Moya. María Tere-a 
irci-, Sarah Vianello, Gracia a F -
Rroa, María Larrinaga. Anita. San 
i>, nnche, óxito de 'Tonadillas y 
Hitares'". 
Va e" la matinee mañana. 
Penella. 
Triunfó de nuevo el popul'ir mfi-
V. 
El estreno de a';.>e¡ie r n . func'ñn 
le honor, fué im éxito completo. 
"El pato montés". ópera b>n en^;'-
Ida. de la manera míe se presenta 
rá en el cartel. 
Tiene partituras muy lindas. 
SI segryío acto, donde so presenta 
iplnza de toros, con una ¿rnr bandr. 
i el escenario, con decorados vls-
t'Sisimos arrancó apia.usos vibran-
tOü 
Ej triunfo ha sitln completo. 
Hoy se repr'sa "El gato mnntés'. 
V volverá mañana domingo. sn 
Mnee y fvmctón nocturna. 
L a matinee especial para las fami-
lias elegantes. 
« « • 
L a distinguida dama María Ma-V 
i elol de Marinello, esposa upI oi¿u-
ionto hacendado villareño don Felío 
Marinello, ha sido objeto de ;ma deli-
cada operación quirm/gica en la cll-
' :< a del doctor Souza, por «¡irte emi-
nente cirujano. 
Su estado es muy satisfactorio. 
Consignamos esta noticia haciendo 
votos por la salud de la apreciable 
díima. 
* * * 
Un nuevo compromiso. 
Pedida ha sido l̂ i mano de la se-
ñorita Irma Andreu, por el distia-
guido joven Berrayarza. 
Felicidades. 
* * * 
Una boda esta noene. 
Se celebra en el Angel el enlace 
ú". la interesante señorita Alicia Dla-
go y de la Cuesta y el señor Arman-
do González Arrieta. 
A las nueve y media. 
"Campoamor''. 
De gala estará hoy, •n la tanda ele 
gante, el bonito teatro. ™ 
Se estrena una magnífica cinta. ! 
L a s o V N d ebíjante ha de favoVt-j 
cer esa tanda de las cinco y cuarto, j 
E l amigo Poli, celoso administra-
dor de "Campoamor". ha dispuesto se 
distribuyan entre las familias qur 
asistan, unas fotografías de "Paqu.;-
ta-' Escribano. 
Ln tonadillera que debuta el miér-
coles. 
Tela é% ©¡raí MMad 
d l i d d i © i i p l k i i d ® i 5 i ( g i ĝo© 
1© ©1 E l (S l i l l , 
¥ ( § 1 m e g l l í r ® i i m i r l i n d l ® d i © 
G C I ñ l 
a r ^ n d l i i d l d i © <B\ 
mm 
"MISTERIO" 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i ñ o . 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años. NO 
C O N T I E N E N I T R A T O D E PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito. 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z • 
NEPTUNO 81. T E L E F A-5039. • 
s a s a • • • • 
< 
L A M P A R A S 
Un precioso y es^^Mo Bnrtldo acaba-
mos rtc recibir y ya csfit n la venta. 
Hay cuanto el ni:n roi'inado gusto pue-. impetuoso avance 
ría desear. 
Visite nuestra exposición. 
Orgullo legítimo de ' • E L B O M B E R O " es su in-
comparable C A F E 
G a l i a n o 1 2 0 . T e l é f o n o A - 4 0 7 6 
Almohadilla rusa jríquísimal 
a derecha e izquierda y avanzaron 
hacia el Norte 
L a carga de los cosacos de Kuban 
al mando del Central Shuuko, y el 
del regimiento de 
«LA CASA 
At, de Italia (antes Galiano) Teléfono A-r-'Ct 
Qrm axa-
74-?6 
lo de D'Annunzlo en Fiume es que 
la tripulación del vapor "Persia", 
cargado de armas y pertrechos para 
los rusos se ha subltivado y entrado 
como buque pirats en Fiume, privan-
! (Cosacos de Kornil^ff vestidos con uni- do a los rusos de esas armas que tan-
forme inglés ronipieron hace justa- v to necesitan. 
ment« ijn mei:, en Septiembre último^ Pero contra viento y marea los ru-
toda la resistencia de las tropas de I, sos du Kolchak y Denikine triunfarán 
Trotky. Y curndo estos empezaban a ¡ totalmente en breve plazo e irán a dar 
mes Bombones Esjañiles 
de licores y ue frutas y en elegantís imos estuches 
de corcho. 
Nuestra vidriera expone un variado surtido! 
L a F i o r C u b a a a ^ G a i i a n o y S . J o s é . T e l . A - 4 2 8 4 
E N E L V A P O R " V E N E C I A " H E M O S R E -
C I B I D O D E P A R I S L O S U L T I M O S M O -
P E L O S D E S O M B R E R O S P A R A E L 
P R O X I M O I N V I E R N O 
A n g e l a E s t r u g o y H n a . 
% acate 58. Habana. Telf. A-6725. 
reponerse, s^ tes echa encima e. 
General cosaco IV^araontoff, al que lla-
man 'bigotazos" sus soldados, que 
flanqueó las fuerzas bolsheviki, se 
adelanta y les irá a tomar sus bases 
llenas de víveres preparadas para el 
,ataque, y Ue^ó as. hasta Orel en un 
avance que hará época en la recon-
quista de Rusia de manos de los Bols-
heviki. 
E l Embajador Morris, de los Esta-
dos Unidos en Tokio estuvo en 
! Omsk de donde no se ha movido el 
Gobi-jruo de Kolchak. e informó a su 
Gobierao que le mandase toda clase 
de armas, municiones y equipos du 
invierno a ese extraordinario general, 
al abrigo de cuyo tesón ha podido 
Denikine formar de nuevo sus tropas; 
no en vano este lo reconoce por su 
Jefe. 
Una de las gracias que ha tenido 
¡ gracias al altísimr en la Catedral de 
1,1a Asctnsion del K/elim de Moscow. 
Carnet Gacetileío 
c 9315 7d-12 
del mundo, rngíiño, ilusión, aitarlcn. 
da." 
Tomen nota los que tanto se pagan 
de lo mundano y nada de lo divino. Y 
no olviden estos versee que aprendí 
cuando estudiaba filosofía: "Lp. cien-
cia calificada—es que el hombre en 
gracia acabe.—pnes al fin de la jor-
nada—aquel que se salva sa*,e—^uc 
el otro no rabo nada." 
Rl libro do devoción, la imagen de 
talla o vestida, e. rosario, la ^tampa, 
la medalla, el crucifijo... pueden us-
tedes comprarlo a Santiago Ramos en 
O'Reily 61. E l vino de jerez puro, fino 
delicioso, para consagrar en ,a Mira, 
pueden adquirirlo a buen precio los 
señores curas en La Flor do Cuba, 
O'Ref.ly Sfi. Y las flores y plantas de 
adorno, (arecas, keñtias y palmac enc.-
nas,) para eueralanar templos y capi-
llas, las. encontrarán siempre a pre-
cios también módicos en la casa de 
Langwith, Obispo 6̂ . 
T»ías. Los Pedros de Alcántara, al-
gunos Aquilinos y las Prcd^vindas 
celebran mañana su santo. No olvi-
den sus amigos comprar hoy 'íl rega'd 
que han de acompañar mañana a la 
felicitación. 
Efemérides de hoy.—1815. Napoleón 
I desembarca en la isla de Santa Ele-
na. E l que aspiró a ser dueño del mun 
dueño de La Miraí, 33 do Neplunc, a 
quien dicen "el Napoleón de los som-
breros de señora," Quiere ólln decir 
que ambos comerciantes son invenci-
bles en el ramo a que se dedican, es-
pecialmente por lo que hace a '.a ca-
lidad y al precio. 
Sociales. Están llegando los ver> 
neíintes que se fueron. Y los turistas 
del Norte. A todcs plácenos recordar 
que en Riela 117 hay unos relojes Ln-
hengrin que quitan el sentido; pero 
que en cambio dan la hora. Los cuar-
tos los da el comprador, sepjün c?£-
tumbre. 
ZAUS. 
U a n u e v o m u n i c i p i o 
Desde el pueblo de Chambas, Cmna-
I güey, informan por telégrafo al Se-
cretario de Gobernación qu^ se ha 
¡ efectuado allí una importante reunión 
de mayores contribuyentes y otras' 
personas significadas, las cuales se 
proponen iniciar gestionef-, en : ro de 
i la creación de un Ayuntamiento con 
I los barrios de Tamarindo. Guadalupe. 
| Marroquí, Mabuya y Cbamb vs como 
cabecera. 
L a reunión tu^o lugar en e! hotel 
"Camagüey.-' 
i n d u s t r i a d e s e -
b o c l a n d e s t i n a 
P L A C E R E S . RIQUEZAS Y HONO-
R E S . He aquí los tres enemigos de la 
humanidad. ¿Recuerda" ustedes la vi . 
da de Salomón? Este poderos: rev no do con vías de hecho, acabe tu aq ud 
se privó de nada. Y para que nada; destierro sus días. Bel'a loc ión pa-
lo faltase, hasta poseía la ciencia ln- ra los podernr.ofi, y sobro todo, p^ra 
fusa. que lo hizo el hombre :rás sabio j los soberbio?. 
del mundo. Pues bien, con todo ello. Hoy también tenemos Napoleones 
después que Salomón, se miró colma-1 en el mundo, en. el mundo í^abanero 
do de bienes, do honorfis, de deleite: ¡ mercantil especialmente, paro no son 
y ríe aplausos, anegado en un mar de I tan temibles. 
malicias, vióáe obligado a confosav j I.no da estos Napoleones del día es 
que "todo cuanto habín hallado en la el Champion Moya, Obispo IOS, a qui«i 
tierra era vanidad y aíllcclón de espí-! apellidan "e'. Napoleón de las coiira-
rl(u, y todas las mayores brillanteces Utas." Y otro es Félix González, el 
li.ibiendo podido comprobar el Dr. 
Li^pez del Valle que en los barrios de! 
Pilar Atarés y Villanueva, existía en 
•la tarde de ayer un olor nauseabundo 
! procedente de algunas frituras de se 
i;bo clandestina, h'̂  dado órdenes opo1-
Uunas a los señolea inspectores ie 
\Distrito para o.-u iLvestlguen donde 
j.se ejerce esa iut.r&tria que tanto per-
I.juicio ocasiont. interesando adiimáa, 
[¿leí señor Jefe rio W Policía Nación..!, 
ĵ el que por las Fuvtzas a sus órdenes 
£e lleven a cabo las investigaciones 
I .correpondientes para precisar el 'u-
ijgar d-jnde se fríe ese sebo, 
i. En la tarde de ayer hubo una atmós? 
^fera irrespirable en esa intensa ba-
'^rriada, pues el olor era verdaderamen-
',te insoportable causando grandes per-
i,juicios y molesti-..? a los numerosos 
'.vecinos de esos barríaos populosos. 
[ Teniendo en curnta ee grave dtaño. 
^1 Dr. López de' Valle ha dispuesto 
j.que tan pro nto se localice la existen-
^ cía de esa industria s« proceda a !a 
i clausura de la nmma, hasta que se 
'•tramite la licencis sanitaria corres-
j.pondiente y que co otorgará si los in-
teresados demues.ran que han colo-
cado su industria en condiciones tales 
que no ocasionien daño a la salud pú-
blica."X 
PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal de S|4 a 0 pulgadas, a 27.50 quin-
tal. 
Sisal "Rey'- de 3)4 a 6 pulndaa. « 
?24.50 quintal. 
Manila comente, de 314 a 6 pulsada» 
a ¡ÍÍ31.00 quintal. 
Manila •Rey", extra superior, d» «14 
a pulgadas, a $33.00 Quintal. 
Medidas Oe 0.1Í4 a 12 üulsadaa. aumento 
dt 50 centavos quintal. 
NUEVO CORREDOR 
Ha sido autorizado por la Secretaría de 
Áffricultiira el señor Angel C. Caballero 
4ndreines para ejercer como corredor, no-
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L A F I R M A D E 
(Viene de la PRIMÉRA) 
. Prenda e inviolabilidad personal" 
_ P notable periodista Amo Doscn 
KJWot entró v\ ir, do Septiembr-j 
•JJ110 en Minsk con las arrojada.-
• Pas polonesas, y, las que nunci se 
Para bastante porque desde Ga-
l14 hasta el mismo borJe de la 
^ia ha luebado y vencido Polo-
••m'08 Bolsheviki una v otra vez V 
pitido asi al ejército de Deniki-
J 5 baya rechazado de Sur ^ 
^f-111'entras que los polacos loa 
cem ^ l3'r!r¡a la Rusia i lauca 
a lral de Europa. 
ir [. ese ^'orrosponsal Incansablf 
Ttanf añpecl0 tpni'a una ciudad im-
L le co"io ^iinsk abandonada el 
¡. ° ^ por ios Bolsheviki y a ?í 
oient erÓ- 111 comité obrero locil. 
% rt' P,reKÍtli(l0 Por Comisar os He-
lo d Moscón con el firme propo-
^ jen de rio todo, pres'día a e 
Q̂ient 150-00ü habitantes, ese-• 
ĉada íah^i,• >' eon especialidad 
• ^ Hh a la inciustrla del cuero, 
'"«ada o cl<"' pan en esa ciudad cj-
^ l e r o T ^ flp l"krani:i o sea de' 
tseai9 ílUHia costab9. 38 rub'os 
BittcaPe80S' el precl0 de la lihra 
irosas r er;!• tan cerca df. las nu-
• ^azucarerías de Klev, de 150 
? 8ea "5 pesos. 
etos mercenarios y los Chi-
ío 0s grupos se han distln Qf.-, e>' uiíuo oo ua.il uim ni • 
• r^üej ;, , Verd"?:os de Rasla, a laa 
t0'aseSin 1Celebre Peter- tamblín 
h l̂im h h;,rr? pooos día« en el 
iJ^Ian i Moscou er<'in 'os qut 
lerte Pr, tr;i"nnili(lad, la de 'a 
Ara' ,, esa Población. 
di í 5,6 noto ]a fli^rencia de 
| > obre;?0' q,ln cn 1914 la V*** 
r10, al rt,-' Pra "e un rublo, medio 
vlu ?ero 40 Hbras dc ^ r l " ' ! Í5 i^niin un rublo. 
to^al ' a l estallar la revolución. 
j ^ (lo<, l ,0,hroro de las fábricas 
Ataban í 0 \ y 40 lil,,as de 1,a-
de iJ1ÍambIé" dos rublos; en 
K^Mo* los obreros ganaba» 
^B^UbVa!, i106 pesos diarios, pero 
1 V 0 rubiosriG hurina de l r l ^ co» 
V i / s o v f e f n í 0 " - pn Kkaterlno* 
Jk ^antenoi^ cl predo mínimo 
i ^ ^ Q t r ^ 6n eT1 57-50 rublos al 
C P?a que el obrero uq p.-
e5a misma ciudad, sino 30 
Claro es que las fábricas no ven-
cer lo suficiente para seguir trana-
jando y se cierran. 
Arruinada la industria, hambrien-
tos los obreros, se marchan da las 
ciudades para trabajar en cl campo; 
r» ro allí Ies alcanza la orden de se.--
vlr en el ejército. 
Ahora mismo acosados los Bolsl.e-
viki encerrados por todos lados p.íi 
las fuerzas de Kolchak y Denikme no 
saben a qué carta quedarse y mien-
tras Trotszky llama a las armas a 
todos los rusos, estalla en el KremJLlrá 
nna bomba que mata 16 de *ob 3t« 
fes; y al día siguiente en la procesión 
funeraria de esos muertos, estallu. 
otra bomba, destruyendo los ataúdes 
en macabro espectáculo. 
Tardará en desaparecer el gobier-
no Soviet, el tiempo que empleen la?' 
tropas de los rusos patriota» y i 
unionistas en llamar a las puenas 1S | 
Petrogrado y de Moscou. 
No habrá sido sin penas ni traba-
jos. ¿Qué spoliarum de circo roma-
no podrá compararse en su horrible 
aspecto con las hecatombes bols-
hevikis? No parece sino que Lenln» 
que es mongol está vengando todas 
las derrotas seculares que sufrieron 
los suyos a mr^ios de los Czares cuan -
do a golpes de la clava de Hércu'es 
cimentaban con los huesos de lo« 
mongoles vencidos en la lucha, e! 
imperio inmenso de todíjs las Rusias. 
Si la venganza ha sido mandada en 
los arcanos divinos que son obra (te 
justicia, está a punto dc terminarse, 
y el sol de la nueva Rusia de recons-
titución y de amor iluminará la lenta 
reconstrución de pueblo que tanto ha 
padecido. 
L a persistenq^ Je Kolchak al re-
coger en sus manos el mando de las 
tropas rusas y el arrojo de Denikine 
al tomar en las suyas la dirección 
de las fuerzas coracas, a la muerte 
prematura y numa. bastante dtplorao-
da de Alexleff y Xrniloff, ha sido lo 
que ha salvado a Rusia. 
Puedo decirse rué en Rostof sobre 
el Don dieron fin, ante el esfuerzo 
de Denikine y sus cosacos del Don, 
del "Cáucaso y del Kuban los planes 
que Trotzky y unos cuantos generales 
, rusos arraUcados de sus casas para 
¡\8ervir al bol3beviámo o perecer bí se 
.resistían, concibieron para destrozar 
^ los cosacos qje como avalancha 
(despegada de Odesa, de donde echa-
ron a loa Bolsheviki, se extendieron 
J Ü ¥ E i f H m 
i m ® (g©na 
áiéiflin©®! su] 
LOCION P E E L E Y MARIA GUERRERO. Hace desaparecer por 
completo las arrugas, pecas , erupciones, barros, y todas 
cjuantas Impurezas tenga el cutis, sin pintarlo. 
L E C H E D E ALMENDRAS " P E E L E " . Preparado líquido hecho 
a base de almendras frescas, que .por sus maravillosos efeo-_ 
tos para el cutis, es en la actualidad la preferida de las 
damas, hermosea, rejuvenece, y suaviza Instantáneamente ol 
cutis sin pintarlo. Es te preparado no contiene grasa n» 
aceite. 
CRpMA PRIMEROSE Da a las mejillas un color sonrosado, ma-
tural de la juventud. 
BRILLANTINA E S T E R I L I Z A D A . Da al cabello un brillo prec.o-
sd sin engrasarlo ni quitar las ondulaciones. 
Los productos P E E L E esUn a la venta en todas las buenas per 
fumerías de la Isla. 
En la Habana, La Casa G>*andc. Las Filipinas. La Elegante, La 
Esquina, La Libertad y otras muchas. 
E n Cienfuegos: " E l Palo Gordo", de Villar y Compañía. Al por 
mayor, ''La Tijera", Muralla, 115. 
E l M i n i s t r o G e -
n e r a l d e l o s 
F r a n c i s c a n o s 
Azúcares 
Precios-cotizados con arreglo a] Decre-
to número 70, de 13 dc Enero. 
Azúcar M&tr*£aga de guarapo, polarl-
ración 06, en almacén público, a 5.0B.J82S 
ccntavoD oro nacional o americano ia li-
bra. 
Azúcar de miel, polarización 89, para 
la exportación a centaTos oro na-
cional o americano la libra. 
Sefiores notarlos de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Interrenlr la cotización oficial de 
la Bolsa PriTada, Franciaco Garrido y Ar-
mando Panijón. 
Habana, octubre 17 de 1919. 
AMUiNlo AUcCilA, giiMUcp Presidenta 
p. a. r.; MAUíANü CASQUERO. Secreta-
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, octubre 17. 
Consolidadoa, &2 
Unidos, 83 1|2. 
Esta mañana tuvimos la muy gra'.a 
visita del Rvdmo. P. Serafín Cimin; 
Ministro General de los Franciscanos, 
quden como dijimos oportunamente, 
está de paso eir la Habana dc dcuie 
se dirige a Centtro América. 
Largo rato departió el P Ciminc 
con nuestro Director. 
QuQedamos muy agradecidos por la 
de los Franciscanos sus altas dotes 
de cu'.tura y trato afabilísimo. 
Reiterárnosle nuestro respetuoso y 
cordial saludo. 
BOLSA DE PARIS 
TARIS, octubre 17. 
Las operaciones en la Eolta, noj, cstu 
v'tron Miada). 
La Renta Jcl 3 por 100 83 cotizó a 61 
9.» céntimog. 
E l carobio sobre Londres, a 30 francos 
5 céntimos. 
Empréstito dol 5 por 100 a 90 francos riO céntimos. 
MERCADO DE VAL0KES 
L a I n s p e c c i ó n S a o i t a 
r i a e n l a s c a s a s 
En la tarde de ayer tuvieron u.na ex-
tensa conferencia los doctores I^pe'-' 
del Valle, Pealez y Pichardo, con ob-
jeto de activar los trabajos 'le insp^ 
ción sanitaria de casas. E l doctor • 
pez del Valle dió a conocer a ios se-
ñores Jefes de Inspección r^nitaria 
el propósito que le animaba con ob, 
jete de estimular a los Insvect^res 
en ol cumplimiento de sus deberes, de 
hacerles correrponsables en las in-
fracciones sanitarias que se cdvierta» 
en los esta-blec'/nientos públlccs y ca 
saa particulares, cuando esa taita pu -
diera haber sido corregida por el In»--
ipector de Distrito correspondiente. 
E l popósito de la Jefatura Local es 
que cuando se visite un estable-jimien, 
to y se adviertan reiteradas infraccio-
nes, a la par que se imponga la multa 
al dueño o encargado de la casa, so 
le imponga otra multa sanearla al 
Inspector, por considerarlo rr^pour.a-
ble del abandono sanitario d . lugar. 
Esta orden ha sido ya debidamente no-
tlflcada a los Inspectores y si sefor 
Señor Secretarlo ha aprobad? esa 
nueva medida que ha de redundar en 
beneficio dtel servicio. 
I Abrió a.vcr este mercado firme y bien 
ihipresionado, habiendo experimentado 
.mejoría las acciones do la Compañía Li -
(•••rfra (juc sanaron un entero, tanto Prc-
: r« ridas como Comunes, en relación a la 
! «• •tización del cierre anterior. Las prime-
ri:s se pagaban al cierre a Tw 7)8 sin que 
ofrecieran a menos de .77. Las Comu-
ves fueron objeto de activa demanda pe-
r" muy poco DC hizo cotizándose al cerrar 
d'.' 17 ol4 a 18 112, 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
(Viene de la PRIMERA) 
Ramiro Marbínoz. Arturo Carravol. 
Luís F . Estrada y señora, Eldra L . 
Cuesta, Jqsé Betancourts Mora y otroá 
E n este vapor llegó devuelto por 
las autoridades de inmigración de 
Nueva York, el joven español José 
| Suárez que embarcó de nolizía en oj 
i "Monterrey" por lo que no fué admiti-
j do en los Estados Unidos. 
C945? 3d. 
'n^asinoap joa 
•Bin ap ojpjjjaad ja ko 
•ihvk n a a o r a v i a i a 
L a barca española "Virgpn del Mar' 
de 1.039 toneladas de. desplnnzmlento 
ha .legado de Alicante con ur. carra-
monto de teja3. " 
E L CERRO GARDO 
Procedente dé Ne port Newo ha lio 
gado el vapor americano Cerro Gardo 
minemf0 ^ Cargameilto dG carbón 
E L F E L T O R B 
De Norfolk ha llegado también cor; 
un valioso cargamonto de carbón el 
vapor americano Feltore. 
En New port Nevrs hay 7 casog de 
viruela y 4 en Norfolk según 
nan las patentes sanitarias « r S S S 
^ n dichos puertos. ^Pedidas 
P A G I N A S E b 
D Í A I U O ü £ L A M A R I N A O c t u b r e 1 8 de 1 9 1 9 . 
España y su Prensa 
L a d e s a p a r i c i ó n d e l o s g r a n d e s p a r t i d o s 
Hace días que no hablamos de po-
Htica interior espaaola. Bien es cier-
,to que el tema no es de los que más 
nos agradan, po-.̂ ue entendemos que 
^hablar do política t-s perder lastimo-
samente el tiempo. Además, quien, 
como nosotros no perteneco a ningún 
¿partido, forzosamente ha de mirar l a 
política con cierto despectivísmo.Cla-
jro está que nos •'•eferímos a la polí-
nica actual, semillero de ambiciones, 
do intrigas y de intereses bastardos. 
Pero la profesión, esta "bendita" pro-
fesión periodística, que unas veces 
noa obliga a otorgar aplausos a inep-
tos y otras a encumbrar nocíos, nos 
•fuerza también a ocuparnos de las 
pequeñas cosas quo ocurren en la pe-
También los constírvadores lanza-
ron la palabra "unión", palabra que 
parece habersQ convertido en el santo 
y seña de los tiempos actuales. L a 
división entre los conservadores es 
menos extensa y sólo hay dos hom-
bres en condiciones de asumir la je-
fatura del partido si es que la unión 
se llegase a efectuar. O don Eduardo 
Datb, o don Antonio Maura. Son 
muchos los maunstas. ciervistas y 
datistas, partidarios de que se llegue 
a la formación de un partido único, 
^ero si eso no s<3 logró cuando es-
tando «i señor IS^ura al frente del 
Gobierno solicitó la unión aceptando 
todos ios sacrifiecs que fueran me-
nester, menos se ha de conseguir 
•queña política. Y como no es cosa dO|ahora. E n aquella ocasión la unión 
rebelarnos ahora centra la actualidad, 
que sería tanto como rebelarnos con-
tra -nuestra profesión, vayan unos co-
mentarios, sin importancia, a la ac-
tualidad política española. 
Y la actualidad política en España 
está en la unión de las distintas ra-
mas de los partióos que luchan por 
hacer la "felie;dad" del país. Ha so-
nado la palabra "unión" como toque 
a rebato. Los conservadores, los li-
beraleá, las izquierdas, todos, hablan 
de unión; pero la unión no, aparece 
por ninguna parte. Muy lejos dei ello, 
en ve/, de unirse han puesto dobles 
centinelas en las tiendas de campa-
ña donde los partidos y los grupos 
guardan sus respectivas banderas. Y, 
a seguir las cosas como hasta aquí, lo 
hubiera sido patriótica y hasta había 
niúltijríes razones que la «conseja-
ban. Pero ahora las circunstancias 
son distintas y la unión punto menos 
que imposible. 
No creemos que el señor Dato cons-
tituyera un obstáculo para la unión. 
Más bien nos inclinamos a creer que 
la desea. Pero el señor Dato es a ma-
nera de prisKnero de los ex-minis-
tros de su partido. Y entre esos ex-
ministros los hay que son enemigos 
declarados, nn ya de la unión, sino 
hasta de la más leve concentración 
con mauristas y ciervistas. Y esos ex-
ministros, que son los mismos que, 
sin el consejo y sin el asentimiento 
del señor Dato, realizaron la manio-
bra que dió en tierra con el anterior 
que empezó llamándose unión termi- Gobierno del señor Maura, mandan, a 
nará en la más honda desunión que 
haya existido. 
Don Amós Salvador, fué el primero 
en proclamar la unióm da los libera-
les. Hubo con tal motivo reuniones, 
conciliábulos, graves deliberaciones; 
se expusieron programas, so cambia-
ron opiniones, se sopesaron ideas. 
Los señores conde de Romanones, 
marqués de Alhocemas, Alba, Mel-
quíades Alvarez, Gasset y Alcalá 
Zamora coinciden en un punto: en 
que era preciso refundir en uno todos 
los grupos del partido liberal. Hasta 
ahí las cosas marchaban muy bien. 
Pero sonó una paiabra fatídica para 
muchos de les reunidos: la palabra 
"jefe." ¿Quién er i el llamado a ser 
el jefe del nuevo partido liberal, uno 
> compacto? Romanones de ningún 
modo, ya que era sospechoso a los de-
más de estar en connivencia con los 
señores Maura y L a Cierva. E l mar-
qués de Alhucemas ni soñarlo. Nun 
juzgar por 1es hechos, más fuerza, 
dentro del partido, que el propio se-
ñor Dato. ¿Debilidad de carácter en 
éste? Bien puede ser; pero el caso es 
que el jefe de los oonsrvadores ha si 
do vencido por s xs mismos correli 
gionaríos. 
Y mientras tanto, uno de los más 
significados personajes del maurls 
mo: el seño'- Ossorio Gallardo, hace 
también campaña abierta contra la 
unión. Y así van las cosas, sin que 
por ello deje de martillear en los oí-
d .is, con un sonsonete continuo y de-
sesperante, la palabra "unión.'' 
A juzgar por lo que ocurre segui-
rán por ahora los grupos, con sus je-
fes, con sus programas, con sus ban-
deras. Ello da idea de lo difícil que 
es resucitar aquellos grandes parti-
dos que mur'eron al empuje de los 
tiempos. Y como todo evoluciona, no 
ca el señor conde de Romanones acep | sería .'mposible q ie los grupos polí-
taría semejante .-efatura. ¿Melquia-1 ticos de hoy pasaran a convertirse 
des Alvarez? ¿Al lx? Eso sí que no. [mañana en grupos de clases. Si tal 
Melquíades Alvares para muchos, era sucediera se habr a dado un formi 
un advenedizo; y el señor Alba, que 
cuenta con muy escasa fuerza, no 
iban a dejarlo aprovecharse de la 
fuerza de los demás. 
Y así continúan las cosas en las 
ramas del partido liberal. Continúa, 
cierto es, sonando ia palabra "unión", 
pero de un modo tan débil que apenas 
. se la oye. 
dable paso de avance en la política 
nacional, con la desaparición de las 
actuales organizaciones, desacredita-
das' por el fracaso de muchos años 
y con el advenimiento de gente nue-
va, con nuevas ide;:s, que, al velar por 
los intereses de les clases, cuya re-
presentación tstentaren, velarían por 
los intereses generales del país.—Q. 
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Aguas de Mondariz 
Y a l l egaron y e s t á n a la v e n t a estas sub l imes A g u a s M i n e r o 
M e d i c i n a l e s . 
P í d a l a s , p o r c a j a s , e n las D r o g u e r í a s y A l m a c e n e s d e V í -
v e r e s y a l de ta l l e n F a r m a c i a s y B o d e g a s . 
S i d e s e a a d q u i r i r l a s a l c o i t o p o r c a j a s enteras d i r í j a s e a n o s -
otros . 
COSTO DE 250 CUJAS DE ÜGUA DE M0NDAB1Z 
A n o L m v n 
T e a t r o s y a r t i s t a s 
Importe de la factura, Ptas 1311.64 
Tmpuesto del timbre. . , • . . . • 
Comisión al Banco. , w w - . . «i • 
Despacho 
Conducción a este almacán. . , . . 
"Pecibldurla y entrega. , . - • . . , 
Lanchage • ! < • > • * • • ' < 
Derechos 
Mejoras de Puerto. . 
«1 3 por ciento Dio.. • ^ $ 
H M H W * 
t M M • tai M 
» - - - • > 









Total, w • » M W » 
% 2.783.15 
i i i 
C o s t o de l a c a j a e n este A l m a c é n . ^ m m n m $ 1 1 * 1 6 
I m p u e s t o d e l T i m b r e d e ped ido y f a c t u r a . M M 0 . 0 4 
C o s t o de f in i t ivo d e u n a c a j a d e A G U A D E M O N D A R I Z . M $ 1 1 . 2 0 
A r t u r o H e r n á n d e z , S . e n C . 
S u c e s o r e s d e E d u a r d o H e r n á n d e z . 
C o m e r c i a n t e s . 
I m p o r t a d o r e s y C o n s i g n a t a r i o s d e V í v e r e s 
E M P E D R A D O . 8 . — H A B A N A . 
D I S T R I B U I D O R E S D E L A S A G U A S D E M 0 N D A R I L 
T e l é f o n o s A - 3 3 6 2 y M - 1 0 4 4 . A p a r t a d o 1 0 7 4 . C a b l e : D o n e n a e z . 
P u e s t o en l a L o n j a , n ú m e r o 18 . T e l é f o n o en la L o n j a A - 7 8 6 7 . 
• • : 
,11 B E N E F I C I O DE P E N E L L A 
<{EI Gato Montés,, 
Cn espléndido ^i to se celebvó ano-
che en el Teatro de Payret la gran 
función extraordinaria en honor del 
maestro Manuel Penella, empresario 
de la compañía que actúa en el rojo 
coliseo. 
Se estrenaba l-i ópera popular ti-
tulada " E l Gato Montes", letra y 
.música de Penella. obra que había 
despertado mucho entusiasmo por los 
informes que de olla se tenían y por 
habe/Ia escogido el compositor para 
su serata d'onore, y el público col-
mó el teatro. 
No so veíaj una localidad vacía. 
" E l Gato Montas" fué, desdo la ini-
ciación de la partitura, oddo con su-
mo agrado y aplaudido calurosamen-
te. E s una obra valiosa; de lo mejor 
que conocemos del maestro Penella. 
"La música es inspirada y responde 
perfectamente a las situaciones del 
"drama"; tiene motivos originales y 
números bellñimof.. L a nota patética, 
el efecto sentimental están muy bien 
tratados; el aire vivo, alegre, brioso 
se destaca en ciegos momentos ofre-
ciendo un contraste con la situación 
pasional, honda e intensa 
L a acción es bien conducida^ apro-
vechando todos IV! efectos teatrales 
hasta el final, donde se desenlaza el 
,drama de amor. 
E l argumento interesa y conmueve 
y la emoción llega al auditorio con 
verdadero vigor. 
E l Jihro, que también es' de Penella, 
conviene perfectamente con la músi-
ca, y esto da a la obra una loabilí-
sima unidad de expresión. 
L a labor de Penella es por muchos 
conceptos digna de aplauso en " E l 
Gato Montés." 
Con ella ha dadn un paso que me-
rece elogios calurosísimos en un gc-
nei.*o que puede cultivarse con magní-
fico éxito. 
Se ha abusado mucho ya de la re-
vista y es necesario que se piense 
en obras de mayor empeño, como " E l 
Gato Montés", donde muestra el po-
pular compositor español condiciones 
admirables. 
" E l Gato Montés" no defraudó en 
cuanto a la presentación lo que se 
había dicho al anunciarlo. Las deco-
raciones y la indumentaria son ex-
celentes. 
L a "plaza de toros" fué montada 
con verdadera propiedad y resultó de 
brillantísimo efecto. 
De la interpi'et?ción diremos que 
todos los artistas realizaron esfuer-
zos para salir airosos en el desempe-
ño de sus papeles 
Carmen Tomás encarnó con acierto 
'la Soleá. 
Carmen Máiquez hizo L a Gitanilla 
loablemente. 
Amparo Pérez, f-n la Loliya, Elvira 
Moya, en Una Gitanilla, María Sil-
vestre, Luisa Rolf¡án y Filomena Ca-
nal realizaron plausiblemente su la-
mber. 
E l tenor Benito Sierra, aunque to-
davía no está por completo curado 
de la dolencia cu'-í padece, cantó dis-
cretamente la Ufarte del Macareno. 
Blas Lledó encarnó muy bien el 
Juanillo (E l Gato Montés). 
Juanito Martínez interpretó el pa-
pel de Padre Antén magistralmente. 
Lara, Lópe?, Silvestre, Urrutia y 
Maella se condujeron hábilmente. 
E l público, que acogió muy favo-
rablemente 1-t . obra, llamó muchas 
veces a escena al maestro Penella y 
le rindió un entusiástico homenaje de 
simpatía. 
. (Viene de la PRIMERA) 
vo Ministro de GoDernación, dijo que 
Estados Unidos í n misión pacífica, 
al cuidado de ofi .-.viles americanos, se-
Jvgún Emil J . Simón, de esta ciudad, 
el cual llegó aquí hoy a bordo del va-
por "Adriatic". 
"Dicho Zejjelin—dijo Mr. Simón,— 
él estaba redactando un proyecto de eS e! uniCO P**0 ^ Para Prxe?ar 
lev. estableciendo la censura Bemcios en la guerra, que no fué des-
Según dicha le- cada comunidad I ̂  P f lo^k>mfe3- f í c e se que 
tendrá el monopo -o de los espectácu- * el mfjor Por los alema-
Jos cinematográficos e incidental- I Ues y el p-ue tien'- las e q u i n a s más 
mente ofrecerá el deseado control de 
los referidos espectáculos. 
DEPRECLVCI0N de la moneda 
AUSTRIACA 
VI EN A, Octubre 17 
Durante el último año fiscal, qus 
terminó el lo de Ocaubre. el Gobierno 
gastó 8,441.000,000 de coronas y su in-
greso total de 3,44 .̂000,000. E l déficit 
ha sido cubierto virtualmente, con la 
Impresión de papel moneda, dando 
por resultado que la Corona se venda 
grandes, y fué construido expresamen-
te para atravesar el Atlántico y lan-
zar bombas sobre New York. 
CAMPAÑA C O ^ m U E L B O L S H E -
L BOK/8MO 
tNEW YORK, Octnbre 18. 
, Hoy se diio que ci periódico "Strug-
>Hng Russia", emprenderá una cam-
irpaña de publicidad, dando a conocer 
vías distintas exposiciones firmadas 
^por prominentes estadistas, comer-
ociantes, editores de periódicos, y 
obreros rusosv pidiendo al puebla de 
hoy a centavo americano, su valor .Rusia que se libro del yugo bolshevi-
"LA FLOR DEL DIA" 
L a t m e j o r e s P a s t a s p a r a S o p a 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e l l o d e A n g e l , F i n o s . E n t r e f i n o s . M a c a r r o n e a F a l l a r i n e s y P a s t a » r e 
O O F t ci d & S 
E s p e c i a l i d a d : S E M O i A y T A P I O C A E X T R A 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a las p e r s o n a s d e ü c a d a e y a m o ? e n t e r m i z o t 
P u n t o s d e V e n t a : 
normal era de unos veinte centavos. 
Z E P P E L I N PERMCIOSO 
NEW YORK, Octubre 18 
Un Zeppelin de s-eiscientos pies que 
estaba preparado para emprender via-
je a los Estados Unidos y lanzar bom-
bas sobre esta ciudad al iniciarse el 
armisticio, se halla actualmente en < 
fki y vuelva a un Jobierno de "verda-
(de/a democracia". 
j E l periódico, puMicado por el Bu»-
treau de informacw'm ruso de los E s -
tados Unidos, enviará millares de 
ejemplares a Rusia para su distribu-
ción entre el pueblo, 
i E l mensaje ef.crlto por Samuel 
aliados lo permiten, saldrá para los "Los obreros amoiicanos ven con p«-
HABANA 
"La Viña;" Eeiua. -JL 
Sucuraal de "lia Viña;" Aeosta, • 
" E i Progreso del País;"' Galiano, 
(*E1 Brazo Fuerte;" Galiano 132. 
"Cuba Cataluña;" Galiano, O?. 
"La Flor Cubana;" Galiano, 90. 
"Kl Bombero;" Galiano, 320. 
"La Eminencia;" Galiano. 124. 
Casa de l'otín; O'Keilly, 39. 
Casa de Mendy; O'lieilly, 1 y 3. 
" L a Cubana;" OaMano 9. 
"La Abeja Cubana;" lieina, 15. 
" E l Cetro de Oro;" Reina y Campa-
nario. 
" L a Vizcaína;" Prado, 120. 
"La Montañesa;" JSeptuno e Indus-
tria. 
" L a Flor (íe Cuba;" O'ReiUjR. 86. 
H. Sánchez; Belascoafn, 10. 
"La Catalana;" O'Uellly. 48w 
"La Ceiba;" Monta, 8. 
Casa Recalt; Obispo 4. 
"San José;" Obispo', 31. 
"Saato Domingo;" Obispo, 22 
Victorio Fernández; Gervasio y Salí 
3osé 
"La Caoba;" San Ignacio. 48. 
" l a Flor Cubana;" Compostela, 173. 
" L a Guardia;" Angeles y Estrella. 
"La WKaria;" Lealtad y Virtudes. 
" L a Milagrosa;" Ncptnno y Campa-
nario. 
"La Victoria;" Reina, 136. 
Angel Fernández Palacios; O^Reilly y 
Aguacate. 
Oria y Hno.; Morro y CoWn. 
Sánchez y Cía.; Consulado, 7L 
Viuda do Alvareda; Neptuno y So-
ledad. 
"La Gracia de Dio»;" Anima- y Ger-
vasio. 
Doplco y Sobrino; Cuba y Empe-
drado. 
Galán y Hno.; Factoría. 15. 
Pablo Planas; Mercado ' Libre. 
Fernando Nlstal; Plaza del Polvorín. 
Nlstal y Franco; Plazo del Polvorín 
Sanjurjo y Sno.; Plaza del Polvorín. 
Sanjurjo y Hno.; Plaza del Polvorín. 
Manuel Menéndez; Plaza del Polvo-
riu. 
García y Gladanes; Plaza del Pol« 
rorln. 
Remigio Sordo; Mercado Libre. 
" E l I X i n de Oro:" Teniente Rev 62. 
Torres y Hno.; Sol, 39. 
Faustino Brnña; Sol y Compostela. 
José Alvarlño; Sol y San Ignacio. 
Donato Trucha: Teniente Rey, 24. 
"Le Purísima Concepción;" Virtudes 
y Amistad. 
American Grocery y Co.; Amistad. 13. 
Bernardo González; Aguila, IIGJ^. 
"La Rosalía;" Campanario. 2«. 
Ricardo Novoa; Gfliano y Barcelona-
Trinquete y Méndez; San Rafael y 
Manrique 
Femando Gonzalo; San Miguel y 
Gervasio. 
José González; Gervasio y Vlj-tndes. 
Angel Vázquer; Neptuno y Eíicohnr! 
Jo«é Prieto; Habana y Cuarteles. 
Je«fls Méndez; San Nicolás y Lagu-
nan. 
Daniel Díaz; Neptuno y Amistad. 
Sánchez y Hno.; San Miguel y Aguila. 
Regó y Yánez; Aguila y San José. 
José Peña: AgnMa y San José. 
Riera y Pérez; San Rafael y San Ni-
colás. 
Slrofln Blanco: Concordia t Escobar. 
Emilio del Riesgo: San Ml'gnel y San 
Francisco. 
EnM'lo del Busto; Infanta y Concor-
dia. 
Florencio Cabrerizo; San Rafa«I t 
Hospital. 
José Alvarez: Hospital v San .Toné 
•>urán y Hno.; Concordia y Manrl-




"Los Tres Reyes:" Monte 4«1 
Blánsel Hevla; Habana y Empedra-
do. 
José Sánchez; Zanja y Aenlla 
Julián Balbuena; Teniente Rey y Ber-
na zau 
Valdés v Fernández: Monta y San 
Joaquín. 
G. Jarata y Hno.; Neptan* y Oim-
pnnarlo. 
Miguel Sotelo: San Rafael, 164. 
" Porupar y cr¿.: San Lázaro y Genios. 
Prieto y Alvarez; f»au Lázaro y Ga-
78 llano. 
José Ballina; Reina y Manrique. 
Reguera y Sobrino; Reina y Leal-
tad. 
Mannel Montos; Gervasio y San Lá-
zaro. 
Golmar y Baques; Salud y Gervasio. 
Vicente B«4)ert; Salud y Lealtad. 
Manuel García; Salud y San Nicolás. 
Angel Albert; Salud y Ray«. 
Tomás Pérez; Lagunas y Persere-
m ncla. 
García y Palmeiras; San Joaquín y 
Omoa 
Rodríguez y LOpez; Virtudoa y Man-
rique. 
Vigil y Rodríguez; Cárcel y San Lá-
zaro. 
García' y Hno.; San Rafael y San 
Francisco. 
Manuel Mato; Neptuno y Aramburo. 
Antonio Bouza; Zulueta » Monte. 
Lfipez y Fernández; Co, • liado y 
Trocadero. 
García y García; Egido v Jesús Ma-
ría. 
Gaicía y Hno.; Misión y Cárdenas. 
García Lago y Cía.; Reina y Aguila. 
Villamil y Martínez; Escobar y San 
Miguel. 
Coiestlno Fernández Reguera; San 
Lázaro y Campanario. 
Eduardo Préstamo; San Rafael, 113. 
Soto y Lahidalga; San Nicolás, 20.";. 
Maximino Suárez; Monte y San Ni-
colás. 
Luis Bengoa: Aguila y Estrella. 
Aguiar y Cía.; San Miguel. 133 
Soto y Cortinea; San Nlcolái y Vir-
tudes. 
J(n4 Granda; Virtudes y Lealtad. 
M. B, Vil la; C&mpanarlo y Concor-
dia. 
Boo y Ramos; Teniente Rey y Com-
postela. 
Tomfls Negreta; Cuba y Tejadillo. 
Maximino San Julláa; Teniente Rey 
y Villegas, 
Alfredo Garda; Príncipe y San Ra-
món. 
García y Hno.; Cuba y Paula. 
Gregorio Orejas; Paula y Damas. 
Vlñuelas y Hno.: Paula y Habana. 
Angel Fernández y Hno.; San MI-
cruel y San Francisco. 
Trías y Cardfls; Amargura y Habana. 
Ot<>ro y Hno.: Sol e Inquisidor 
Maximino Fernández: Curazao y Je-
m\9 María. 
Manuel Cayado; Barcelona y Amis-
tad. 
Gómez y Oía,; Barcelona y Aguila. 
López y Sánchez; Luz e Inquisidor. 
Bernardo Alonso; Genios e Indus-
tria. 
Antonio Perelra; Vigía y Homay. 
Juan Suárez; San Nicolás y Troca-
dero. 
Ignacio.Corra; Corrales y Factoría. 
Andrés Pita; San Ignacio y Empe-
drado. 
Gervasio Fernández; Infanta y San 
Miguel. 
Durán y Hermano: Concordia y Man-
rique. 
Jesfls Méndez; Campanario y L a -
gunas. 
Claudio González; Gallan» y Troca-
dero. 
Avellno Pendás; San Lázaro y San 
Nicolás. 
.1. A Salsamendl: Raro y Dragones. 
Emilio del Busto; Infanta y Concor-
dia. 
Enrinne Martínez; San Lázaro y San 
Fi-ancisco. 
Andrés Fernández; Lamparilla y Mer-
caderes. 
R»nltmo Pazos: Vlrtndes y Escobar. 
José Pernas: Animas y Persereran-
cla. 
Tomás Vizoso; Virtudes y Perseve-
rancia. 
VEDADO 
Bernardo Manrique; Linee y C. 
"Las Delloir.s;" Linea y \2. 
Severo Tañes; 14 v BaJños. 
Casimiro Arenas; Í9 v B. 
Pemas y Jaumlra.; i t y C . 
Toyos Luege y Betaucourt; • • X 
Francisco Junquera; 17 y 4. 
J^eopoldo Castiñelra; 23 y C 
José Pardo; 23 y 4. 
Camino y Hno ; 23 y 8. 
Gerardo T u n ó ; 23, entre B y C 
Carlos Alonso; 23 y Baños. 
José Cansecc-; 23 y Baños. 
Celestino Alvarez; 21 y C. 
ViHamll y GarMa; 21 y L, 
Fernández y Anes: 21 y H . 
Domingo Alonso: 23 y J . 
Baldomcro Rodríguez; 19 y 12. 
Cándido Fernández; 17 y 18. 
Luis Barros; 11 y 12. 
Manuel Barros; Linea y 18. 
Antonio Cuanda; Calzada y P« 
Pérez y Sanzo; Linea y i . 
Eduardo Díaz; 13 y 4. 
González y Hno.; 10 y 18. 
Aurelio ArdlKAno; 13 y 2. 
Celestino Fernández Reguera; 
y 15. . 
Ramón Díaz; 19 y K . 
Eduardo González; Calzada y Baños 
José Fernández; Calzada y C. 
Camilo Fernández; 25 y 4. 
Juan Gutiérrez: Calzada y B. 
Raraón Rodríguez; 11 y K. 
Sanzo y González; L'nea y M. 
Manuel Pérez: 21 y 8. 
Norlega y Hno.; 13 y M. 
Francisco García; Calzada y A. 
Salvador Paz; 5 v B. 
Rafael Rár^ez: 27 y A. 
Bernardo ItTaz: 25 y D. 
Juan Cillero ¡ Línea y 8. 
JESUS D E L MONTH 
"La Viña;" Sucursal; De Jesfls del 
Monte. 
Jiménez y NflRez; Jesfis del Monta y 
Estrada Palma. 
García v V. Alegret; JesDs del Mon-
te, 474. 
Manuel López: Estrada Palma, Bfl. 
Panadería de Tovo; Jesfls del Mon-
+e. 474. 
Manuel Alvarez; San Francisco y 
Lawton 
David Otero; .Tesfls del Monte, 4RV 
Mosquera y Alvarez; Buenaventura y 
Santa Catalina. 
Agustín Ragas; Lawton v Mllairros. 
Luis Ragas; Lawton y Santa Cata-
lina. 
Antonio Alonso; Jesús del Monte. 
6rí9. 
Benigno González uJTTbora. 651. 
Toyos Lueirc y Betancourt; Lagne-
ruela y Primera. 
José María Noceda; Gertrudlt y Ter-
Salustlnno Martínez; O'Farrlll y An-
tón Saco. 
José Freiré; Concepción y San Anas-
tasio. 
Gonzáler y Hno.; J e s ú s del Monta y 
San Mariano. 
Abraldo y Lónez; San Mariano 
Buenaventura. 
Jos*5 Dorado y Hno.; Lawton y Vis-
ta Alecre. 
Cobos y Conde; Lagueruala y Pri -
mera. 
Enrique Martínez: y Concha y Fábrica. 
Alonso Martínez: Correa y San In-
dalecio. 
C E R R O 
" E l Batey;" Cerro, 838. 
José Vidal; Cerro y Arzobispo 
José R, Fernández; Cetro y Peflón. 
Ricardo Cosanovas; Falgueras y L a 
Rosa. 
Francisco Díaz; Cerro y Tulipán. 
G. Prats y Hno.; Prlmelles y Po-
ruela. 
Torroella y Sala; Prlmelles y Santm 
Teresa. 
Francisco Balagner; Zaragoza y Ato-
cha. 
Ramón Maris; Cerro y Monasterio. 
José María Pérez: Cerro y Zaragosa. 
Tomás Pazo: Cerro y Zaragoza. 
José Alvarez: Cerro y San Pablo. 
Gabriel de Diego; Cerro, 5S5. 
Pazo y Hno.: Cerro y Plñera, 
Jos Gi l ; La Rosa y Vista Hermosa. 
Rodríguez » Peñamaria; Prenu y 
San Crlstcbal. 
Antonio Várela; PHmMles y Daolz. 
Constantino Rodríguez; Cerra y Bue-
nos Aires 
L "Deseo expresar mi simpatía a los 
.verdaderos patriotas rusos, que lu? 
,cban contra los lolsheviki que han 
usurgado el Poder en la Rusia Cen-
tral y se sostienen debido al terror 
,que han sabido inspirar, no obstante 
.el hecho de que e'Jos n© representan 
/Ui el diez por cierto del pueblo ruso. 
, Desde mi regreso a losf Estados mer equipo del Fortuna y el del Iberia, 
I (Unidos, no he depdo pasar una sola j para discutir la copa ''Valbanera," que 
oportunidad, de expresar mi profun- donó el Cónsul de España, y que en d 
Lda simpatía hacia el pueblo ruso y match anterior no se la llevó nlnguno^d» 
'segundones" sar, el curso terrible que toma el | armas, en Rusia", y agrega que "los |..pueblo ruso sena, que ellos esperan .el bolshevikismo y que desean sin-
bolshevikismo por la fuerza de las ] obreros americanos desean que el | con ansiedad la segura victoria sobre meramente que ei pueblo ruso esta-
f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j,bizca un Gobierne democrático". 
u David R. Francis. Embajador ame-
I '^ricano en Rusia, dice: 
clase, del presente año, los 
íortunatos. 
No obstante, ante la opinión de "eso^ 
muchos" se levanta el rugido "cavemo'/ 
so" do Fornés," acompañado del maullé 
do de Peplllo Ortega, que es el "gatt 
montés" de la ciclópea familia... 
Los del Canarias, que son fuerte», 
no andan creyendo en cíclopes y se pro* 
ponen derrotar a los que ganaron el pre-
cioso trofeo de este año, consistente en 
un balón de plata. 
Veremos lo que hacen los •'canarios." 
E l segundo encuentro será entre el prU 
áoce cubic 










tre la P6^ 
sacerdo 
tente para 
Yo me lf 
¿o por 
titud tan l 




vde reiterar que la continuación del 
j,Gobierno bolshevlkl en Rusia, llega-
i>rá a ser una amenaza para los Go-
tbiernos organizados en todas partes-
ly si no se contiene, llegará a debili-
l.tar la civilización y retrocederemos a 
j la época de la barbarie". 
Elihu Root, ex-Secretario de Esta-
ndo americano y Presidente de 1 co-
I misión americana que estuvo en Ru-
| ria, dice: que el pueblo americano 
i desea la libertad y prosperidad del 
pueblo ruso, y quo él estaba persua-
dido que los' ruso-? saldrán victorio-
sos". 
E L CUERPO D i P L O 5 U T I C 0 BRA* 
SUEÑO 
RIO JANEIRO, Octubre 17 
E l Presidente Persea y el Ministro 
do Estado señor Marques, dieron a la 
publicidad hoy una nota conteniendo 
una lista de los traslados diplomáti-
I eos entre los reprerentantes del Bra-
• sil en Europa. E l objeto del referido 
I cambio, es reorganizar los servicios 
'diplomáticos' y consulares, de modo 
| que resulten más eficaces, para el 
creciente comercio de Brasil. 
E l Dr. Fontoura Xavier, en Ingla-
terra, ocupará el cargo de Embajador 
en Portugar y L . M. Souza-Dantas, 
Ministro en Bélpjca, va de Embaja-
dor a Italia. 
Domisio de Gama, Embajador en 
los Estados Unidr s, desempeñará el 
I mismo cargo en la Gran Bretaña, y a 
i E . Regis de OKvera, Ministro en 
Francia- se la traslada a Viena; A. 
'Morris Barrera, Ministro en Austria 
irá a Bélgica. 
. E l Dr. Gasten de Cunha. Embaja-
,dor en Italia, se hace cargo de la Em-
1 bajada en París. 
Se anuncia que Antonio Olynthe de 
i Magheiaes( Embajador en Francia, 
I el cual fué nombrado recientemente, 
| Embajador en Portugal, no se ha he-
l cho cargo de la Embajada en Lisboa 
!y se ha retirado del servicio. 
Aun no se ha nombrado al Emba-
! jador ene irá a Washington. 
FooíBaíT 
M a ñ a n a e n C u a t r o C a m i n o s P a r k . 
L o s " s e g u n d o n e s " d e l F o r t u n a 
c o n t r a e l C a n a r i a s . — I b e r i a y F o r -
t u n a v o l v e r á n a l u c h a r . 
U n c í c l o p e q u e r u g e y otro q u e 
m a u l l a . 
ios clubs porque quedaron empatados, S 
goals el Fortuna por 3 el Iberia. 
Por lo que le hemos oído decir a Pre-
go y a Pargas, a Ban-oso y a Fidalgo. 
mañana por la noche se festejará en el 
"home" del Fortuna el triunfo completa 
de sus equipos de foot-ball..* 
E l Canarias y el Iberia son los H»' 
mados a desmentir a los fortunlstaSi 
Nosotros^ como lo olmos, lo escribimos.^ 
AIZ 
E l T i e m p o 
0 B S E R Y A T 0 P I O NACI0!íAE 
Mañana por la tarde, en Cuatro Ca-
.niños Park, se celebrarán dos intercaan-
les matchs de foot-ball'. 
Primeramente lucharán los gloriosos 
•'segundones" del Fortuna con el equipo 
del Canarias. 
Entre los fanáticos del balón pie se 
espera con ansiedad este encuentro, pues 
son muchos los que opinan quo el Ca-
narias derrotará a los cbampions, en su 
Octubre 17 de 1919. 
, Observaciones a las siete a. m. ¿tt 
75 meridiano de Greenwlch: 
Barómetro en milímetros: Guane, 
76..50; Pinar 751.'.50; Habana, 760. 
82; Roque, 760-50, Camagüey, 759.50; 
Santa Cruz, 7G0.0. 
Temperatura: Guane. máxima 31' 
mínima 23; Pinar, máxima 28, mi' 
nima 26; Habana, máxima 29.9, mí-
nima 21.7; Roque, máxima 31, m* 
nima 20; Camaguey, máxima 29- n"' 
fiiima 25; Santa Cruz, máxima 31. 
mínima 22. 
Viento y d'recclón en metros P0' 
segundos: Guau- Si iflojo; PiIiaT' 
NB. 4.0; Habana E . 2.7; Boque' 
calma; Cam.-igüey, NB. 1.1; Santa 
Cruz. N . E . 2.7. 
Estado del ciip'o: Chañe, 
Roque y CamagÜLy, nublado; Haba-
na, parte cubierto, Santa Cruz, aeS' 
Pe jado- Tian 
Ayer llovió en San Luis, San J " ^ 
y Martínez, P.-̂ balo. Guane. Remate-
L a Fe. Mantua, Orozco. Cabanas, 
'del Norte, Guanajay. Quiebra Hacn 
Ovas, Puerta de Golpe, C. delJ? ]' 
Palacios, Taco-Taco, San CristóD ' 
Candelaria. Arten^isa, Cañas, vlU 
les. Puerto Esperanza. Pilotos. ^ 
tahambre, Santa 1 ueía, La ^ " ¡ r V 
Pinar del Río; Ja/uco. San F!, í̂ ,' 
Bainoa. A.gua<ate, La Salud, ^> 
bazar, G. de Melena, Nueva paZ' «. 
los, Hoyo Colorado, Caimito, ^ ^ 
Marianao, Columbia. San Antonio 
los Baños, Surgidero de Bata» ^ 
Quivicán, Santiago de las Vegas- ^ 
toda la provncia de Matanzas, ^ 
toda la provincia de Santa Ciar ^ ^ 
toda la provincia de Camaguey; J ^ 
Nlquero, Dos Caminofí, San 
Palmaritq. Birán. Songo, L a - • 0 
Macurijes. Tiguabos, Palma 
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ANO L X X X V U 
í A R K ) D E U M A R I N A Octubre 18 de 1919. 
P A G I N A S I E T E . 
P A R A L A S P A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n U l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
a s 
C0XSUIT0R10 
.-1ia__la.—Los manteles para 
G cubiertos, tienen tres metros 
f L t o por dos de ancho. 
ic Fn un comedor de tan vastas 
2a ,^nP3 caben perfectamente 
^ aíarádor, trinchero, vitrina. 
^ i S y dos sillones. 
.-puede colocarla indistinta-
jeBatrcn la repostería o en el co. 
"'f01̂  Ponga en el despacho, bufets 
sillón giratorio; estantes para 
f0° enfá dos butacas, alguna mo-
'{Tvolamó y varias sillas. 
ínmi¡eta.-la-—Esas preguntas so-
T perfección, debe dirigírselas a 
7 iícerdote, única persona compe. 
¡ente para solucionarlas con acia»-
Yn me limito a decirle que ehtlen-
nor perfección cristiana una rec-
índ tan bien dispuesta, que preste 
entero concurso a la práctica d5 
Ü, virtudes. Esta perfección en loa 
Stos llega hasta el heroísmo. 
2a.—No se intranquilice en ese puu-
to, no hay motivo para ello. 
3a.—Es asunto qo debe someterse a 
un director esolrltual. 
Azucena.—la.—Puede ofrecerle uh 
anillo. 
2a.—Ese día debe obsequiarlo coii 
un alfiler de corbata, un reloj pul 
sera, una botonadura o una cartera 
con un monograma de ora 
3a.—Usted no le ofrece ese regalo 
lor anticiparse a él, sino porque a í̂ 
lo exige la cortesía, con motivo 0» 
celebrarse su santo antes que el da 
usted. 
No tiene por que excusarse conmi-' 
ge puesto que su consulta no tiene 
PLda de molesta. 
Adolorata.—Grande es su pena. 
Inmensa; pero no única, ¿Cree usted 
(;ue hay alma sin tristeza, ni felici-
dad sin sobresaltos? ¿No sabo, quí1 
lay quien supone, que hasta el pla-
cer no es más que una exención del 
dolor? 
No encuentro un alivio a sus pesa-
rfs. ni nada que los mitigue, como no 
sea volver la vista al cielo, en la 
seguridad de que al fin de la jor-
nada nuestro mayor tesoro serán las 
Ligrimas vertidas, siendo las más va-
liosas entre ellas las que nos hayan 
podido arrancar la ingratitud y ol 
odio ajenos. 
Le hablo a usted así. poruue como 
se muestra a mi vista tan piadosa. s3 
que entenderá este lenguaje, menos 
comprensible que ''el hebreo" para 
muchas personas. 
SI sigue muy apenado, o toma al-
gún nuevo giro ese asunto, escríba-
me otra vez dándome cualquier di-
rección, y me valdré del correo para 
contestarle. 
Un suscriptor,—Castizo es aquel i0 
fue por su estilo y lenguaje es puro; 
de limpio origen, de buena casta y 
sin mezcla de frases forasteras n! 
de influjos bastardos. 
Violeta.—la.—No necesitan llevar 
sombrero. 
2a.—Sí: la familia de él debe ocri' 
3 "segundones* 
Inlfin í e "esoi 
gido "caverno*/ 
do del raaullU 
le es el "gat» 
mllia... 
son fuertei. 




•á entre el pri« 
el del Iberia, 
ilbanera." que 
, y que en el 
ivd ningunô  d» 
empatados, I 
Iberia. 
0 decir a Pre* 
y a Fidalgo, 
'cstejará en el 
unfo completo 
1... 
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a Cruz. de3' 
parse del bordado de la ropa de cr-
sa. 
3a.—Al cambiar ese día los anlllo,j. 
ella puede ofrecerle a él el suyo. 
Rampnzel.—No me habrá usted 
leído mucho cu/ndo dudaba del gus^ 
to con que contesto a las Jovencltas 
de su edad. # 
Puede desde luego contarse en el 
número de mis desconocidas aralgui-
tas.-
la.—Lávese todos los días la cara 
con el siguiente preparado: 
Leche de almendras, 200 gramos. 
Benjuí. 15 gramos. 
Agua de rosas. 100 gramos. 
2a.—Supongo que la tendrán de 
repuesto en las perfumeríaa. Tal vez 
la encuentre en casa de Wilson, Obl-s-
ro, 52. 
3a.—No he leído nada acerca de' 
modo de fijar los hoyuelos en las 
mejillas, y lo siento, sobre todo por 
no poder complacerla. 
T. L . J,—la.—Es muy difícil con la 
escasez de datos que usted me da. el 
imaginar a cuál de esos jóvenes es ai 
que debe preferir. Podría decirle des-
de luego que al que la quisiera más; 
pero... ¿Es tan inseguro el amor ae 
los hombres!... Tal vez se m^ ocu-
rriría aconsejarle que al que algo la 
interesase; pero como suelen teñe'-
el raro acierto las mujeres de qu^ 
Ifs guste más el que menos lo m v 
roce!.. . Yo. los estudiaría a ambos 
muy detenidamente, y después, es ÍA-
f»l que me resolviera... a quedar-
me sin ninguno. 
Bromas aparte, (porque supongb 
Oue algo de muy correcta broma d?-
be haber también en su consulta'), 
eso no es asunto que un tercero pue-
da solucionar. 
2a.—Bien ve ustod que no me ha 
molestado y que le contesto con mu-
chísimo gusto. 
Ignorante.—la.—Por un hermano 
se llevan seis meses de luto de n» • 
gor y seis de alivio. 
2a.—Durante el primer período es 
cuando se adornan los trajes con 
crespones. 
3a.—El salón de recibo no se cam-
tia, pero se suspenden las reoep 
clones. 
Emma de Cantlllana. 
PR DI AV K R A L E S 
¿Sabes tú qué es el amor, 
el amor puro. Ideal? 
Es ala que dió al mortal 
en su clemen\T, el Señor; 
es el placer del dolor, 
és el dolor del placer, 
es el hombre y la mujer 
que, uniendo sus corazones, 
sienten .mutuas emociones 
de gozo y de padecer 
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Dos almas que e s t á n unidas 
como la flor con las ramas. 
Lo simbolizan dos llamas 
en un?, sola fundidas. 
Vibraciones confundidas 
fi^ un acorde sonido; 
raVo puro desprendido 
de la áur<!a frente febea. 
Bh dos mentes una idea; 
O" dos pechos un Intido. 
ftafael Zayas Enrique. 
(Vione de lu püg. cuatro) 
C O N L O ¿ ) O J 0 5 5 l r 
C O N L A M A N O N O 
A B R E ¿ . 0 5 OJ05 Y A P R E N D E L O J 
Q U E G A N A U N D E T A L L I S T A S 
CUANDO TRABAJA 5IEN E:/H LA LONJA 
Y E N E L M O S T R A D O R . Y O T I R E MI5 C A L C U L O S Y 
P A f l C n O , A C A P A R A R A JABON LA LLAVE Q U E S E VENDE COMO 
PAN B E N D I T O J YA LO VE5, H E GANADO Eli LA OPERACION UN35y% 
J A B O N P U R O \D0f1 L A 
D I J E : 
LLAVE 5 A B A T E 6 S.EfiC, 
S u p e r i o r a T o d a s 
i revolviéndose herida de muerte en pre-
rencla de la opulencia fácilmente ad-
quirida, en una absurda realulad c'e 
J inmensos egoísmos y crueles ^petltoí; 
—el lujo desenfrenade; y coiTuntor 
pniba, y * la indlsrencla ;le™aerante 
que anula todos los estimules, abaj<». 
No hay libertad posible, ni próiipo. 
ro un país dondo las bases tM'onómi-
cas sobre las cuales adquiere ilessurrfi-
11o; y propo'ulprancia la riqueza, pesan 
sobre d̂s hombres de un nnello opri 
nudo por los monopolios mas tiránicos 
cruelmente sometido n Ins rrivllpdo-s 
que a toda hora engendra la nolíticn, 
liarla hoy. organizada únicam^te pa-
ra constiijiií* gobiernos que rp rea'i-
t&n jaimís la felicidad del puebla, ni 
olevan su cultura., n! protegen sus de-
rechos, en la medida y en c] gra.̂ o 
que uu esp-íritu de justicieras reivin 
dicacionpp exige en estos tiempos ér 
que se incuba y prepara un n.u<*Vfl y 
superior destino para la huK.inidad1. 
Así nuestro primer cuidado r-ría de-
'••envolver un programa connrotT. fun-
dado en hechos más qxw en principies 
ab.5tra.ctos, que tantas vccpí hemos 
visto convertidos en reducto^ d/e '.os 
privilegiados; laborando en 'a <'. 
de reconstrucció'i moral y ina^orinl 
para sostener, como propias Tas as-
piraciones de mejoramiento de las ele 
ses proletarias, que están en el dober 
de contribuir con sus1 propios elemen. 
tcwí. al noble empeño de edhicar la 
nueva República en que no we ense-
ñoreen como fantasmas del pasade, 
fontrarias a su espíritu las distincio-
nes de clase que un día al amp?n de 
la tuerza, con el ímpetu del númorc. 
y con los mil recursos de la iiabilid"..i 
política se transforman de improviso 
t,n castas detentadoras que atrepellan 
en su exclusivo beneficio todos los 
derechos fundamentales, y precipitan 
la sociedad en los abismos do 'a anar 
qua, que toé siempre, en la historio, 
consecuencia más o menos tardía, pe-
ro fatal de la desesperación y del do-
lor de los pueblOK. 
Para llevar a cabo esta nrití^a em-
presa, es indispensable que nos dis 
pongamos a rechazar todos íes viejns 
convencionalismos de que se nutre la 
política vn desastre; que no^ habitué, 
mes a la Idea constante de que no hay 
casi nada aprovechable en la or^r-ni-
ración que todavía subsiste; v esto se 
obtendría con ei concurso de todac 
Cómprese en una de las 
Mudernss Casas del Mundo. 
Pídase Caláloso. Cup6n de $1.00 Gratis. 
E l Catálogo de la Etna Company para 
este año, está ya listo para ser distri-
buido. Escriba por un ejemplar y aho-
rre dinero ni hacer sus compras. Cons-
ta de 70 púcinas impresas a todo lujo 
y profusamente ilustradas. Contiene des-
cripción v iirecios Ínfimos de toda cla-
se de mercaderia, contándose, Joyería, 
Kypa, Artículos de toda clase para Se-
fiori<s v Cabulleros, Géneros. Calzado, Ju-
Kueterla, Artículos Fantasia, Instrumen-
ios Musicales. Aparatos eléctricos y Ita-
diogrílficos. Herramientas Avíos Deoor 
livos, ete. 
Con este anuncio y la pequeña suma 
de 12c oro, se tendrá derecho a un ejem-
plar dei CatAlopo y aceptamos su equi-
valente en sellos de correo de cuaiquier 
país (sin usar). SI usted nos escribe con 
prontitud, le cnviiiremoa también un ru-
\u'm valorado en |L00 oro, el cual acep-
tamos en paaro de mercancía. 
Aproveche la oportunidad y hapa hoy 
mismo el sierniente pedido de prueba: 
2 Corbatas de fina seda, últ imos es-
tilos, hermosos dibujos, y un nonito al-
filer de corbata, enchapado, $1.00 oro. 
Precios especiales para agentes. 
T I I K E T N A COMPANY 
Dept. Sin. ItlNCíHAMTON, N. Y. , K. TI. A. 
C U8'i alt 2t-lS 
las clases conscientes del país y prfn^ 
cipalmente si el proletariado, que re-
clama derechos, y ansia llbertadev, 
bienestar y Justicia, no se aparta de 
la acción, con el estrecho criterio de 
las de viejas defeconfianzac que lo 
han convertido siempre en víctima; si 
no espera a vernos desfilar, enxre la 
multitud de ambiciosos, para descu-
brir si nos impulsa el secreto deseo 
de adquirir las mismas ventajas, aun. 
que por distinto sendero, de los políti-
cos interesados, y consciente de> su po-
der, se confunde entre nosotros crea 
vínculos de solidaridad, y no se ex-
travía con falsas propagandas que lo 
hicieran sospechoso a fuerza do sos 
pechar; unidos vigorosamente bajo .at 
bandera de la patria, cubanoa todos, 
marchando hacia una misma cumbre 
de progreso nacional; factores inteli-
gentes y dlecdslvosi de la obra suprema 
de hacer de la República cubana una 
vigorosa nación entre las más adelan-
tadas y libres 
Abrigamos el propósito Inquebran-
table— a tiempo de respetar y ampa-
rar todos los derechos racionales y 
leg t̂imofe,—do mejorar y dignificar la 
condición del obrero; de resolver en-
tre nosotros el gran conflicto que aho-
ra mismo ha sacudido hasta sus ci-
mientos a todas las naciones, teniendo 
por base el imprescindible manteni-
miento del mejor orden social posible, 
y por aspiración resuelta e inaltera-
ble la mayor suma de justicia para el 
onrado e inteligente y la ma-
yor suma de felicidad, de honor y do 
satisfaociones para todos los ^ogareo, 
de manera que en Cuba sean como al-
tares sagrados en que se benalga ca-
da día la República en raí ^n a su 
magnanimidad y sus beneficios. 
SI es una quimera, un drdlrio de 
idealistas este programa de mejor vi-
da que proponemos al país, él nos des-
pertará muy pronto para que palpe-
mos la realidad desesperante; pero no: 
—qve si la atroz realidad que ya pal-
P R E P A R A D A n 
del Dr. J 
con te ESENCIAS 
mis finas» 
a p s m mu c i u M r n. r iMna. 
fe kkii iksbeiiía m m n , w s * jo, e s * * » i i n a r . 
pamos horrorizados no tiene la efles-; 
cía de obligar al país a que se agarre' 
a nuestros ensueños para salvarse» to-
davía seguiríamos persuadidos de quqi '• 
ajeaso no le hemos convidado en sa- i 
zón, pues que creemos firmemente que ; 
en el alma de los compatriotag da 
Céspedes y Agramónte^ de Gómez yr 
García, de Maceo y el divino Martíji ] 
nay todavía lirismo Inagotable paral 
crear epopeyas como las qus» con sw 
corazón y sus espadas tejieron de ldea( 
lidad y de amor aquellos caudillos ln- > 
mortales, y si para desventura dé to.,' 
dos estuviésemos al fin Irremediable-
mente equivocados, siempre creería-
mos, en el fondo de nuestras almas 
atrlbuladals, que CufyB. merece aúni 
el sactrificlo generoso de sus hijos v 
que ansiar honrarla, meíoraría, dlgni-' 
ficarla, hacerla respetable y amadla, ew 
un suefio más puro, más ccneolad^ 
y más superiormente humano qne ê -
que hacen los que tienen por oficio1 
mejor, el seguir como el rústico es-
cudero tras las mentida© promecas do, 
ínsulas suculentas y fantásticas. 
Manuel Sanguily; M. Márquez Ster-, 
líng; J . j . Maza y Artola- Generad 
Enrique Loinaz del Castlllb; doctor 
Juan, Ramón Xiqués; doctor Jccé Ma-' 
«uel Carboneli; doctor Eudaldb Ts^ 
tnayo; Licenciado Antonio Bravo Co-
rreoso; doctor Federico Rev; doctor 
Ernesto Buch; Alberto Quintana Al - ' 
miral; doctor Julio Hernández Miyn-
res; doctor Miguel Martínez doctor 
Emiliano Odio Casafias; dbeter R a - i 
fael Reineche; doctor Angel Santos 
Buch; Daniel Gramatges; doctor Ig-
nacio de la Torre; doctor Emilio Mu-
ñoz; doctor Femando Ganlveft: Pedro 
Valiente; José Viña; Manuel" Dales; 
Rafael Argilagos; Emilio Itemsden, , 
comandante Pablo H e r n á n ^ ; Anto-
nio Argúelles; Francisco González 
García; doctor Joaquín Meruelo; Jo-
té María Concelro; Carlos Navarro; Je 
sús Riera; doctor Salvader Salazar: 
doctor Arturo Montol; Luis Marino 
Pérez; Migue- Angel Oarbonpli; Ma-
nuel Fernández Valdés; Armando V i - i 
' llaverde; Ramón A. CatalA; dector Ma 
j rio Dihigo; doctor José Miguel Truji-
11o; doctor Atanasio Fajardo; doctor [ 
José Güell Lasheras; doctor Fed^ri* 
co Castañeda, Guillermo Martínez: \ 
Antolín Gómez; doctor AAntonin So-, 
lar; doctor Carlos Márquez Sterüng: j 
Pablo Hernández Lapido; doctor Fran 1 
cisco González del Valle; Enriqme L a -
rrondo y Maza; Enrique Díar; Jorgo 
López; Pablo Díaz; José Héctor Gó-
mez; Alfonso Martí; Juan R. Piñar i 
ETmíiio Navarro; Narciso Méndez; Jo- j 
sé M. Sera; S. Parias; Atanoslo Per-í 
nández Llano; José Otero Garca; Ma-
nuel Pedro González; Leopoldo Oís 
Ramos; Juan Borras; J . Concepción 
Centelles, etcétera. 
S I D R A 
SESSSS 
IMPORTADORES: 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 




C. del Sun 
n Cristóbal. 
f ¿ I U DAMA D E L 
Salud, Cala-
eva P»2- y e 
mito. Vegas-
: Antonio d0 
¡e Batabanó. 
s vegas: g 
[atanzas, * 
ta Clara: 
•• ~. v en iaguey ? 
i San Lu*. 
> ^ Ma?n ma Soriano 
RICHARD MAR3H 
V E L O AZUL 
W VERSior.- CASTELLANA 
Miw -1—~- • 
l| ea la Ubrcria, do Albe-
•«•«coaia, Zi-a. Xeléfoao A-5893. 
^Paitado 611. Uubaaa. 
'kíbl (Continúa) 
^ o ^ J l ^ ^ i d o un golpe en la nuca. 
i j o y a 5 y 
^ ^lad^"'16 "sted? ;.No estriba uh-
*uo en ese tbunto? Así lo creía 
TAD 
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ft^,u.8ted creerlo, j n r o i . ¿q,i6 hlx bjdo de él? 
' ^ Gcoffrol. Nada sé de 
^ g u n t e usted a otra perso-
í ,Ll"el la .amista í n t ima? ¿Y las 
-^a rybia .leb¿7 ¿En dónde es-
NÁ,8(íb'' i-
\ y ^ -Hto.] s,. h,,r!, 
K 1 "«̂  8 tl,í "P"s- Pero hay una 
i , IT1 gn-irdo memorias muy 
n̂̂ omi-oĴ 61" mí'1B < xtraordinarla 
D'InupiQ t? ol ^'inilno do mi 
Parrt i . ner- ;KstA bien? 
aidebeck miraba a su inte-
Jor de fuepro. De buena 
despellejado' vivo. 
—Creo que • ! 
—;.En 16nde está? 
—No se endfinde se encuentra. 
—¿Podría usted Indicarme el médío de 
descúbrir su paradero? * 
—¿Para (iu<'! lo quiere usted saber? 
—¡Por Dios, Pardobeck! ¿Para qué pue-
de querer un hombro lai senas de una 
antigua amiga? Quisiera ver a la senorN 
t i Buchiier. 
—No ou.ído servir « uated. Lo stento. 
E l señor PiTdebecL se dirigió al vle-
Jo corpulento, que escuchaba «6» w » ! 
i f s no exento de asombro y de Inquie-
t l l ( ! l ; Pueda continuar con usted la dis-
cii^lón de nuestro negocio? 
— E n el acto. Pero.. . no me ha dleUo 
vsted quién es tes caballero. 
—Leonardo Cleethorpes. 
Los dos se diriglen.n una mirada de 
inteligencia. :i31 señor Harris. a s u ve. 
mostró una ».urbación muy notable 
tcmbUUas los labios, y se e cayeron los 
lentes, fínton.-es sacó su pañuelo y co-
menzó B limpiar los crlítalos con n ..-
roa vlsibleirvente trémulas. Seff«ra 
frotando lo* lentes cuando í l jo con voz 
ci:i!a vea mis ÍIrme: . 
- S e ñ o r Clethorpes, el nombtft d« "s 
ted me es muy conocido. ¡ V í l ^ . ^ m 
m nombro me es conocidísimo l l oncn m. 
trían üUc»r -n ver a usted. Justamente 
n c ocuiAba e n el señor P^debeck en un 
n-unto muy Importante que... "f';(c1n-
te. Pero «p«»M quede libre * * * * * * * 
ir muy -̂ TJto ponerme a lM i5rd«ne«_lr_ 
rsted. ¿Quie.v usted hacerme el favor 
<|.. aguardar en la pi.-xa £S¡? 
ur. pertó-Hco. pdr si quiere nT^'0-
No lo hnié esperar m i l de cuatro o cin-
co minutos. _ „,„f;„r-n 
- ( Iradas , señor Htrris. P««t P " ™ " 
aguardar nqné mslmo. Suponto que o. us 
f̂ -d el señor Harris. ^ 
- S í : me llamo Harris. Y tomo no ha-
b^ime ho^ho entender, senor Cleethorius 
lefn nu<» estaba ocupado el fituoi 
rardebeek. 
—Sí; ya me enteró 
—No haré esperar a ustcl ni un ins-
tante mAí de lo necesario; si ustod se 
sii ve «gairdar en eso depariamento... 
• —NI q\iterl. 
—¿Qué es lo que no quiere usted? 
—Esperar allí. 
—A mi vez no entiendo, señor Cleet-
horpes. 
— E s usted fntonces más tmto de lo que 
j i» creía. 
E l señor Harris se caló sus lentea en 
la phnf.i 1? la naris:, y vió al señor 
'¡tieethorp^.s > on mirada solemne, parí ha-
1 rcrie compren 1 u quo ni daba crédito a 
| sus oídos. E l señor Cleethorpes recibió 
la'i'iella inspección con una jovialidad 
I mayor que la acostumbrada. 
—Señor, ¿habla ustíd folmalmenteV 
I Leonardo Cleethorpes no rey,pondift Son 
itla. E l «cfnT Pardebeck Intentó un es-
fuerzo pan terminar aq,U'ílla sitiuioVón 
QlMl se Ib.i haciendo delicada. 
--Muy bien, señor Harris. Puesto que 
.•1 señor Cleethorpes. nntlguo amigo mía, 
desea hablar con usted Inmedlat«mtnte, 
no hay dificultad, tratándose de un asun-
to que apremia. MI negocio se pospon* 
¡ tíxá, y leípués continuaremos nuestua 
a nversacló. Hay, además, la clrcuntancla 
üc que debo «-nvlar vn mansaje. 
i E l Mftor l^rdebe»'!: se dirigió n la 
ptierta. y el señor Cleethorpes se colo-
có a su lado, diciendo: 
1 —Yo acompabaré a usted y !e anuda-
ré en su tarea. 
iu —¿Cómo? Pensé que tenía usted mu-
cha prisa para hablar con el señor Ha-
rris. 
—De nlngfin modo. Más gustoso tengo 
en acompañar a usted. • 
E l señor Pardebeck dudaba 8l el ros-
¡tro sonriente de Clethorpes ocultaha una 
, intención serla de hacer lo que decía. A 
su vez sonrió. . 
—.Muy ble:-, seflor Cleethorpes. Iremos 
! los dos adonde podamos conversar de 
, nuestros viejos amigos y de nuestros 
I buenos tiempos. 
Luego dirigió un mensaje inalámbrico 
al señor Harris, mientras le decía: 
<—Voy con el señor Cleethorpes para 
tener oon él una hora de conversación. 
En l'a puerta se entabló una corta dis. 
iJUta. Ninguno de los dos caballeros que-
ría pasar primero. E l señor Cleethor-
pes extendía los brazos indicando la sa-
lida, y a su vez el seflor Pardebeck in-
sistía : 
—lluego a usted que pase. 
—.¡Imposible, señor Pardebeck! Después 
de usted. 
Con su misma extraña sonrisa el se-
ñor Pardebeck pasó, sin dejar de ml-
^«r por encima del hombro. Ya en el 
descanso, el serio Pardebeck se detuvo 
para hacer un cigarrillo. 
•—A las órdenes de usted, señor Clee-
'.horpes. ¿Adónde vamos> 
—¡ Diablo !—«exclamó el Interpelado— 
dejé mi bastón, y no he de perderlo... 
Por cualquiera causa que fuî se, la 
puertaeytertor no había sido cerrada. Sn 
terminar la frase. E r señor Pardebeck 
trocó su sonrisa en una mueca. 
i—¡Pierdes más que el bastón, ani-
mal ! 
Y Sin aguardar al olvidadizo caballero, 
bajó la escaera de cuatro en cuatro pel-
'laElSeefior Cleethorpes atravesó la oflcl 
na de los empleados. A l entrar en el 
despacho privado del señor Harris, oyó 
que este caballero decía: 
—Central: comuntqueme con el n.OOO. 
Eí señor Cleethorpes avanzó un pa-
so hacía el interior y cerró la puerta. 
E l seQor Harris estaba en pie junto a 
la mesa, con el audífono en el oído. L a 
presencia de Cleethorpes le llenó de 
ssomhro. Cruzando el despacho, Cleet-
horpes le arrebató el audífono de la ma-
no Izquierda y sujetó al' procurado con 
la derecha. m m m „ 
—No mueva usted encandnlo. señor Ha-
rris, a menos que quiera pasar un mal 
tato. , , , -
E l seflor Hírr l i no volvía en sf de 
su estupor. Veía a Cleethorpes fomo si 
no supiese ruién era, de dónde venía 
y lo que leseaba. Leonardo tenía el 
audífono aplicado al oído. Se oyó una 
voz. 
- . ¡ H o l a ! 
•—¡Hola! ¿Quién es? / 
—Hotel Cosmopolita, 
r—¿La señorita Hortensia Boyes, se 
encuentra ahí? 
—Aquí vive; pero no sé s i está en 
su cuarto; preguntaré. 
—No; no lo haga usted. Dele sólo 
este recado. ¿Listo? Bien. Dígale uue el 
el señor Harris, procurador, de Walbrook, 
desea verla urgentemente para asunto 
de importancia, en Cor Street, número 27 
antes de media hora. Dígale usted, de 
parte del señor Harris, que el tiempo va-
le más que el dinero. ¿Ya? ¿Tomó us-
ted el número ? muy bien. Procure us-
ted que reciba inmediatamente el reca-
bo. 
Coloci el audífono, y se volvió ha-
da HarrU, que hadn movimientos co-
rno si él lucra de galatina. L a excitación 
«í- Harris ¿v-nía de la libertad con que 
fe hacía uso de su teléfono y de su i-om-
bre, o por otro moCUol E l señor C'eet-
!•.( rpes, .labló con icposo y buen hu-
mor. 
—Ahora sefliír Harris, h á g i m e usted el 
| favor de lomiu su sombrerj y acompa-
ñarme. 
E l señor Harris decaí, balbuciente: 
—¿Quién. , pero, quién es usted' ¿Y por 
feeí viene a mi despacho y huce û o de 
vi como si fuera s.ivo? ¿Qué slga'fica 
esa orden telefónica? 
—Señor H-irrlts p jr favor, su som-
brero ! * 
—¿En dónde está Pardebeck? 
—Supongo que el señor Pardebeck, o 
la persona que usted llama así procu-
iu comunlcars» por teléfono, si no es 
(¡•je se va al hotel i^ara ver personal-
mente a 'jai señora. Llegará larde ¿*íule-
t usted tornar au ^ombrer.-, seflor Hn-
rtih': , . . , 
I —¡Salga usted de mi despacho! 
Como ^intM respuesta, Cleethorpes to-
| ir( i el i l í f m o . Harria lo vela, siempre 
,tu'mulo. , . 
—OtiO, Clt.v—'lllo Cleethorpes a la ohcU 
M central de teléfonos. . . „ , 
I Y luego, dirigiéndose al trémulo Harris, 
af.adló: _ . . „ , , 
I —He llam.vlo a la Oficina de Policía. 
' S no se '.' doca usted el sombrero al 
Idcr-ir dos, v no cale caonmlgo tranquila-
mente pongo t:i movimiento a la policía 
: i B sabe ustoJ 1c que eso signll.ca para 
usied y para sus amigos. Pero ¿qu-.1 ha-
ca usted? 
I Kl señor Hnrrls sentado en U!:.i silla, 
buscaba algo .n el interior de un dtpar-
' lamento le bu escritorio. E l señor Cleet-
horpes tomj al procurador por el cuo-
/i-o, y lo sentó en la silla, o-miendo íue-
•ra de su alcance el contenido de la ga-
ivtía. 
—¿Qué es oso? ¿Una bomba? iOmuhmana alt obMo brlllcnte de me-
tí que asomaba de un cojín de algo-
dón. 
—lÁTi, pícamelo! ¿Conque ea usted de 
osos 81 .'e 'oreblera yo a usted el pes-
cuezo, la sociedad me; quedarla muy re-
conocida. ¿Lo hace usted? 
Efectlvirrtónte, con lne¿n©rada pre-
sencia de espíritu, se soltó Harris, y aun-
que Cleethorpes volvió a pillarle otra vez 
pudo aquél 'ocar una campana que ha-
bla sobre la mesa. Instantáneamente se 
abrió la oficina de lis empleados, y entró 
un hombro pequeñoy morono. A pesar 
d. la fuerza con qiie el Cleethorpes le 
si/etaba por la garganta, el procurador 
dijo: 
—Este es Lelnardo Cleethorpes; que no 
sa^ga vivo de aquí. 
E l nuevo personaje se llevó la mano 
ai bolsillo posterior del pantalón, y la 
w c ó rápidamente empuñando un revól-
ver. 
Cleethorpes lanzó i.na carcajada. 
—Veo que tiene usted empleados para 
toda clase de menesteres. 
E l seflor Harris mpujó 1 señor Cleet-
horps tan furtementt!, que éste cayó al 
suelo cln su silla; pero, levaíntándose 
»'e pronto, arrancó de la mesa el apa-
rato telefónico y , al hacerlo, sonó la 
campana. 
—¡Oficina de Policía de la City! 
Corrió con el aparato a través de la 
estancia; el alambre se rompió, y la cam-
pana dejó de sonar. Entonces, el hom-
bredel revólver hizo fuego. L a bala 
pegó en el instrumento y se Incrustó 
cu él. Antes de que el empleado de Ha-
rria pudlora disparar de nuevo, el se-
flor Cleethorpes le ció un golpe en el 
hombro con el aparato, lo derribó y le 
airojó encima las pieias del teléfono. Sin 
perder un Instante, selló a la otra ofici-
na, y de ésta al descanso: y luego, ba-
i lando la escalera como un relámpago • 
! la calle. 
Cuandl el empleado del revólver se pu-
| s • en píe, vio que el seflor Harris se 
ocupaba en sacar una esfera matálica_^do 
un cajón de algodón y quedos emplea-
dos, pálidos de terror, observaban des-
d'- el otro lado de la puerta. E l del re-
vólver se dirigió a éstos, con poca ceremo-
nia, dlcléndoies: 
!i 7"!,A ^vul'Rtrof' ,í'lt'•',6! ¡A vuestro tra-bajo! ¿Q.uen os llama? 
Les dló con la puerta on las narippa 
ly corrió hacia el seflor Harris 
con 
—¡Dejo nsted eso! ¿Qué gana usted 
<  hacerse piucos? se fué. ¿Pan 
, í í L - f,.0' P1**-***** usted ciudado: IQt t í es lo que sabe ese hombre' 
1Bneg"nda ^ á seflor Harris aban-
ar n6 la tarea de sacar la esfera n,< /• 
llca del cojín que -a protegía E l em-' 
pieado colocó la s l l k en su s tío, y i 
* p̂â "59 la W Í L . » » » agitado7 
—¿Cómo voy a adivinar lo aue Knho 
Parece saberla todo. Himpló 1 ? fiSK 
| — Y a mí :ne rompió esto hombrT 
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URICOS MPORTADOKES: 
S á o c b e z S o l a n a y C a . s . ene. 
Oficios é 4 . - E a b a n a , 
l a P r e n s a y n u e s t r o J e f e d e R e d a c c i ó n 
Con motivo de haber sidb nombríido 
Jefe de redacción de este poriódico 
nuestro antiguo y querido coiupaüero 
el señor Joaquín Gil del Rea'., ia pren, 
sa de la Habana y del intericr le han 
dedicado expresivas frases de afecto y 
consideración, que él y nosotrr-s agra-
decemoc profundamente. Entre esos 
tetimonios de fraternal compañerismo 
nos complacemos en reproducir la 
trillante crónica dfl señor Pé/ez Goñi 
publicada en "Discusión". Dice así: 
«XIS CRONICAS 
(Por Julio Pérez Goñi; 
E l personaje de mi crónica 
pn instante, solo un instante, que 
voy a descorrer las cortinillas para 
que vean de cuerpo entero al persona-
je de mi crónica. 
Y a está: muy bien-; presten toda su 
atención a fin de reconocerlo. 
Parece no tener más de Quatro dé-
cadas . 
Nervudo, tan nervudo que si en ese 
su sistema se pudiera trasteru*, no ha-
bría guitarra que le igualase. 
Dureza en el rosrip; porte alttanero 
sequedad en la expresión; rigidez en 
la forma, en sus maneras y fuerte 
gesticulación. 
Si se pone de perfil, corta como un 
cuchillo pues su grueso presenta filo: 
pero en cambio llega con todo desean 
so a la copa de los cocoteros y de las 
palmeras, si no son ijiuy elevados. 
Viste pulcramente y conoce tooas 
las sensaciones que acreditan una vi-
da regalada, saboreando con delecta-
ción :os placeres que el arte inspira, 
tla industria impooe, la gastronomía y 
la naturaleza ofrecen. 
Ha viajado mucho por Europa y 
allí en las principales naciones y ciu-
dades extrajo jugo suficiente pura ali-
mentar su vasta ilustración. 
. Un solo instante, que el personaje 
se mueve; va a hablar, nos habla. 
l ía cambiado por completj la Im-
presión que nos produjo a primera 
vista. 
Sigue siendo alto, sigue siendo fla-
co, nervud'o, pero la fisonomía ha su-
frido metamórfosis. 
Se animan las líneas de rostro 
durante la conversación, que es ame-
na y varia, salta de uno a otro asun-
to, con gran facilidad y el-xnencia, 
r 
i 
L A P L A T A - A L E M A N A 
Los artículos de plata alemana 
para regalos que vende 
" E l Bosque de Bo lon ia ' ' 
son de ana calidad garantizada. 
Hay gran surtido y variado. 
Novedades en Juguetes en general 
y otros artículos. 
E l Bosque de B o l o n i a " 
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E l M e j o r D i y e s í i v o 
Señor Enrique Aldabó. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de manifestarle que 
hallándome indispuesto del estómago, 
después de haber comido, me aconce-
jaron tomase una cepita de su T K I . 
PLF. -SEC, que me alivió a los pocos 
momentos 
Se ofrece atento afectísimo, segu-
ro servidor que besa sus manos. 
V I C E N T E R E V U E L T A . 
Habana. 
aviva las pupilas con el resplandor 
de ideas claras, justas y razonadas, 
nos las expone con lenguaje conciso,-
revela una dosis de conocimientos, 
dablesi solo a una general y sóüda 
cultura. 
Entonces, cuando en plena rícción se 
encuentra nuestro personaje, la seque-
dad se esfuma, la rigidez de fo/ma 
desaparece, la gesticulación fuerte se 
adapta a las frases para darles mayor 
significación y el porte gallardlo en 
vez de altanero se convierte on auxi-
liar poderoso para perfeccionar el 
conjunto. 
Nuestro personaje conserva aün los 
movimientos rítmicos de la* acncle-
mias militares. 
Cuando espera en una esquina, está 
en la posición de "firmes". 
Al andar parece que lleva, el "po,-
so ligero" en una. marcha militar a 
la cabeza de su compañía. 
Cuando escribe, su rígido cuerpo 
qu^ forma perpencWcular con el asien-
to donde descansa, dá la sensación de 
tener tras sí, los ayudantes de campo 
esperando pliegos y órdenes. 
Y asi que se exulta, deja tamañito 
a un campo de batalla donde jueguen 
por igual armas blancas, fusilería, 
ametralladoras y artillería, ¡tales son 
sus explosiones! 
Este señor cuando ensarta 'a aguja 
de su charla en un grupo de amigos 
sostiene ]a atención y el agrado de tal 
modo, que a querer los retendría has-
ta después de ser anunciada por los 
gallos la hora de madrugada, iún 
cuando la haya de prima ensartadto. 
Tiene un exagerado pundonor uni-
do a una corrección irrepro-ibable y 
no se doblega ante las situaciones 
que tiendan a mancillar su nombre, al 
tan siquiera a ponerlo en entredicho. 
L a lealtad es una de sus eternas prác 
ticas, una de las principales divisas 
de su carácter, cuya cualidad pone 
de relieve con sus amigos y en la qua 
se escucha para todos ôs netos de 
su vidla; y en cuanto a sen+imientos 
tiene la sensibilidad de la gelatina fo-
tográfica. 
Le sucede a este personajv lo quie 
a algunos árboles en los cuales la cor 
teza es muy blanda. 
Esto en cuanto a su fisonomía per-
sonal que no puede ssr más caballe-
resca y grata. 
En el campo del periodismo tiene 
una ejecutoria brillantísima. 
Editoriales, informaciones, trónicas 
todo cuanto en un periódico de la más 
avanzada exigencia moderna, pueda 
insertarse, la pluma hábil, fecunda, 
sapiente, de ese nuestro personaje, ha 
redactado con gran maestria y supe-
rioridad. 
Los trabajos periodísticos suscritos 
con su firma han sido siempre leídos 
con interés y aún cuando íns temas 
y criterios por él sustentados no ha-
yan sido del agrado de todos r-omo na 
turalmente tiene que suceder cuando 
se sufetentan ideas y convicoir-nes que 
se dan al público para que este las 
acepte o censure, ha logrado reputar 
su nombre como escritor puro y cons-
ciente, honrado y digno, mereciendo 
el mejor concepto entre B V R compa-
ñeros y la gran d'-.sis de estimación en 
tre la sociedadl constituida dft esta re-
pública. 
Corramos las cortinillas pira ocrul-
tario como periodista y enséñennos 
su jeta como hombre de negocios, co-
mo financiero. 
En ese difícil campo de accifin, don-
de la literatura palidece y lar inicia-
tivas'tienen que sucederse inlermina-
blos para vencer y las difi^ultartes 
han de correr parejas con. las iniciati-
vas, el personaje de nuestra crónica 
tiene conquistado superior rjvel con 
un robusto crédito moral y c\;u más 
sólido crédito económico. 
Esto no quita para que figure co-
mo presidente del Centro Andaluz y 
como Presidiente de la Sección de 
Sport de la Asociación de Dependien-
tes, sintiendo ambas el beneficio y lat 
Inf.'ulencia de sus gestiones, 'raduci-
das en auge, progreso y popularidad. 
Por el concurso de sus iniciativas y 
® 
í 
A N T E 
L A 
I 
B e b a A g u a 
SIN COTORRA EN LA TAPA 
N O E S C O T O R R A 
parroquial de'. Vedado solemne fiesta 
a Santa Eduvigis 
Ocu >ará la cátedra sagrada el doc-
tor S. Amigó. 
Asistiremos a l acto. 
D E R E G R E S O 
Después de una breve permanencia 
en los Estados Unfdos, regresó a esta 
capital mi amigo ti representante se-
ñor Antonio Pardo Suárez, acompa-




U namigo apreciado se halla enfer-
mo. Es el f.eñor Antonio Alvarez, 
hermano político del señor Zabaleta. 
Hállase atacado de apendicitis y-
según nuestras njticias, se hace ne-
cesaria la op^racif n. 
Deseamos! al amigo pronto resta-
blecimento. 
Lorenzo Blanco. 
D e l P e r i c o 
gunos festejos para conmer^ 
histórica fecha. ' " : 
L a sociedad "Liceo" celebró \>n . 
baile que amenizó una buena orn*** 
ta matancera. qU28 
También la nueva sociedad d? 
mentes de color "Unión Club Ren • 
miento," celebró su primer baile-3'* 
cual se efectuó en los amplios sal' 
del Ayuntamiento, por carecer dn!' 
sociedad de local apropiado rara A 
o que parece conseguirá pr^tj • fiea 
Entre otros festejos populares0^ 





Recibo atenta invitación para el 
próximo enlace de la señorita Adria-
na Arrieta con el joven comerciante 
Luis Palencia Ruiz. 
endrá efecto el 1S a las diez de la 
noche, en la morada de la no^ia; es-
ta boda seráJ un acontecimiento social. 
E L GRITIO D E YAR4. 
Aunque desprovisto de carácter ofi-
cial se oeltbraron en este pueblo aL 
D I N E R O 
Desde el UNO por CIENTO de inte. 
> ifc» lo presta esta Casa cío 
g a r a n t í a de joyas, 
" L A SEGUNDA M i r 
C a s a do» P r é s t a m o s 
B E R M A , 6, a l lado de l i fc^ 
Teléfono A-5363. 
£1 DIARIO DE I A MAKl-
N I lo encuentra Tld. en to-
das las poblaciones de la 
República. — — — — 
i u l d 
SECCIOJÍ D E DíSTEUCCIOIí—CURSO D E 1919 A 1920 
Habiéndose acordado por la Junta Directiva el vestablecimiento de 
las clases de Instrucción Primarla Elemental y Superior para varones y 
las de Enseñanza de Comercio y Preparatoria en las clases nocturnas, se 
anuncia a los señores socios que desde esta fecha queda abierta la mahl-
cula en las mater-.as que comprende el Plan de Estuüios de ambas Et-
cuelas, según lo tiene aprobado la Junta Directiva ae este Centro. 
Las horas señaladas en las oficinas de la Secretaría General som 
Para los varones de las clases diurnas, de una a tres p. m. 
Para las clases nocturnas, de siete a nueve p. m 
Nota — E s requisito indispensable para la inscripción la presentació» 
del m b ^ í s r O c t u t t d e W l í . ^ E l Secrotano NICANOR t W A * 
D E Z . 
actividades ha podido repartí' tiempo 
y atención entre esos varios aspectos 
a cual más cuidadosos y conrlicados. 
Talento, discreción, ener^M, gran 
cultura, caballeroso y leal comporta-
miento, valentía, corrección y honra-
dez. 
Estos ron los títulos de nuestro per-
sonaje, que además sabe ser r.n buen 
padre de familia, amante de cu hogar 
con exagerado amor; de un h'-gar quu 
es templo de honor y de divinidad. 
Pero ¿quién es este personaje? me 
preguntaréis intrigados. 
No hay que impacientarse, pues! voy 
a decíroslo. 
Se trata de un señor que baco la 
friolera de diez y ocho años que tiene 
el cargo de redactor en el DIARIO D E 
LA. MARINA, desempeñándole sin in-
terrupción alguna durante cuya épo* 
ca ha escrito mucho y bueno obser-
vando al mismo tiempo una laudable 
línea de conducta. 
Por sus indiscutibles mérit is ha si-
do nombrado en la pasada eemana, 
Jefe de Redacción de esc importan-
te periódico. 
Con lo que dejo dicho, creo haberlo 
descubierto, pero si algunos todavía 
no se diese por vencido, les diré que 
el personaje d? nuestra crónica, 
no es otro que el ?eñor Joaquín Gil 
del Real, al que felicito con cMusfa*-
mo y afecto por tan justo y úteíóddo 
nombramiento y para quien deseo los 
mayores triunfos en su nuevo cargo. 
Descubierto del todo el incógnito 
personaje me descubriré yo también 
manifestando que el deseo de felici-
tar públicamente a este mi tan dis-
tinguido y fraternal amigo, me ha 
pautado esta crónica, que aprovecho 
para felicitar también al DIARIO de-, 
cai-o, por designación tan acertada. 
[ e o s d e l V e d a d o 
NOTA D E LUTO 
E l dia 14 dejó ae existir el inteli-
gente joven José Luis Hernando y Ca-
sado, sobrino del doctor Francisco 
M. Casado y palíente cercano del 
cronista. 
L a parca implacable tronchó su 
vida en flor r. I03 diez y ocho años, 
cuando todo hacía augurar un porve-
nir brillante. 
Baja a la tumba dejando un hogar 
lleno de luto y de lágrimas. 
Reciban sas deudos nuestro más 
sentido pesan e, particularmente su 
desconsolada madre la señora Angela 
Casado, para quien pedimos toda la 
resignación posible al Hacedor. 
Y paz a los restos de José Lula. 
SANTA EDUVIGIS 
E l domingo 19 be celebrará en Xa 
C9414 6d.-16 «t-15 
E l R m o . P . G e n e r a l d e l o s f r a n c i s c a n o s 
Con motivo de hallarse en la Haba-
na el Rmo. P. F r . Serafín Cimino, 
Ministro General de la Orden Fran-
ciscana, las Terceras* Ordenes de 9-
Francisco y de los Servitas y Pía-
Unlón de S. Antonio le obsequiarán 
con una Comunión General el pr3-
ximo domingo, día 19 a las 7 y me-
dia a. m. 
Celebrará la misa y distribuirá W 
comunión el mismo Rmo. Padre. 
Se ruega por este medio a todo» 
los miembros de las asociaciones an* 
t< dichas y demás fieles amantes « 
la Orden Franciscana la asistencia » 
erte solemne acto como muestra <» 
deferencia al sucesor del SeráflO 
Patriarca 
C9450 2t.-17 2d.-18 
A Z U C A R 
EN LA ORINA 
ÍOS QUE PADECEM ESTA ENFtPME-
SAO $S ALIVIAN.APCMASTOnAN 
; M « T I C f l i E l O I ! í m 
1 SE CURAN CON jOtO ófRAiCÍS 
1 » c n » O S I T O . ' 
RICLA.99 
N § 0 . 
^ 6 5 jQlS 
F I L T R O S « E C L I P S E " 
E n el morcado hay muchos filtros pero el único quo no deja pasar 
los gérmenes del tifus y paratifus etc. eg el " E C L I P S E * , adaptable 
a cualquier llave. Siempre tenemos piezas de repuesto. 
Representantes exclusivos de las Neveras BOHN-SYPHON y filtros 
" E C L I P S E " . 
ANTONIO RODRIGUEZ 
Cienfuegos 9 y 11 Galiano 63. 
Teléfono A-283L Teléfono A-6530. 
Matas Advertislng Agency/ lT^Ss' 
H U L E S P A R A A U T O M O V I L E S 
De v e n t a por los 
S e ñ o r e s 
D a m b o r e n e a y C a , Z a n j a 1 3 7 
E . P . D . 
E L S R . D O N 
M I G U E L M A R T I N E Z J U A N 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto SÜ entierro para hoy Sábado, día 18, á 
las 4 p. m., los que suscriben, su viuda, hijos e hijos 
políticos, ruegan a las personas de su amistad se sir-
van concurrir a la casa mortuoria, Belascoaín 32, B., 
altos, para acompañar el cadáver a la Necrópolis de 
Colón favor que agradecerán. 
María del Pino Fabelo, Vda. de Mar-
tínez, María Teresa y Miguel Martínez 
labelo, José Albela Fuentes, América 
Pérez de Martínez, 
Habana 17 de Octubre 1919. 
No se repanten esquelas. 
9468 Id 18 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l 
